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PERFORMANCE OF COMMERCIAL 
SOYBEANS IN ILLINOIS, 1987 
(With 1986 and 1985 Results) 
THE UNIVERSITY OF ILLINOIS commercial soybean 
testing program was started in 1969 as a result of 
requests by seedsmen that their private varieties be 
tested. The number of individuals participating has 
increased each year since the start of the program. 
The purpose of this commercial soybean testing 
program is to provide unbiased, objective, and accurate 
testing of all varieties entered. The tests are conducted 
on as uniform a soil as is available in the testing area. 
Small plots are used to reduce the chance of soil and 
climatic variations occurring between one variety plot 
and another. 
The results of these tests should help you judge the 
merits of varieties in comparison with other private 
and public varieties. Because your soils and manage-
ment may differ from those of the test location, you 
may wish to plant variety strips of the higher-perform-
ing varieties on your farm. The results printed in this 
circular should help you decide which varieties to try. 
TEST PROGRAM 
Selection of entries. Soybean producers in Illinois 
and surrounding states were invited to enter varieties, 
brands, or blends in the 1987 Illinois soybean perfor-
mance trials. Entrants were required to enter all non-
irrigated, 30-inch-row-width trials on a regional basis 
(entry in a minimum of two locations required). To 
help finance the testing program, a fee of $50 ($65 for 
irrigated trials) per location was charged for each entry 
entered by the seed producer. Most of these varieties, 
brands, or blends are commercially available, but some 
experimental varieties were also entered. 
A total of 1,840 entries were tested in 1987. 
Number and location of tests. In 1987, tests were 
conducted at 10 locations in the state (see map on 
page 5). These sites represent the major soils and 
maturity zones of the state. 
Nonirrigated, 30-inch-row-width trials were con-
ducted on a regional basis. The regions are as follows: 
Region I DeKalb and Elwood 
Region II Monmouth and Urbana 
Region III Monmouth and Perry 
Region IV Urbana and Perry 
Region V Brownstown and Belleville 
Region VI Carbondale and Dixon Springs 
Seven-inch-row-width trials were conducted at El-
wood, Urbana, and Brownstown. An irrigated trial was 
conducted in 30-inch rows at Kilbourne. 
Field plot design. Entries of each test were replicated 
three times in a randomized complete block or lattice 
design. The 30-inch-row trial plots consisted of four 
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rows, each 21.5 feet long. The center two rows of each 
plot were harvested to measure yield. The 7 -inch-row 
trial plots consisted of eight rows, each 21.5 feet long. 
The center six rows were harvested to measure yield. 
All plots were end-trimmed prior to harvest. 
Fertility and weed control. All test locations were 
at a high level of fertility. Herbicides were used at all 
test locations for weed control. All plots were also 
weeded by hand. 
Method of planting and harvesting. The 30-inch-
row variety trials were planted with a modified bean 
planter. A custom-built, cone type, narrow-row drill 
was used to plant the 7 -inch trials. Harvesting was 
done with a small-plot combine. No allowances were 
made for beans that may have been lost as a result of 
combining or shattering. 
PERFORMANCE DATA 
Yield. Soybean yield was measured in bushels ( 60 
pounds) per acre at a moisture content of 12.5 percent. 
An electronic moisture monitor was used on the com-
bine for all moisture readings. 
Maturity. Maturity was stated as the date when 
approximately 95 percent of the pods were ripe. 
Lodging. The amount oflodging was rated at harvest 
time. The following scale was used: 
1 -Almost all plants erect 
2 - All plants leaning slightly or a few plants down 
3 - All plants leaning moderately ( 4SO), or 25 to 
50 percent of the plants down 
4 - All plants leaning considerably, or 50 to 80 
percent of the plants down 
5 - Almost all plants down 
Height. Height was measured shortly before harvest 
as the average length of plants from the ground to the 
tip of the main stem. 
Shattering. The percentage of open pods was esti-
mated at harvest time. The following scale was used: 
1 -No shattering 
2 - 1 to 1 Oo/o of pods open 
3 - 10 to 25o/o of pods open 
4 - 25 to 50o/o of pods open 
5 - Over 50o/o of pods open 
SUGGESTIONS FOR COMPARING ENTRIES 
It is impossible to obtain an exact measure of 
performance when conducting any test of plant ma-
terial. Harvesting efficiency may vary, soils may not be 
uniform, and many other conditions may produce 
variability. Results of repeated tests are more reliable 
than those of a single year or a single-strip test. When 
one variety consistently outyields another at several 
test locations and over several years of testing, the 
chances are good that this difference is real and should 
be considered in selecting a variety. However, yield is 
not the only indicator. You should also consider ma-
turity, lodging, and germination. 
As an aid in comparing soybean varieties, brands, 
and blends within a single trial, certain statistical tests 
have been devised. One of these tests; the least signif-
icant difference (L.S.D.), when used in the manner 
suggested by Carmer and Swanson, 1 is quite simple to 
apply and is more appropriate than most other tests. 
When two entries are compared and the difference 
between them is greater than the tabulated L.S.D. 
value, the entries are judged to be "significantly dif-
ferent." 
When the observed mean of entry A is larger than 
that of entry B and the difference between them is 
found to be significant, then either ( 1) the mean of 
entry A really is larger than that of entry B, and a 
correct decision has been made regarding the means; 
(2) the means of entries A and B are really equal, and 
a Type I statistical error has been made (that is, the 
means were declared to be unequal when they were 
actually equal); or (3) the mean of entry B is really 
larger than that of entry A, and a reverse decision or 
Type II statistical error has been made (that is, the 
mean of entry A was declared to be greater than that 
of entry B, when the reverse is true). 
When no significant difference is found between 
two entries, then either ( 1) the means are really equal 
and a correct decision has been made; or (2) the means 
are really different, and a Type II statistical error has 
been made (that is, the means were declared to be 
equal when they really are different). In a study of the 
frequencies of occurrence of these three types of sta-
tistical errors and their relative seriousness, Carmer 
found strong arguments for an optimal significance 
level in the range a = 0.20 to 0.40, where a is the 
Type I statistical error rate for comparisons between 
means that are really equal. Herein, values of a = 0.10 
and 0.30 are used in computing the L.S.D. 10- and 
30-percent levels shown in the tables. 
To make the best use of the information presented 
in this circular and to avoid any misunderstanding or 
misrepresentation of it, the reader should consider an 
additional caution about comparing entries. Readers 
who compare entries in different trials or row spacings 
should be extremely careful, because no statistical tests 
are presented for that purpose. Readers should note 
that the difference between a single entry's performance 
at one location or row spacing and its performance at 
another is caused primarily by environmental effects 
1 Carmer, S. G. and M. R. Swanson. An Evaluation of Ten Pairwise 
Multiple Comparison Procedures by Monte Carlo Methods. Journal of 
American Statistical Association 68:66-74. 1973. 
2 Carmer, S. G. Optimal Significance Levels for Application of the Least 
Significant Difference in Crop Performance Trials. Crop Science 16:95-99, 
1976. 
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and random variability. Furthermore, the difference 
between the performance of entry A in one trial or 
row spacing and the performance of entry B in another 
trial or row spacing is the result not only of environ-
mental effects and random variability, but of genetic 
effects as well. 
1987 TEST FIELDS 
DeKalb 
Location: University of Illinois, Northern Illinois Re-
search Center, southwest of DeKalb. 
Soil type: Flanagan silt loam (dark brown, adequately 
drained, highly fertile). 
Cooperators: Dave Lindgren, farm foreman; Lyle Paul, 
research director. 
Planting date: May 12. 
Harvest date: October 1. 
Elwood 
Location: Northeastern Illinois Agronomy Center, Will 
County. 
Soil type: Elliott silt loam. 
Cooperators: Dale Harshbarger, farm foreman; Lyle 
Paul, research director. 
Planting date: May 11. 
Harvest dates: September 28 and 30. 
Monmouth 
Location: University of Illinois, Northwestern Illinois 
Agricultural Research and Demonstration Center, 
northwest of Monmouth. 
Soil type: Muscatine silt loam. 
Cooperators: Mike Mainz, area agronomist and field 
superintendent; Jay Sutor, farm foreman. 
Planting date: May 5. 
Harvest dates: September 22 and October 5. 
Kilbourne (Irrigated) 
Location: University of Illinois, Illinois River Valley 
Sand Field, 1 0 miles west of Kilbourne, Mason 
County, central Illinois. 
Soil type: Plainfield sand. 
Cooperator: Stan Sipp, agronomist. 
Planting date: May 4. 
Harvest dates: September 10 and 21 and October 13. 
Irrigation: A total of 17.25 inches of water was applied 
during the growing season to supplement natural 
rainfall. Twenty-eight pounds of potassium fertilizer 
were applied through the irrigation system on July 
18 in addition to a spring fertilizer application. 
Comments: Irrigation was not possible from July 18 
through 30 due to water pump failure. Yields were 
severely reduced. 
Urbana 
Location: University of Illinois Agronomy South Farm, 
Champaign County, east central Illinois. 
Soil type: Flanagan silt loam (dark brown, adequately 
drained). 
Cooperators: M.G. Oldham, farm manager; Mike Plot-
ner, farm foreman. 
Planting date: May 1. 
Harvest dates: September 11, 19, and 26, and October 2. 
Perry 
Location: Orr Research Center, near Perry, Pike County, 
west central Illinois. 
Soil type: Muscatine silt loam (moderately poorly 
drained). 
Cooperators: Glenn Raines, research director; Mike 
Vose, farm foreman. 
Planting date: May 6. 
Harvest dates: September 21 and 29. 
Brownstown 
Location: University of Illinois Brownstown Experi-
mental Field, Fayette County, south central Illinois. 
Soil type: Cisne silt loam (poorly drained, gray prairie 
with a well-developed claypan). 
Cooperators: Jim Carter, farm foreman; Bill Brink, 
research director. 
Planting date: May 7. 
Harvest dates: September 14, 24, and 25. 
Belleville 
Location: Southern Illinois University Research Center, 
east of Belleville, St. Clair County. 
Soil type: Ebbert silt loam. 
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Cooperators: Ron Krausz, researcher; George Kapusta, 
research director. 
Planting date: May 8. 
Harvest date: September 23. 
Carbondale 
Location: Southern Illinois University Agronomy Re-
search Center, extreme southern Illinois. 
Soil type: Weir silt loam (shallow, silty loam over 
claypan). 
Cooperators: Jim Hubbard, field manager; George Ka-
pusta, agronomist. 
Planting date: April 29. 
Harvest dates: September 15 and October 6. 
Dixon Springs 
Location: University of Illinois Dixon Springs Agri-
cultural Center, Pope County, extreme southern 
Illinois. 
Soil type: Belknap silt loam (light-colored, moderately 
well-drained, medium-textured bottomland). 
Cooperators: Victor Watson, farm foreman; Steve Ebel-
har, research director. 
Planting date: April 30. 
Harvest dates: September 15, 24, and October 6. 
1987 GROWING SEASON COMMENTS 
Dry and warm weather in late April and early May 
allowed soybean planting to begin in the first few days 
of May. All locations had enough moisture shortly after 
planting to get fair-to-good germination and establish-
ment of soybeans. The early summer months were dry 
and hot, which caused moderate-to-severe drought 
conditions in most areas of the state. Small areas of 
the state received rainfall during this time, which greatly 
enhanced yield potential. Rainfall in August relieved 
the drought conditions in most areas. Disease situations 
were minimal and caused no significant problems in 
our soybean plots. Resulting soybean yields ranged 
from fair to excellent for 1987. 
The 1987 harvest season was ideal. Harvest began 
in mid-September and was completed by mid-October. 
This is the earliest completion date for our soybean 
harvest and it will not be easily equaled. 
GROWING SEASON RAINFALL, 1987 
Location May June July August Sept. 
DeKalb 4.69 2.81 4.88 15.38 2.33 
Elwood 3.94 3.61 5.03 6.52 1.67 
Monmouth 1.36 2.10 0.87 7.26 3.57 
Kilbourne 1.06 4.02 1.36 2.67 0.98 
(By irrigation) 2.93 4.97 2.55 4.25 2.55 
Urbana 3.15 1.59 7.92 4.79 2.04 
Perry 2.38 2.55 2.99 4.01 1.99 
Brownstown 1.97 2.13 5.35 1.98 2.32 
Belleville 1.53 5.27 3.28 5.25 1.38 
Carbondale 0.93 6.84 3.91 3.88 1.90 
Dixon Springs 3.05 5.62 4.43 2.65 2.16 
~ SOURCES OF SEED 
Adler's, Adler's Seeds, Inc., R.R. 1, Box 403, Sharpsville, IN 46068 
Ag-Seeds, Ag-Seeds, Inc., Box 316, Carthage, IL 62321 
Agrigene, Agrigene Seed Co. , 303 East Street, Lynnville, lA 50153 
Agrinetics, Agrinetics, Inc., Box 151 , Naperville, IL 60566 
Agripro, Agripro Seeds, R.R. 2, Highway 30E, Ames, lA 50010 
Ainsworth, Ainsworth Seed Co., R.R. 1, Box 153, Mason City IL 
62664 ' 
Americana, Americana Seeds, Inc., Box 275, Bowen, IL 62316 
Asgrow, Asgrow Seed Co., 7000 Portage Road, Kalamazoo MI 
49001 ' 
Baird, Baird Seed Co., R.R. 1, Williamsfield, IL 61489 
Bellatti, Bellatti Soybeans, R.R. 2, Mount Pulaski, IL 62548 
Belleville, Belleville Seed House, R.R. 5, Box 209 Belleville IL 
62220 ' ' 
Bergmann-Taylor, Bergmann-Taylor Seeds, Inc., R.R. 1, Box 317, 
St. Jacob, IL 62281 
Callahan, Callahan Seeds, 1122 E. 169th St. , Westfield, IN 46074 
CFS, Custom Farm Seed, Box 160, Momence, IL 60954 
Challenger, Challenger Seed Co., Box 7 4 7, Cedar Falls, lA 50613 
Coker's, Coker's Pedigreed Seed Co., Box 507, Lebanon, IN 46052 
Dairyland, Dairyland Seed Co., Inc., Box 958, West Bend WI 
53095 ' 
DeKalb, DeKalb-Pfizer Genetics, 3100 Sycamore Road DeKalb 
IL 60115 ' ' 
De Soy, Dale Ewing (Farm Seed), Box 516, Jewell, lA 50130 
Diener, Diener Bros., Inc., R.R. 1, Box 16A, Reynolds, IN 47980 
Elliott, Elliott Seeds, Inc., R.R. 2, Box 288, Lucerne, IN 46950 
Ford, Ford & Sons, Inc. , R.R. 4, Box 300, Geneseo, IL 61254 
FU:nk, Funk Seeds International, 1300 W. Washington Street, Bloom-
mgton, IL 61 702 
Furrow, Furrow Seed Co. , Box 227, El Paso, IL 61738 
Golden Harvest, Sommer Bros. Seed Co., Box 248, Pekin, IL 61554 
Golden Harvest, Thorp Seed Co., R.R. 3, Box 257 Clinton IL 
61727 ' ' 
Greater American Brand Seed, Tri-County Stockdale Co., R.R. 9, 
Black Road, Joliet, IL 60435 
Griffith, Griffith Seed Co. , Box 38, McNabb, IL 61335 
Growmark, Growmark Inc. , 1701 Towanda Ave. , Bloomington IL 
61702 ' 
Henkel, Henkel Seeds, 107 Cedar Grove Rd. , Mendota, IL 61342 
Hoblit, Hoblit Seed Co. , Box 487, Atlanta, IL 61723. 
Hofler, Hofler Seed Co. , Box 426, Nora Springs, lA 50458 
Jacques, Jacques Seed Co. , Hwy. 10-E, Box 370, Lincoln, IL 62656 
J.M. Schultz, J.M. Schultz Seed Co., Box 211 , Dietrich, IL 62424 
Kaiser Estech, Kaiser Estech, 2007 W. Hwy. 50, Fairview Heights 
IL 62208 ' 
Kaltenberg, Kaltenberg Seed Farms, R.R. 2, 5506 Hwy. 19, Wau-
nakee, WI 53597 
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Keller, Geo. Keller & Sons Co., 909 Maine St., Box 490 Quincv 
IL 62306 ' n 
Kitchen, Kitchen Seed Co., Inc. , N. Vine St. , Box 286, Arthur IL 
61911 ' 
Kruger, Kruger Seed Co. , Box A, Dike, lA 50624 
Lewis, Lewis Hybrids, Inc. , W. Maple St. , Box 38, Ursa, IL 62376 
Lynks, Lynks Seeds, Box 637, Marshalltown, lA 50158 
Martenson, Martenson Seed & Grain Corp., 250 W. Adams, Water-
man, IL 60550 
McAllister, McAllister Seed Co., Inc. , Box 28, Mt. Pleasant lA 
52641 ' 
McCubbin, McCubbin Seed Farm, Inc., Box 578, Green Mountain 
lA 50637 ' 
McCurdy, McCurdy Seed Co., E. Main St., Fremont, lA 52561 
Merschman, Merschman Seeds, 103 Ave. D, West Point, lA 52656 
Midwest Oilseeds, Midwest Oilseeds, Inc. , R.R. 3, Box 204, Adel, 
lA 50003 
NobleBear, NobleBear, Inc., 523 S. Sangamon, Box 529, Gibson 
City, IL 60936 
Northrup, Northrup King Co., 7 Sunset Dr., Greencastle, IN 46135 
Pride, Pride Co. , Inc. , Box 58, Glen Haven, WI 53810 
Princeton, Princeton Farms, Box 319, Princeton, IN 47670 
Publ~c Varieties, Illinois Foundation Seeds, Inc., Box 722, Cham-
paign, IL 61820 
Ridgway, Ridgway Seed Co. , ~ox 212, Ridgway, IL 62979 
S Brand, Schechinger Seed Co., R.R. 1, Harlan, lA 51537 
Schneider, Schneider Seed Inc. , R.R. 2, Box 15 7, Jerseyville IL 
62052 ' 
Seedex, Seedex, Inc. , 580 W. Conner St., Noblesville, IN 46060 
Seedmakers, Seedmakers Inc., Box 84, Sidney, IL 61877 
Seedtec, Seedtec International, Route 108 W., Eldred, IL 62027 
Shissler, Shissler Seed Co., R.R. 3, Elmwood, IL 61529 
Sieben, Sieben Hybrids, Inc., Hwy. 82 N., Geneseo, IL 61254 
Silver Lane, Silver Lane Hybrids Inc. , R.R. 2, Box 31 , Remington, 
IN 47977 
Stewart, Stewart Hybrids Inc., R.R. 1, Box 8, Princeville, IL 61559 
Stine, Stine Seed Farm, Inc. , R.R. 3, Box 204, Adel, lA 50003 
Stone, Stone Seed Farms, Inc., R.R. 2, Pleasant Plains, IL 62677 
Tabor, Tabor Seed Division, 4246 W. Main St. , Decatur, IL 62522 
Tenbarge, Tenbarge Seed Co., Box 187, Haubstadt, IN 47639 
Terra, Terra International, 600 4th Street, Sioux City, lA 51101 
Tracy, Tracy Seed Co., Inc., R.R. 1, Box 232, Arena, WI 53503 
Trisler, Trisler Seed Farms, Inc., R.R. 1, Box 153, Fairmount, IL 
61841 
Uphoff, Uphoff Seeds, Box 647, W. Rt. 316, Charleston, IL 61920 
Voris, Voris Seeds, Inc., Box 457, Windfall, IN 46076 
1987 ENTRIES 
============================================================== ============================================================== ENTRY 
BRAND (X} CERTIFIED <Cl 
BLEND (8) PROTECTED (Pl 
VARIETY (V) 
EXPERIMENTAL <El 
RELEASED CRl 
MATU-
RITY 
GROUP TRIALS ENTERED• 
ENTRY 
BRAND (X) CERTIFIED (C) 
BLEND <Bl PROTECTED (p) 
VARIETY (V) 
EXPERI"ENTAL (E) 
RELEASED (R) 
MATU-
RITY 
GROUP TRIALS ENTERED• 
-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
ADLER'S SEEDS ASGROW <CONTINUED} 217 (X)(V)(R} ............. I ... II u A4595 <Vl(R)(Pl.~~·~·········· IV 5,6 225 ( X } ( v} ( R) ••••.••••.•••• I I • II u A4906 CVlCRlCPl ••••• l •••• 1 •••• IV 6 302 <XlCVlCRl •••••••••••••• lll III u A5149 (Vl<Rl(Pl.~······~~·~~~· v 6 303 <XHVHRl .............. l .. III u BAIRD SEED 315 (X)(V)(R} ......... I .... I .. III u B-3100 (V)(Rl~.~·~~~~~~~~~·~~~ II 2 325 (V) (R} I I I I I I. I .• I •.••••••• III u B-3400 <Vl(R) ••••••• I.I······~ III 2 AS-SEEDS ELBA (Vl(Rl(Cl •••••••••••.•••• II 2 AS21 (V) (R) ••• I. I ••••••• I. I I •• II u TRURO CVlCRl<Cl~ .••. l.llllllll II 2 AGRIGENE SEED BELLATTI SOYBEAN A6119 ( v } ( E } •.•• I •••••...•• I • I I 1 850-253 CVlCRl(Cl ••••••••••••. IV 4,6 A6123 CVl(El •••• ~ •.•• l •••••••• II 1 BELLEVILLE SEED HOUSE A6125 (V) (E) ••••..••••..•.• I •• II 1,2,3,4 BSH 390 (Vl(Rl .•••••••••••••.• III 5,8 AG126 (Vl(El .••••••.••• l.l···· II 2,3,4 BSH 431 (Vl<Rl~~·····~~~~···~· IV 5,8 AG127 (V) <El .••....••••••••••• II 1,2,3,4,E,U BSH 440 CV)(Rl •..••••••••••••• IV 5 AG133 CVl(El •••..•••••••.••••• III 2,3,4 BERGMANN-TAYLOR AS137 CVlCEl .••••.••••••.••••• III 5 BT XP399 CVJ(El •.•••••••.••••• III S,B AGRINETICS BT 380 (Vl(Rl •• ~·······~······ III 5,6,8 AGRISOY 205 (Vl(Rl •.•.•••.•••• II 1 BT 386 (Vl(Rl<Cl~ •••.•••••.••• III 5,6,B 
AGRISOY 208 <Vl<Rl •••• ~.~····· II 1 BT 447 CVlCR) ••••• II·······~·· IV 5,6,8 AGRISOY 210 <Vl<Rl •••.••••.•.• II 1,2 BT 490 (VlCRl •••.• ~ .•••••.•••. IV 5,6,8 
AGRISOY 222 (V)(Rl.~··~······· II 1,2 CALLAHAN SEEDS 
AGRISOY 225 CVlCRl •.•••••.•••• II 1,2 4460 (B) (R}. I I ...••••••••••••. IV 6 AGRISOY 235 (V}(Rl •••.••••.••• II 1 5300 <Vl(Rl ••••.••• ~.····~···~ III 1,2 AGRISOY 260 (VlCRl ••.••••• ~ ••. II 2 5350 (V)(R) ........ I .......... III 2 AGRIPRO SEEDS 5390 (V)(R) .. I. I I. I. I ... I ..... III 2 AP2190 CVlCRlCPl ••••••••...••• II 1 6455 CVl<Rl~ •• ~ .. ~~~···~·~···~ IV 5,6 AP3023 (Vl(Rl(P).~ ••••• ~~··~·· III 2 7260X CVl<El •• lllll··~··~·~~~· II 1,2 AP3132 <VlCRlCPl •• ~ •.••••••••• III 2 7299X (V)(E) I ................. II 1,2 
AP3773 (Vl(R)(Pl •••••• ~.~····· III 2,3,4 7300 CVlCRl •••••••.•••••••• ~ •• III 1,2 AP3977 CVl(Rl(P) •••••••••••••• III 2,3,4 7390X (V)(El ••...••• ll····~··· III 2,5 AP4321 (V)(R)(P} ..... I. I. I .... IV 5 7510NX CVl<El~~~~~~·~~·~·~~~·~ v 6 HP2530 (V) (R) (p) •• I. I ..•. I I I I I II 1,2 8200X CVlCEl~.~~···~·········· II 1 NAPB EX2323 (Vl(El<Pl •• ~···~·~ II 1 8220X \Vl(El.~··········~·~·~· II 1 NAPB EX2324 (V)(El\Pl~·····~·· II 1 8244X (8)(El •••..••••••••••• ~. II 1 NAP8 EX3626 (V){El<Pl ••.•• llll III 2,3,4 8252X (V)(El.~····~~·····~···· II 1 NAPB EX3878 <Vl<El\Pl~ •• ~ •••.• III 2,3,4 8266X <Bl(E) ••••. ~ •••••••••••• II 1,2 AINSWORTH SEED 8323X CVl(El~ •••• ll'l''''l'l'" Ill 2 
DISCOVERY <Vl(Rl.~····~·~····· II 2,U 8330X (8) (E) •••.••••.•.•••• I. I III 2 
EAGLE <Vl(Rl~····~··~··~~····· III 2,U 8400X <VlCEl •• ~~·~·~~~~····~~· IV 6 EXPLORER CVlCEl •..•••••••••••• II 2 8440X (Vl(E) ••••.••.••••• I •••• IV 5,6 FREEDOM (V) (E) ••••.••• I •••• I. I III 4 8464X (Vl(El.~·~··~~~~~···~~·~ IV 5,6 TITAN (V)(E) •••••••••••••• IIII III 2 CHALLENGER SEED 
VANGUARD (V)(Rl~····~··~··~·~· III 4 CSB 160 <Bl<El~···~~~~··~~~··· I 1 AMERICANA SEEDS CSB 254+ (Bl(Rl~··~···~··~···~ II 2 
ATLANTIS CVlCRl~~·····~·~····· III 2,3,4 CSB 264+ CBl(Rl~~·~~·~·~~···~~ II 2 
8566 CVl(E) •••••• II·······~··~ IV 5 CS8 640 CBl(R} •••• II······~··~ II 1,2 
B567 (V)(E) ••••••• ~ ••• ~.·~···· IV 5 CS8 650 (Bl(Rl.~~·~·~····~···· II 1 
8576 <Vl<El •••• ~.······~····~~ III 2,3,4 CS8 660 <BlCRl •.••.•••..••••• l II 1,2 B580 (V) (E). I I •• I ••••• I I I I. I I. III 2,3,4 CSB 666 (8)(Rl~.~~·~~~~··~··~~ II 1 
CADET <Vl<Rl~ •..••• ~.··~··~··· II 1,2,3,4 CSB 91+ <Bl(Rl ••. IIIIIIOOI···· III 2 
COLONY (VJ(Rl.~~·~···~~··~~·~· II 1,2,3,4 CSV 102 (V)(Rl ••••..• l.lllllll I 1 JACKSON (V)(R) ... I ........... I IV 5 CSV 29 (V)(Rl ••.. ~.·~~~······· II 1,2,U 
MARINER <Vl<Rl.~····~~~~···~·~ II 1,2,3,4 CSY 3010 CVl<Rl .••• l •••• llllll III 2 
PORTER (Vl(Rl •••.••• ~.··~·~~·· II 1 KRUGER K1999 (Bl(El~·····~···· I 1 SENTRY (V) (R) I I I I I I I •• I •• I •• I. III 5 COKER 7S PEDIGREED SEED 
TAURUS <Vl CR) •••••••.• I •••••• I III 2,3,4,5 COKER 393 (Vl(RlCCP) •••.•••••• III 4,5,B ASGROW SEED COKER 425 CVlCRl(CPl~~~~~···~~ v 6 A1937 <Yl(Rl(Pl ••.••.•••• ll··· I 1 ,E COKER 80R-49 (IJ)(El ••••..•..•• v 6 A2234 (Y) (R) (p) I •• I I. I I. I •• I. I II 1 ,E,U COKER 81R-59 (V)(El •• lllllllll IV 5 
A2943 (Vl(RlCPl.~·····~·····~· II 1,2,3,4,E,U COKER 83L-18 (IJ)(El~··~·····~· IV 6 
A3205 CVlCRl<Pl~.~··~~·~·~···~ III 2,3,4,U COKER B3L-83 (V)(El~~~·~~~··~· III 4,U 
A3307 <Vl(Rl(Pl.~···~·····~··· III 4,5,8 EX723 (Yl(El.~~··········~···· III 4,U A3427 (V) (R) (P) I I I I •• I I I •• I. I. III 2,3,4,U RA303 (VlCRl~~~~·~~~~··~~~~·~· III 4,U 
A3733 CVl(RlCPl.~.·~~··~~····· III 4,5,B RA404 <YlCRl.~~~~·······~····· IV 5,6 A3803 (Vl(R)(Pl~~·~~···~~~~··· III 4,5,8 RA452 <Vl(R).IIIIIIIIIIIIIIIII IV 6 A3935 (Vl(Rl(Pl~ •••• llllll···· III 4,5 6592 (V) (R) ••• I. I I ••• I. I I I I I I I II 4,U A4393 CV)(Rl(Pl •• lllllllllllll IV 5 
----------------
+1= DEKALB ~ ELWOOD 30•; 2= t10N"OUTH ~ URBANA 30•; 3= t10N"OUTH ~ PERRY 30•; 4= URBANA & PERRY 30•; 5= BROWNSTOWN~ BELLEVILLE 30•; 6= CARBONDALE ~ DIXON SPRINGS 30•; E= ELWOOD 7•; U= URBANA 7•; B= BROWNSTOWN 7•; K= KILBOURNE, IRRIGATED 30·~ 
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1987 ENTRIES, continued 
============================================================== ============================================================== ENTRY ENTRY 
BRAND (Xl CERTIFIED \Cl BRAND (Xl CERTIFIED (Cl 
BLEND <Bl PROTECTED <Pl BLEND \Bl PROTECTED (Pl 
VARIETY (Vl HATU- VARIETY (Vl HATU-
EXPERIMENTAL <El RITY EXPERIMENTAL <El RITY 
RELEASED <Rl GROUP TRIALS ENTERED* RELEASED <Rl GROUP TRIALS ENTERED* 
-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
CUSTOM FARM SEED GRIFFITH <CONTINUED! 
CFS 220 (Vl<Rl •••••••••••••••• II 1 PL 3150 (Xl(Vl(Rl ••.••••.••••• III 1,2,E,U,K 
CFS 240 (Vl(Rl •••••.•.•••••••• II 1,2,E,U PL B6001X <Xl(Vl(El ••••••••••• II 1,2 
CFS 310 <Vl(Rl •••••••••••••••• III 2 SROWHARK 
CFS 320 (Vl(Rl ..•.••.•••.••••• III 2 FS HISOY E31 (IJl(El<Pl •••••.•• III 2 
CFS 330 (Vl<Rl •.•••••••••••••• III 2 FS HISOY E32 (Vl<El(Pl •••.••.• III 2,3,4 CFS 360 (Vl(Rl .•..••••••..•..• III 2 FS HISOY E35 <Vl(El(Pl .••••••• III 2,3,4,5 
DAIRYLAND SEED FS HISOY HS 221 (Vl(Rl(Pl •.••• II 1 
DSR-171 <Vl(Rl(CPl ••••••••••.. I E FS HISOY HS 266 <Vl(Rl<PJ ••••• II 1,2 
DSR-204 (Vl<Rl<CPl •••••••••••• II 1 ,E FS HISOY HS 302 (Vl(Rl<Pl ••..• III 2 
DSR-252 (Vl(Rl<CPl ••.••••••••• II 1,2,3,4,E,U FS HISOY HS 321 <Vl(Rl\Pl •••.• III 2,3,4 
DSR-270 <Vl(Rl<CPl ••••••••.••• II 1,2,3,4,E,U FS HISOY HS 324 <Vl<Rl(Pl ••••• III 2,3,4 
DSR-287 (Vl\Rl<CPl ••.••••••.•• II 1,2,3,4,E,U FS HISOY HS 339 (Vl<Rl(Pl ••••• III 2,3,4 
DSR-297 (Vl<Rl<CPl •.•••••••••• II 1,2,3,4,E,U FS HISOY HS 348 (Vl(Rl(Pl ••••• III 2,3,4,5 
DSR-304 (Vl(Rl<CPl ••••••.••••• III 1,2,3,4,E,U FS HISOY HS 358 (Vl<Rl(Pl ••••. III 5 
DSR-317 (Vl(Rl(CPl ••.••••••••• III 2,3,4,U FS HISOY HS 4011 (Vl(El(Pl •••• IV 5 
DSR-335 <Vl<Rl(CPl •••.•.•••••• III 2,3,4,U FS HISOY HS 462 (Vl<Rl<Pl •.••• IV 5,6 
DST 2104 <Vl<El ••..•.••••••••• II 1,2,3,4 FS HISOY 226 (Xl(Bl(Rl •••••••• II 1 
DST 2206 <Vl<El ••••.......•••• II 1,2,3,4 FS HISOY 229 <Xl<Vl(Rl ••.•..•• II 1,2 
DST 2207 (Vl<El ••••••••••••••• II 1,2,3,4 FS HISOY 450 (Xl(Vl(Rl •••••••• IV 5,6 
DST 2308 <Vl<El •.•••••••••.••• II 1,2,3,4,E,U FS HISOY 496 (Xl<Vl(Rl •..•.•.. IV 5,6 
DST 2311 (IJl(El ••••••••••••••• II 1,2,3,4,E,U GREATER AMERICAN SEED 
DST 3106 <Vl<El •.••••••••••••• III 2,3,4 COLT-3 <Xl(IJJ(Rl ••••••.•••.••• II 1,2,U 
DALE EWING <FARM SEED! EARLY WIN <Xl(Vl(Rl ••••••••••• II 1 
DE SOY 650+ (Bl<Rl •••••.•.•••• II GA 3487 <Xl(Vl<Rl •••••.....••• III 2 
DEKALB-PFIZER GENETICS HUSTANG 87 (Xl<Vl(Rl •••••••••• II 1,2 
CX264 <VHRl .................. II 1,2 PINTO (Xl(Vl<Rl •••.••..•.••••• II 2 
CX265 (Vl(Rl •••••••••••••••••• II 1,2 HENKEL SEEDS 
CX283 (Vl(Rl •••••••••.•••••••• II 1,2 SUPER SOY 28 (Vl(Rl(Cl ••••.••• II 1,2 
CX326 <Vl<Rl .••.•••••••••••••• III 1,2,U SUPER SOY 535 <Vl(Rl •••••••••• II 1 
CX345 (Vl<Rl •••••••••.•••••••• III 2,3,4,5,U SUPER SOY 680 <Vl<Rl ••.•.•••.• II 1,2 
CX366 <Vl(Rl •••••.•••••••••••• III 2,3,4,5 HOBLIT SEED 
CX415 (Vl(Rl ••••••••••.••••••• IV 5,6 BOUNTY (IJl(Rl •••••••••••••.••• II 2,U 
DIENER BROS. HB 295 (Vl<Rl ••••••••••••••••• II 2,U 
DB277 (X)(IJl(Rl ••.•••••••••••• II 1 HB 370 (Vl (Rl ••••••••••••••••• III 2,5,U 
DB285 <Xl <Vl (Rl ••••••••••••••• II 1 HOFLER SEED 
DB387 <Xl(Vl(Rl ••••••••••••••• III 4 CORAL (Vl(Rl •••••••••••••••••• III 3 
DB395 <Xl<Vl<Rl ••••••••••••••• III 4 CRYSTAL (IJ)(R). ............... III 3 
ELLIOTT SEEDS 6EH (Vl <Rl •••••••••.•••••••••• II 3 
SB 6387 (Vl(Rl •••••••••••••••• III 2,U GEH I I ( v) ( R) ••••••••••••••• I • II 3 
FORD & SONS PEARL (Vl <Rl •••...•••••••••••• II 3 
FORD 210 <Vl<Rl ••••••••••••..• II 1 QUARTZ <VHRl ................. IV 3 
FORD 241 <Vl<Rl •••.••••••••••• II 1 RUBY <Vl<Rl •••••••••••••.••••• II 3 
FORD 275 <VHRl ............... II 2 SUNSTONE <Vl(Rl ••••••••••••••• III 3 
FORD 300 (IJl(Rl ••••••••••••••• III 2 J H SCHULTZ SEED 
FUNK SEEDS INTERNATIONAL JHS 2288 <Vl(Rl ••••••••••••••• II 1 
G3197 <Vl<Rl<Cl ••••••••••••••• JHS 2987 (Vl<Rl ••••••.•••••••• II 1,2,3,4,U 
FURROW SEED JHS 3186 <Vl<Rl ••••••••••••••• III 2,3,4,U 
ST-212 <Vl(Rl ••••••••••••••••• II 2 JHS 3788 <VHRl ............... III 2,3,4,5,U 
ST-2530 (Vl(Rl •••••••••••••••• II 2 JHS 4288 (Vl(Rl ••••••••••••••• IV 5,6 
ST-272 (Vl(Rl ••••••••••••••••• II 2 JHS 4688 (Vl(Rl ••••••••••••••• IV 5,6 
ST-3140 (Vl(Rl •••••••••••••••• II 2 JACQUES SEED 
GEO. KELLER & SONS J-231 <VlCRl<Pl ••••••••••••••• II 1 
K-924 <Xl(V}(Rl ••••••••••••••• III 2,3,4 J-331 <Vl<Rl •••••••••••••••••• III 2 
K-932 <Xl(Vl(Rl ••••••••••••••• II 2,3,4 J-361 <Vl(El •.••.••••••••••.•• III 2,3,4 
K-933 (XlCVl<Rl ••••••••••••••• III 2,3,4 J-431 <Vl<Rl .••••••••••••••••• IV 5 
K-934 (Xl(Vl<El ••••••••••••••• IV 5 8625 (V) (E) ••••••• I ••••••••••• II 1 
KNOX <Xl<Vl(Rl •••••••••••••••• II 2,3,4 8732 <VlCEl ••••••••••••••••••• III E,U 
GOLDEN HARVEST 8737 <Vl(El ••••••••••••••••••• III 4 
H-1265 CXl(Vl<RlCPl •••••.••••• II 2,3,4,U KAISER ESTECH 
H-1285 <Xl<Vl<Rl<Pl ••••••••••• II 2,3,4,U KE 276 <Xl<Vl<Rl •••••••••••••• II 1 
H-1306 (Xl(Vl<Rl<Pl ••••••••••• III 2,3,4 KE 316 <XlCVlCRl •••••••••••••• III 2,3,4 
X-289 (Vl(ElCPl ••••••••••••••• II 2,3,4 KE 337 <Xl<Vl<Rl •••••••••••••• III 2,3,4 
X-391 (Vl<El<Pl •••.•••••.••••• III 2,3,4 KE 376 <Xl<Vl<Rl •••••••••••••• III 2,3,4,5 
GRIFFITH SEED KE 416 <Xl(Vl(Rl •••••••••••••• IV 5 
PL 2050 (l)(Vl<Rl ••••••••••••• II 1,2 KALTENBERS SEED 
PL 2190 <Xl<Vl<Rl •.••••••••••• II 1,2 KB225 (Vl(Rl(P) ••••.•••••••••• II 
PL 2214 <Xl<Vl<Rl ••••••••••••• II 1,2,E,U,K KB231 (Vl(Rl<Pl ••••••••••••••• 11 
PL 3010 <XlCVl(Rl ••••••••••••• III 1,2 KB247 (Vl<RltPl ••••••••••••••• II 
-----------
KITCHEN SEED 
ISEE FIRST PAGE OF TABLE FOR KEY TO TRIAL LOCATIONS. KSC 195 <Xl(Vl<Rl ••.•••.•••••• II It 
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1987 ENTRIES, continued 
============================================================== ============================================================== ENTRY ENTRY 
BRAND CXJ CERTIFIED <CJ BRAND CXl CERTIFIED (CJ 
BLEND <BJ PROTECTED <PJ BLEND <BJ PROTECTED <PJ VARIETY <VJ KATU- VARIETY <Vl KATU-
EXPERIKENTAL CEJ RITY EXPERIHENTAL <EJ RITY 
RELEASED <RJ GROUP TRIALS ENTERED* RELEASED <Rl GROUP TRIALS ENTERED* 
-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
KITCHEN <CONTINUED) KERSCHHAN <CONTINUED) 
KSC 375 (Xl<VJ(RJ ••••..•.••••• III 4 HEHPHIS II <BJCRJ •••••.••••••• IV 2,3,4,5 
KSC 378 C1l<VJCRJ ••••••••••••• III 4 KONROE II CBHRJ •••••••••••••• III 2,3,4,5 
KSC 384 (1J(VJCRJ ••••••••••••• III 4 HUNSEE II CVJCRJ •••••••••••••• II 1 KRUGER SEED NAVAHO III CVJCRJ •.•••••..•••• II 1 
K199 CBJ <EJ ••••.••••••...••••• I 1 SAUK II CBJCRJ •••••••••••••••• II 1,2,3,4 K2162 CVJCEJ •••..•••.••••••••. II 2 SHAWNEE III CYlCRl •.•.•••..••• II 1,2,3,4,U LEWIS HYBRIDS TRUHAN II CYlCRJCPJ .•••. •••••• III 2,3,4,5,U 26 CVl CRl ••••••••••••.•..••••• II 1 VENUS CYJCRJ •••••••..••••••.•• I 1 297 CYJ CRJ •••••••.•••••••••••• II 1,2 WASHINGTON VI <Yl<Rl •••••••••• III 2,3,4,5,6,U,B 300 CVl (Rl .••••.•••.•••.••••.• III 2,3,4 WILLIAHSBURG CYJCRJ •.••••••••• III 2,3,4,5 34 <Vl CRJ ••••••••..••.•••••..• III 2 HIDWEST OILSEEDS 367 (Y) (R} •.•••..••..••. I I •• I I III 2,3,4,5,U,K EX 2960-21 C1JCVJCEJ •••••••.•• II 1 378 (VJ (R) I. I •• I I ••• I I ••• I I. I I III 2,3,4 EX 3940 CXJCYJCEJ ••••••••••.•• III 2,3,4 LYNKS SEEDS EX 3950 CXJCVlCEl •••••••••••.• III 2,3,4 L18202 CVJCRJCPl ••••••••••••.• II 1 EX 4990 CXl<Vl<EJ ••••••••••••• IV 5,6 LX8250 CVJCRlCPl •••••••••••••. II 1 3790 CXJCVJ(Rl ••••••••••••••.• III 4,5 LX8280 <YJCRJCPJ •••••••••••••• II 1,2,3,4 NOBLEBEAR 
LX8307 CYJCRl<PJ •••....••••••• III 2,3,4 NB 2030 <YJ<RJ ...••.•••••••••• II 1 LX8393 <Vl<RJ<Pl ••••.••••••••• III 5,6 NB 2240 <VJ(RJ ••..••••.••••..• II 1 ,E LX8405 <Vl<RJCPJ •••••••••••.•• IV 2,3,4,5,6 NB 2776 <VJ(RJ ••••••••••.•.•.• II 1 ,2,U HARTENSON SEED NB 2900 (VJ<Rl •••••••••••••••• II 1,2 HARSOY 212 <Vl<RJCCJ •••••••••• II 1 NB 3200 CVl<Rl ••.••••••••••••• III 2 HARSOY 220 CYl<RlCCJ •••••••••• II 1 NB 3800 CVJCRJ •••••••••••••••. III 2 HC ALLISTER SEED NB 4600 CVJ(RJ •••••••••••••••• IV 4,5 HASCO ALPINE CXJCBJCRJ •••••••• II 1,2,3,4,E,U NBX SR-22 CYJCEl •••••••••••••• II 1 HASCO DYNAHO II CXJCVJCRJ •••.• III 2,3,4 NBX 203 CVJCEJ •••••••••••••••• III 4,5,U HASCO GRAND SLAH CXJ(BJ<Rl •••• II 1,2,3,4,E,U NBX 850 <Vl<EJ •••••••••••.•••• III 4,5 HASCO HACH I <1JCBJCRJ •••••••• III 1,2,3,4,E,U NORTHRUP KING 
HASCO HARQUIS <Xl<VlCRJ ••••••• III 1,2,3,4,E,U 515-50 <VlCRJCCPJ ••••••••••••• I 1 HASCO TANGO CXJCBJCRJ •..•••••• III 2,3,4 S23-03 CVJ(Rl<CPJ •••••••••.••• II 1 HASCO 8341 CXJ<Vl<Rl •.•.•••••• II 1,4,E,U S23-12 <Yl<RJCCPJ ••••••••••.•• II 1,2 HASCO 8493 <Xl<YJ<RJ •••••••••• III 4 S27-10 <Vl<Rl<CPJ ••••••••••••• II 1,2 HASCO 8616 <XJ(VJCRJ •.•••••••• II 1,2,3,4,E,U S29-20 <Vl<RJCCPJ ••••••••••••• II 1,2 HASCO 8633 (IJCYJCRJ ••••.••••• II 1,2,3,4,E,U S30-31 CVJCRJCCPJ ••••••••••••• III 1,2,3,4 HC CU88IN SEED S33-45 CVJCRJCCPJ ••••••••••••• III 2,3,4,5 
EX 29730 <VJ<EJ ••••••••••••••• II 1 S39-99 CVJ CRJ CCPJ ••••••••••••• III 4,5 
EX 36758 CVJCEJ ••••••••••••••• III 2 S42-30 <VJCRJCCPJ ••••••••••••• IV 4,5 EX 37998 (VJ<EJ ••••••••••••••• III 4 S42-40 CVJCRJCCPJ ••••••••.•.•• IV 4,5 EX 47702 <VJCEJ ••••••••••••••• IV 4 S44-77 <VJCRJCCPJ •••••••••..•• IV 5,6 EX 80610 (V)(EJ .............. I IV 4,K PRIDE 
LYON <XJCVJ<RJ •••••••••••••••• II 1 8236 CVJ(RJ<Pl •••••••••••••••• II 1,2 RENO <XJCVlCRJ •••••••••••••••• III 2,U 8242 <Vl(RJCPJ •••••••••••••••• II 1,2 TAYLOR C1l(VJCRl •.•••••••••••• II 1,2,U,K X642 (8lCEl ••••••••••••••••••• IV 4,U TROY III CXlCVl(RJ •••••••••••• III 4,K X720 <VJCEl ••••••••••••••••••• II 1 WINDSOR CXJCVlCRl ••••••••••••• III 4 X726 <VJ<El ••••••••••••••••••• II 1,2 HC CURDY SEED X729 CVJ(EJ •••••••••••••.••••• III 2,3,4,U S420 CVJCEJ ••••••••••••••••••• IV 5 X734 <YJ(EJ ••••••••••••••••••• III 2,3,4,U S427 CVJ(EJ ••••••••••••••••••• IV 5 3161 <BlCRlCPJ •••••••••••••••• III 2,3,4 2608 CBJCRJ ••••••••••••••••••• II 1 PRINCETON FARHS 3758 <Bl(RJ •••••••.•••.••••••• III 2,3,4 PF 3787 CVJCRJCPl ••••••••••••• III 5,6 HERSCHHAN SEEDS PF 4485 CVJCRJCPJ ••••••••••••• IV 5,6 APACHE IV C8lCRl .••••••••••••• II 1 PF 4686 CVlCRJCPJ ••••••••••••• IV 5,6 ATLANTA II CVJCRJ ••••••••••••• IV 2,3,4,5 PF 4884 CVlCRl<Pl ••••••••••••• IV 5,6 BOSTON (8)(R) .. I .. I ........... IV 5 PF 5587 CVlCRlCPJ ••••••••••••• v 6 CHEYENNE II CVlCRlCPl ••••••••• II 1,2,3,4,U PUBLIC VARIETY CHEYENNE III <VJCRJ ••••••••••• II 1,2,3,4,U BSR 101 CVlCRJ<CJ ••••••••••••• I 1 ,E COHHANCHE II <VJ(RJ ••••••••••• II 1 BSR 201 CVHRHCP) I .......... I II 1,2,3,4,E,U,K DALLAS (\') (R) (p) I I. I I I I I I I I I I I IV 5,6 CARTTER (VJCRJ(Cl ••••••••••••• III 1,2,3,4,5,6,E,U,B,K DENVER III (8JCRl ••••••••••••• IV 5 CENTURY 84 <YlCRlCCPl ••••••••• II 1,2,3,4,E,U,K EISENHOWER CVlCRl ••••••••••••• Ill 2,3,4,5 CHAHBERLAIN CVlCRlCCPl •••••••• III 1,2,3,4,5,6,E,U,8,K HARRIS (B)(RJ ................ I IV 2,3,4,5 CN 210 CVJCRlCCJ •••••••••••••• II 1,2,3,4,E,U,K HOOVER (\') (R). I ••• I I I I I I I I. I. I III 1,2,3,4 CN 290 (VJ(R)CCl •••••••••••••• II 1,2,3,4,E,U,K JEFFERSON III <BlCRJ •••••••••• III 1,2,3,4 CORSOY 79 CVJ<Rl(C) ••••••••••• II 1,2,3,4,E,U,K JEFFERSON IV <BJ<RJ ••••••••••• III 2,3,4,5 EGYPTIAN CVlCR)(CJ •••••••••••• IV 5,6,8,K JEFFERSON V (8J(Rl .••••••••••• III 2,3,4,5 ELGIN 87 (V)(E) .............. I II 1,2,3,4,E,U,K JEFFERSON VI (8JCRJ ••••••••••• III 2,3,4,5 ESSEX CVJ(R)(Cl ••••••••••••••• v 6 KENNEDY (V)CRl •••••••••••••••• III 2,3,4,5 FAYETTE CVJ(Rl<Cl ••••••••••••• Ill 1,2,3,4,5,6,E,U,8,K KENNEDY II CVl(R) ••••••••••••• III 2,3,4,5 FRANKLIN (Vl(Q)(Cl •••••••••••• IV 5,6,8 
-----------
GNO"E 85 (VJ<Rl(C) •••••••••••• II 1,2,3,4,E,U,K 
ISEE FIRST PAGE OF TABLE FOR KEY TO TRIAL LOCATIONS. 
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1987 ENTRIES, continued 
============================================================== ============================================================== ENTRY ENTRY 
BRAND tXl CERTIFIED tCl BRAND tXl CERTIFIED tCl 
BLEND tBl PROTECTED tPl BLEND tBl PROTECTED tPl VARIETY CVl KATU- VARIETY CVl KATU-
EXPERIKENTAL tEl RITY EXPERIKENTAL tEl RITY RELEASED <Rl GROUP TRIALS ENTERED* RELEASED CRl GROUP TRIALS ENTERED* 
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
PUBLIC VARIETY (CONTINUED! SEEDTEC INTERNATIONAL 
HACK tVltRlCCPl ••••••••••••••• II 1,2,3,4,E,U,K ST-1299 CVl(Rl ••••••••••••.••• II 3 HARDIN CVlCRlCCPl ••••••.•••.•• I 1 ,E ST-1355 (Vl(Rl ••••••.••••..••• III 2,3,4 HARPER 87 tVltEl •••••••••••••• III 1,2,3,4,5,6,E,U,B,K ST-1414 tVlCRl •••••••••••••••• III 2,3,4 HOBBIT 87 CVlCEl •••••.•••••••• III 1,2,3,4,5,6,E,U,B,K SHISSLER SEED 
LAWRENCE CVlCRl(Cl •••••••••••• IV 5,6,B GR8 188 tVltRltPl ••••••••••••• I 1 PELLA 86 CVltElCCl ••••.••••••. III 1,2,3,4,5,b,E,U,B,K GR8 250 CVlCRl(Pl ••••••.••••.• II 1 PENNYRILE CVltEl ••••••••.••... IV 4,5,6,U,B,K GR8 285 <Vl(RltPl •••••••••..•• II 1,2,3,4 PERSHING tVlCRl<CPl .•••.•••••• IV 6 GR8 361 <VlCRlCPl •••••••..•••• III 2,3,4,K PIXIE (VlCRlCCPl •••••••••••••• IV 2,3,4,5,6,U,B,K GR8 364 CVltRlCPl ••••••••••••• III 2,3,4,K PRESTON tVlCRlCCl •••••.••••••• II 1,2,3,4 1E,U,K GR8 385 <VlCRlCPl ••••••.•••••• III 2,3,4,5,K PYRAKID tVltRltCl ••••••••••••• IV 5,6,B,K GRB 390 CVlCRlCPl ••••••••••••• III 2,3,4,5,K RESNIK tVlCEl ••••••••..••••••• III 1,2,3,4,5,6,E,U,B,K SR8 420 tVl(RltPl •••••••.••••. IV 5 RIPLEY tVltRlCCPl ••••••••••••• IV 2,3,4,5,b,U,B,K GRB 442 <VltRlCPl ••••••••••••• IV 5 SHERMAN tVltRltCPl ..••..•••••• III 1,2,3,4,5,6,E,U,B,K SIEBEN HYBRIDS 
UNION tV)tRlCCl ••••••••••••••• IV 2,3,4,5,6,U,B,K SS 220 <Vl<Rl ••••••••••••••••• II 1,2 WILLIAMS 82 <Vl<Rl<Cl •...••••• III 1,2,3,4,5,6,E,U,B,K SS 235 <Vl<Rl •....•••••.•••••• II 1,2 RIDGWAY SEED SS 237 tVlCRl •••••••••.••••••• II 1,2 JADER 465 <VHRL ............. IV 6 SS 346 <VlCRl ••••••••••••••••• III 2 JADER 467 (VltRl •••••••••••••• IV 6 SILVER LANE HYBRIDS 
JADER 483 <VltRl ••.•.••••••••• IV 6 COLFAX CVlCRl •••••••.••.•••••• II 1 JADER 586 <Vl<Rl ••••••••••.••• v 6 GRANT <Vl<Rl •••••••••••••••••• III 2 RIVERSIDE PRAIRIE <VlCRl ••••••••••.••••• II 1 1405 CVlCRl ••••••.•••••••••••• I 1 PRINCETON CVlCRl •••••••••••••• Ill 2 202R tBltRl ••••.•••••••••••••• III 2,3,4 WALKER (Vl tRl ..• ,, ••••••.•• ,,, II 1 303C tVl(RlCPl ••••••••.••••••• II 1,2,3,4 STEWART HYBRIDS 3033 (VltRl ••••••••••..••••••• II 1,2,3,4,E STEWART 210 CVl(RltPl ••••••••• II 2,E 3605 CVltRl ••••••••••••••••.•• III 2,3,4 STEWART 315 (VlCRltPl ••••.•••• III 4 SCHECHINGER SEED STEWART 360 tVltRlCPl ••.•••••• Ill E S-40D CVltRl .•••••••••••.••••• II 1 ,E STEWART 361 CVlCRlCPl .•••.•••• III 2,E S-42C CVlCRl •••••••••••••••••• II 1 ,E STEWART 365 CVlCRlCPl •.••••••• III 2 S-44C tVl<Rl •••••••••••••••••• II 1 ,E STINE SEED 
S-45D+ CVlCRl ••••••••••••••••• II 1,E EX 3810 CXlCVlCEl ••••••••••••• III 2,3,4 S-45H CVlCRl •••••••••••.•••••• II 1 ,E EX 4880 CXlCVlCEl ••••••••••••• IV 5,6 S-45J CBlCRl ••..••••••••••••.• II 1,E 2510 CXlCVlCRl •••••••••••••••• II 1 S-45L CBlCRl •••••••••••••••••• II 1 ,E 2710E CXlCVlCRl ••••••••••••••• II 1 S-46F CVlCRl ••••••••••••..•••• II 1,2,3,4,E,U,K 2770 CXlCVlCRl •••••••••••..••• II 1,2,3,4 S-46G CBlCRl •••••••••••••••••• II 2,3,4,U,K 3500 CXltVltRl •••••••••.•••.•• III 4 S-47J tBlCRl ••••••••.••••••••• II 2,3,4,U,K 3700 tXltVlCRl •••••••••••••••• III 4 S-48D CYlCRl •••••••••••••••••• III 2,3,4;U,K 4190 CXl(YlCRl •••••••••••••••• IV 5,6 S-498 CYlCRl •••••••••••••••••• III 2,3,4,U,K 4770 <XltYlCRl •••••••••••••••• IY 6 S-49C CBltRl •••.•••••••••••••• III 2,3,4,U,K STONE SEED S-49D CBlCRl •••••••••••••••••• III 2,3,4,U,K S-E201 CYltEltPl •••••••••••••• II 2,U S-53A CBlCRl •••••••••••••••••• III 2,3,4,5,U,K S-E204 <VlCElCPl •••••••••••••• II 2 S-62 CVHRl ................... III 2,3,4,5,U,B,K S-E303 CYlCEl(Pl ••••.••••••.•• III 2,U S-648 CBlCRl ••••••••••••.••••• III 2,3,4,5,u,B,K S-E306 <VlCElCPl •••••••••••.•• III 2,U S-67 CVlCRl •••••••••••••••.••• III 2,3,4,5,U,B,K S-E310 CVlCElCPl •••••••••••••• III 2 S-68A CVl CRl •••••••••••••••••• III 5,8 S-332 CVlCRlCCl ••••••••••••••• III 2,U SCHNEIDER SEED TABOR SEED 
S-346 CXlCYlCRl ••••••••••••••• III 4 T-3225 CYlCRl ••••••••••••••••• III 2 S-386 CYl CRl •••••••.•••••••••• III 4,5 T-3242 CYlCRl ••••••••••••••••. III 2 S-435 CYlCRlCCl ••••••••••••••• IY 4,5 TENBARGE SEED 
SEE DEX T 450 CVlCRlCCPl •••••••••••••• IY 6 230 CVl CEl ••••••••• , •••••••••• II 1 TERRA INTERNATIONAL 
270 CYl CRl •••••••••••••••••••• II 1 ADVANCE CXlCVlCRltPl •••••••••• III 2,3,4,U 280 CVl <Rl •••••••••••••••••••• II 2 EXP 250 CXltYlCRlCPl •••••••••• II 1,2,3,4,E,U 301 <Vl CEl •••••••••••••••••••• III 2 EXP 260 tXl(VlCRl<Pl •••••••••• II 1,2,3,4 345R CYHEl ................... III 5 EXP 330 <XlCVlCRl(Pl •••••••••• III 2,3,4 391 <Vl <Rl •••••••••••••••••••• III 2,5 HURDLE tXltYl<Rl<Pl ••••••••••• II 1 ,E 394 <Vl <Rl •••••••••••••••••••• III 5,6 MARATHON tXlCVltRlCPl ••••••••• III 5 440 CYlCEl •••••••••••••••••••• IV 5 SPRINT CXltVltRltPl ••••••••••• II 1,2,3,4,E,U 451 <Yl <Rl •••••••••••••••••••• IV 6 TRIUKPH (XltYl(RltPl •••••••••• Ill 2,3,4,5 SEEDKAKERS TRACY SEEDS 
23656 <Vl tEl •••••••••••••••••• II 4 TRASOY 250 CYlCRltCl •••••••••• II 1 27213 tVl tEl •••••••••••••••••• II 4 TRASOY 275 tVl(Rl(C) •••••••••• II 1 38092C <Y>CE> ••••••••••••••••• II 4,5 TRISLER SEED 
38095A <V> CEl ••••••••••••••••• III 5 TRISOY 221 (VltRl •••••••.••••• II 1,4,E,U 72118N <Vl<El ••••••••••••••••• Ill 4,5 TRISOY 262 tVltRl ••••••••••••• II 4 
TRISOY 271 <Y><Rl ••••••••••••• II 4,U 
-----------
TRISOY 301 CVltRl ••••••••••••• III 4,5 
tSEE FIRST PAGE Of TABLE FOR KEY TO TRIAL LOCATIONS. TRISOY 341 <V><R> ••••••••••••• III 4,U 
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1987 ENTRIES, continued 
============================================================== ENTRY 
BRAND (X) CERTIFIED (C) 
BLEND (B) PROTECTED (p) 
VARIETY <Vl 
EXPERI"ENTAL <El 
RELEASED (Rl 
TRISLER <CONTINUED} 
TRISOY 342 (Vl(R) ••••••••••••• 
TRISOY 344 <Vl<Rl ••••••••••••• 
TRISOY 361 <VHRl ••••••••••••• 
TRISOY 364 <Vl<Rl ••••••••••••• 
TRISOY 452 <Vl<Rl ••••••••••••• 
TRISOY 471 <Vl<El ••• oo••oo•••o 
UPHOFF SEEDS 
EX 1000 <Vl<Elo•••••o•oooooooo 
EX 1001 <Vl<Elo•o•oooo•oo••ooo 
EX 1002 <Vl<El.oooooooo••o•oo• 
EX 1003 <Vl<Eloooooo•o•ooooooo 
EX 900 <VHEl oo oo oo oo .. oo oo oo o 
EX 901 <Vl(Elooooo•ooo•oooo•oo 
EX 902 <Vl<Eloooooooo•oooo•••o 
231 <Vl <Rl. o o o o o. o o o. o o o o o o o o o 
464 <VHRl 00 ............... 000 
VORIS SEEDS 
EXP 2801 (V}(Elooo•••o•o•oooo• 
EXP 3131 <Vl<El ••• o•o•ooooaoo• 
EXP 3235 <Vl(Eloooooo•o•oooooo 
EXP 3794 <Vl(Elo••ooo•oooooooo 
EXP 4192 (Vl<Elooooooo••ooo••• 
V311 ( v) ( R} 0 0 • 0 0 • 0 • 0 •••• I 0 0 0 0 0 
V467 <VHRl oo .. oo oo oo oo .. oo oo o 
V491 <Vl <Rl o. o o o •••• o o o. o o o o o o 
"ATU-
RITY 
SROUP TRIALS ENTERED* 
III 4,U 
lll 4,5 
III 4,5 
Ill 4,5 
IV 5,6 
IV 5 
II 2 
Ill 2,3,4 
III 4 
Ill 4 
Ill 2,3,4 
II 1,2,3,4,U 
III 4,5 
II 1,2,3,4,E,U 
IV 5 
II 2,E 
III 2,U 
Ill 4 
III 4,5 
IV 5 
III 4,E,U 
IV S,B 
IV B 
tSEE FIRST PASE OF TABLE FOR KEY TO TRIAL LOCATIONS. 
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REGION 1: DEKALB (DE) AND ELWOOD (EL) (30-INCH ROW SPACING) 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND RES. RES. RES. <DEl <EU 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD "AT. LODS- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODS- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS <INCH) TERINS BU/A DATE INS TERINS 
"ATURITY GROUP I 
ASRISENE SEED CO. 
AG119, a a a 1 a a a a 1 • a a a 1 at a a a 
ASSROW SEED CO. 
A1937 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 56.4 
CHALLENGER SEED CO. 
55.0 57.7 52.3 9/09 2.6 35 
58.0 58.7 58.4 59.0 9/08 2.7 39 
CSB 160.................. 60.2 58.4 62.6 54.3 9/07 1.8 36 
CSV 102 •••••••••••••••••• 55.5 57.3 53.1 58.3 47.8 9/07 1.8 35 
FUNK SEEDS INTERNATIONAL 
63197 •••••••••••••••••••• 
KRUGER SEED CO. 
K199. I I I. I ••• I I I' I I I I •• I I 
K1999 •••••••••••••••••••• 
VENUS. I. I •• I I I. I I I I I. I I I. 53.1 
NORTHRUP KING CO. 
515-50. I I I I I I I I I I I I I I I I I I 5711 
PUBLIC VARIETY 
53.0 59.8 46.1 9/08 1.8 32 
61.0 63.9 58.2 9/13 2.1 39 
65.0 62.3 63.9 60.7 9/09 1.8 41 
53.7 49.9 49.4 50.4 9/08 2.0 36 
59.3 57.8 67.0 48.5 9/06 2.1 41 
BSR 101 •••••••••••••••.•• 61.4 63.4 65.3 69.6 60.9 9/08 1.8 39 
HARDIN ••••••••••••••••••• 51.7 55.5 53.8 54.4 53.2 9/09 3.3 40 
RIVERSIDE 
1405 ••••••••••••••••••••• 53.3 
SHISSLER SEED CO. 
GR8 188. I I I I •• I. I. I. I •• I. 
AVERAGE. I I I I I. I. I I. I. I ••• 
L.S.D. 10l LEVEL •••••.••• 
L.S.D. 301 LEVEL ••••••••• 
STD ERR OF CULTIVAR "EAN. 
"ATURITY GROUP II 
ASRISENE SEED CO. 
A6123. I I. I. I. I. I I I •• I I I •• 
AS125 •••••••••••••••••••• 
AS127 I I I. I ••• I I. I I I I •• I. I 
ASRINETICS, INC. 
55.5 
II 
3.6 
AGRISOY 205 ••••••.•••.••• 54.5 
AGRISOY 208 •••••••••••••• 56.6 
AGRISOY 210 •••••.•••••••• 54.9 
ASRISOY 222 •••••••••••••• 
AGRISOY 225 •.••.•••.••••• 57.2 
ASRISOY 235 ••.••••.••••.• 60.9 
AGRIPRO SEEDS 
AP 2190 •••••••.••..•••••. 53.2 
HP 2530 •••••••••••••••••• 57.6 
NAPB EX 2323 ..••••••••••. 
NAPB EX 2324 .••••.••••••• 
A"ERICANA SEEDS, INC. 
CADET ••• I I. I I I. I I I •• I I I I I 
COLONY I ••••• I I I I I •• I I I. I. 
"ARINER. I I. I. I I I. I I I I I I I I 60.1 
PORTER. I I I I. I I I I I •• I. I I I I 
ASGROW SEED CO. 
A22341 ••••• I I I I I. I. I I I •• I 
A2943 ~~~··········~····~ 61.4 CALLAHAN SEEDS 
7260Xa 1 I I I I I I I It I I I It 1 Itt 
7299X~·~···~·····~···~··· 
8200Xa 11111 I I I I I I I I I I I I I I 
8220XI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
B244X I I I I •• I I. I I I I. I. I •• I 
8252X~~·········~~~··~··· 
8266X.~~~····~~~~··~····· 
CHALLENGER SEED CO. 
CSB 640 •••••••••••••• ~··· 
CSB 650~······~·······~~· 
55.2 56.5 55.9 57.2 9/12 2.5 41 
52.2 56.7 47.7 9/09 2.0 34 
58.4 
II 
4.0 
59.9 
60.7 
58.2 
61.8 
65.4 
57.1 60.3 54.0 
6.5 7.1 6.0 
4.1 4.4 3.7 
1.9 3.0 2.5 
I I 2.1 
.3 
.2 
.1 
38 
3 
2 
1 
63.2 66.1 60.4 9/12 2.2 39 
60.7 60.5 60.8 9/10 2.5 39 
63.6 66.4 60.7 9/12 2.3 40 
59.1 58.7 59.6 9/11 2.0 
62.4 62.3 62.5 9/10 2.0 
58.7 53.6 63.8 9/13 2.5 
66.9 69.5 64.3 9/14 1.6 
63.4 61.7 65.2 9/19 2.4 
66.1 65.8 66.4 9/18 2.1 
41 
41 
38 
34 
41 
41 
57.2 59.2 64.1 54.4 9/12 2.2 
62.1 64.2 65.4 63.0 9/12 2.1 
58.9 58.6 59.1 9/12 2.1 
61.9 58.6 65.2 9/14 2.1 
39 
38 
38 
37 
60.6 63.7 59.4 68.0 9/19 1.7 
58.4 63.0 60.4 65.6 9/13 1.8 
64.6 69.3 70.1 68.5 9/19 2.1 
59.9 62.0 61.4 62.7 9/13 2.1 
45 
42 
42 
41 
62.4 64.2 60.7 9/08 1.7 37 
66.8 69.9 69.3 70.6 9/21 1.7 42 
61.0 62.2 57.5 66.9 9/13 2.5 37 
63.8 63.8 59.0 68.7 9/17 2.2 44 
59.7 61.2 58.3 9/08 2.2 39 
63.1 62.6 63.5 9/11 2.5 39 
64.8 62.8 66.8 9/12 2.2 43 
64.1 59.8 68.4 9/14 2.2 43 
63.7 64.6 62.8 9/13 2.1 44 
66.5 65.0 68.0 9/12 2.3 38 
65.4 65.3 65.5 9/16 2.4 43 
14 
1.2 
1.3 
1.5 
1.5 
1.7 
1.3 
1.5 
1.5 
2.0 
1.2 
1.3 
1.5 
1.5 
1.5 
.4 
.3 
.1 
1.3 
1.0 
1.7 
1.0 
1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.3 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.5 
1.2 
1.2 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
57.3 9/06 1.9 1.0 
61.4 9/07 1.6 1.0 
67.6 9/12 1.5 1.0 
57.6 9/07 1.3 1.0 
60.9 9/07 1.3 1.3 
61.6 9/08 1.0 1.0 
57.1 9/08 2.5 1.5 
53.9 9/07 2.3 1.0 
58.3 
5.5 
3.5 
1.7 
60.6 9/14 
59.0 9/10 
57.7 9/13 
60.1 9/18 
64.8 9/18 
55.2 9/10 
60.0 9/12 
57.4 9/25 
53.8 9/17 
59.9 9/19 
57.7 9/14 
1.7 1.1 
.7 .3 
.4 .2 
.2 .1 
1.5 1.0 
1.6 1.0 
2.5 1.2 
3.0 1.0 
2.3 1.0 
2.6 1.0 
1.7 1.0 
1.1 1.0 
1.1 1.0 
2.2 1.0 
1.3 1.0 
63.7 9/19 1.1 1.0 
59.8 9/14 1.6 1.0 
63.7 9/18 3.0 1.0 
REGION I, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. REG. REG. (DE) (EU 
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD "AT. LODS- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODS- SHAT-BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH) TERINS BU/A DATE INS TERIN6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHALLENGER (CONTINUED) 
CSB 660, a 1 a 11 a 1 a 1 a 1 1 a 1111 60.0 62.5 64.5 62.8 66.3 9/15 2.3 41 1.2 60.5 9/17 2.7 1.0 
CSB 666 •••••••••••••••••• 61.2 64.5 68.0 70.0 66.1 9/16 2.5 42 1.0 60.9 9/19 2.6 1.0 
csv 29. I I I I I I I I I I I I I I I It I 58.3 62.9 68.0 67.4 68.7 9/19 2.2 42 1.0 57.9 9/18 2.4 1.0 
CUSTO" FAR" SEED 
CFS 220 •••••••..••••••••• 61.8 63.5 66.5 60.5 9/10 2.1 41 1.3 60.2 9/13 1.7 1.0 
CFS 240 ••.....•.....•..•. 60.0 64.6 68.9 66.3 71.5 9/18 2.3 43 1.0 60.4 9/18 2.3 1.0 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-204 ..••.••..•..... ~ .. 56.1 58.2 54.1 9/08 2.3 37 1.8 
DSR-252 .•....•.. ~.~······ 66.6 66.1 67.1 9/10 2.1 37 1.0 
DSR-270 ..... ~~··········· 68.5 68.0 69.0 9/16 1.7 36 1.0 
DSR-287 ........ ~~········ 62.0 57.0 67.0 9/20 1. 7 42 1.0 
DSR-297 ..........•.•..... 59.5 57.1 61.9 9/22 1.9 51 1.0 
DST 2104 ••••••••••••••••• 60.8 58.2 63.4 9/10 2.1 40 1.0 
DST 2206 •••••••••.••.•••• 66.4 65.1 67.7 9/12 1.7 41 1.0 
DST 2207~···········~···· 67.3 66.5 68.0 9/14 2.3 44 1.2 
DST 2308. I •••••••• I ••• I •• 67.4 65.6 69.2 9/11 1.4 35 1.0 
DST 2311 ••• ~·~··········~ 65.7 63.9 67.4 9/19 1.9 41 1.0 DALE EWING (FAR" SEED) 
DE SOY 650+ •••••••••••••• 62.3 63.7 61.0 9/12 2.3 42 1.2 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX264 ••• I I •• I •• I I ••• I. I •• 56.4 59.8 62.3 60.5 64.0 9/12 2.7 38 1.0 57.4 9/14 2.0 1.0 
CX265 •• 1.111 ••••• 1111tl•• 56.8 60.3 64.1 63.9 64.2 9/14 2.1 43 1.2 56.6 9/16 1.5 1.0 
CX283 •••• I ••••• I. I I. I I I •• 59.6 62.5 62.0 57.6 66.3 9/14 2.3 42 1.2 63.0 9/19 2.9 1.0 
DIENER BROS. INC. 
DB277. I I •••• I. I I I •••••• I 58.7 59.5 58.0 9/17 2.0 44 1.0 
DB2B5 ••• 111111111tlllllll 61.9 65.9 68.2 65.4 71.0 9/17 2.1 42 1.0 63.5 9/16 2.7 1.0 
FORD & SONS, INC. 
FORD 210.~····~··~··~~··· 57.1 57.3 59.0 55.7 9/11 2.2 40 1.0 56.9 9/14 1.3 1.0 
FORD 241.~········~·····~ 58.9 63.7 67.0 63.0 71.1 9/13 2.4 39 1.0 60.4 9/14 1.8 1.2 
GREATER A"ERICAN SEED 
COLT-3~········~······~·· 58.3 62.2 64.8 62.7 67.0 9/19 2.1 41 1.3 59.5 9/19 2.4 1.0 EARLY WIN ••• I •• I. I I •• I. I. 56.8 60.9 62.7 61.8 63.5 9/14 2.2 38 1.2 59.1 9/19 2.5 1.0 
"USTANG 87 ••••••••••••••• 63.2 60.0 66.5 9/19 2.4 45 1.0 
GRIFFITH SEED CO. 
PL 2050.~·~·~··~········· 58.2 57.9 58.6 9/11 1.9 40 1.0 
Pl 2190.~················ 67.0 66.0 68.0 9/18 2.2 47 1.0 
PL 2214 ••••••• ~·····~···· 62.1 66.8 67.2 65.8 68.6 9/17 2.4 42 1.0 66.4 9/17 2.2 1.0 
PL 86001 X. I I. I ••••• I. I I •• 69.8 71.0 68.7 9/21 2.2 44 1.0 
GROW"ARK INC. 
FS HISOY 226 ••••••••••••• 58.7 63.6 64.4 62.1 66.7 9/15 2.4 43 1.2 62.8 9/12 1.7 1.0 
FS HISOY 229 ••••••••••••• 64.4 66.2 66.1 66.3 9/12 2.3 43 1.2 62.7 9/12 2.6 1.0 
FS HISOY HS 221 •••••••••• 61.8 62.9 63.4 62.4 9/09 2.1 42 1.3 60.6 9/13 1.4 1.0 
FS HISOY HS 266 •••••••••• 64.6 63.8 57.6 70.0 9/16 1.9 46 1.0 65.4 9/18 1.2 1.0 
HENKEL SEEDS 
SUPER SOY 28 ••••••••••••. 50.1 54.6 53.5 56.2 50.8 9/10 2.1 42 1.2 55.8 9/10 1.1 1.0 
SUPER SOY 535 •••••••••••• 60.2 63.0 64.2 62.9 65.6 9/19 2.2 40 1.2 61.8 9/18 2.0 1.0 
SUPER SOY 680 •••••••••••• 65.7 65.6 65.7 65.6 9/21 2.0 46 1.0 65.7 9/20 1.6 1.0 
J " SCHULTZ SEED CO. 
J"S 2288 ..... ~ ........... 64.7 61.4 68.1 9/15 1.8 42 1.0 
J"S 298711 a a a a a 1 a 111 a 11 a a 67.3 65.3 69.3 9/17 2.1 47 1.0 
JACQUES SEED CO. 
8625. I I I I Ill I I I Ill II I I I I I 60.9 60.9 60.8 9/14 2.0 40 1.0 
J-231. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 59.5 64.7 62.6 59.1 66.1 9/09 2.4 39 1.2 66.7 9/13 1.6 1.0 
KAISER ESTECH 
KE 276.~··~······~·~····· 65.0 62.2 67.7 9/16 2.6 44 1.0 
KALTENBERS SEED FAR"S 
KB225 I • I ••• I I I I I •••••• I •• 59.2 60.0 58.4 9/10 2.1 39 1.0 
KB231. I ••••••••••••• I. I I I 57.2 62.8 66.5 63.0 70.0 9/12 2.4 38 1.0 59.1 9/15 2.0 1.2 
KB247 •• 1.1111111111111111 63.1 64.3 61.8 66.8 9/15 2.5 42 1.0 62.0 9/15 2.5 1.0 
LEWIS HYBRIDS, INC. 
261 I IIIII I Ill I I I I I I I I I I I I 65.2 67.1 62.5 71.8 9/19 2.3 42 1.0 63.3 9/19 2.0 1.0 
2971 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 59.8 54.6 65.1 9/18 2.6 44 1.0 
LYNKS SEEDS 
LX8202 ... II I I I I. I I. I. I I I I 55.8 60.6 62.3 62.9 61.6 9/09 2.2 42 1.2 58.9 9/14 1.7 1.0 
LXB250 ..... ~ ............. 58.9 56.4 61.5 9/18 1.9 44 1.0 
LX82BO~~·~····~·····~~··~ 64.7 69.5 70.2 68.8 9/18 2.0 42 1.0 59.9 9117 2.8 1.0 
"ARTENSON SEED AND GRAIN CORP. 
"ARSOY 212. I •• I •• I. I •• I •• 61.1 64.1 65.1 63.1 9/12 2.3 41 1.5 58.1 9/14 1.8 1.0 
"ARSOY 220 ••••••••••••••• 64.6 66.1 66.2 65.9 9/20 2.2 48 1.0 63.2 9/19 1.9 1.0 
"CALLISTER SEED CO., INC. 
"ASCO 8341 ••••••••••• I •• I 61.7 65.9 66.6 59.9 73.~ 9/19 2.4 42 1.0 65.3 9/19 2.2 1.0 
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REGION I, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. REG. REG. (DE} (EU 
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD HAT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH} TERING BU/A DATE INS TERING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HC ALLISTER (CONTINUED} 
PfASCO 8616 •••••.••••••••• 63.0 66.1 67.1 65.1 9/16 2.1 38 1.0 59.9 9/16 2.3 1.0 
HASCO 8633 ••••••.•••••••• 59.7 57.3 59.1 55.5 9/09 2.5 38 1.5 62.1 9/14 3.4 1.0 
HASCO ALPINE ••••••••.•••• 62.8 64.7 61.0 9/13 2.3 38 1.5 
PfASCO GRAND SLAH .•••••••• 66.8 63.2 70.4 9/20 2.4 46 1.3 
HC CUBBIN SEED FARH INC. 
EX 26730 .•••••.•••••••••• 65.9 63.4 68.4 9/12 2.4 41 1.2 
LYON •••• I ••••• I. I I ••••• I. 58.6 59.5 63.2 55.9 9/09 2.6 35 1.3 57.7 9/12 1.9 1.0 TAYLOR •••....•..•••..•••• 60.3 65.2 68.0 67.8 68.1 9/17 2.2 42 1.2 62.4 9/19 2.3 1.0 
HC CURDY SEED CO. 
2608. It I I I I It I I I I I I I I I I I I 56.5 60.5 64.4 63.8 64.9 9/11 2.4 41 1.0 56.7 9/13 1.9 1.0 
HERSCHHAN SEEDS 
APACHE IV ••••••.••••••••• 59.4 62.0 56.8 9/08 2.5 36 1.5 
CHEYENNE II •••••••••••••• 58.9 62.6 67.5 64.9 70.1 9/17 2.1 40 1.0 57.8 9/16 1.9 1.0 CHEYENNE III •.••.••••.••• 59.8 63.7 66.1 67.0 65.2 9/22 2.1 46 1.0 61.3 9/20 2.0 1.0 COHHANCHE II •••.••••••••• 59.9 63.1 64.8 61.4 9/10 2.4 35 1.3 56.8 9/13 1.8 1.0 
HUNSEE II •..•••••••••..•• 63.9 59.4 68.3 9/13 2.3 40 1.0 
NAVAHO III .•••••••••••••• 57.3 61.7 61.8 61.0 62.5 9/11 2.2 40 1.3 61.5 9/12 1.9 1.0 SAUK I I •••••.•••.•••••••• 59.9 63.8 67.5 65.3 69.7 9/19 2.0 44 1.2 60.1 9/19 2.0 1.0 SHAWNEE I I I ••••.•••••••.. 55.6 59.8 63.0 60.2 65.7 9/18 2.1 44 1.3 56.6 9/19 2.5 1.0 
MIDWEST OILSEEDS, INC. 
EX 2960-21 •••.•••.••••••• 72.7 73.4 72.1 9/17 1.6 39 1.0 
NOBLEBEAR, INC. 
NB 2030 •• ~~··~·~····~~·~~ 57.9 62.2 62.9 61.4 64.4 9/09 2.2 43 1.2 61.5 9/12 1.6 1.0 
NB 2240 ••••• I I I •• I •••• I I I 59.1 56.8 59.0 54.7 9/10 2.7 37 1.5 61.3 9/10 2.1 1.0 
NB 2776.~···~····~··~···~ 64.2 63.9 65.2 62.7 9/15 1.8 39 1.0 64.5 9/16 1. 7 1.0 
NB 2900 •• ~··~···~··~····· 59.3 63.0 65.8 63.5 68.2 9/20 2.3 42 1.2 60.1 9/20 2.5 1.0 NBX SR-22 •••••••••..•••.• 66.1 66.2 66.1 9/13 2.2 43 1.0 
NORTHRUP KING CO. 
523-03 .. 11111111111111111 56.4 60.5 63.0 63.5 62.6 9/09 2.2 41 1.2 57.9 9/11 1.8 1.2 
523-12. I I I I I I I I I I I I I I I I I I 59.0 63.9 60.9 61.8 60.0 9/08 1.5 40 1.0 66.8 9/10 1.0 1.0 
527-10. I I I I I I I I I I I I I I I I I I 55.4 59.1 62.0 60.6 63.4 9/14 1.8 39 1.2 56.2 9/15 2.1 1.0 529-20 .... 111111111111111 60.9 58.7 63.0 9/17 2.0 41 1.0 
PRIDE CO • , INC • 
B236. I. I ••••••••••• I •• I I. 58.8 61.7 63.9 60.7 67.0 9/12 2.1 43 1.3 59.5 9/15 1.8 1.0 
8242. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 60.5 55.7 65.4 9/14 2.0 45 1.2 
X720 .. I I ••• I. I ••••• I I I I •• 64.3 66.0 62.7 9/09 2.1 39 1.2 
X7261 I •• I I I I. I I •• I I. I. I. I 63.3 63.1 63.4 9/13 2.1 42 1.0 
PUBLIC VARIETY 
BSR 201 •••.•••••••••••••• 60.1 62.5 62.7 60.3 65.1 9/17 2.5 43 1.0 62.4 9/19 2.8 1.0 CENTURY 84 •••• I I I •• I ••••• 52.1 56.7 58.2 57.0 59.3 9/14 1. 7 43 1.0 55.2 9/15 1.1 1.0 CN 2101. I. I I I I I I •• I •• I I I I 49.4 54.3 53.2 54.1 52.2 9/08 2.6 43 1.5 55.5 9/11 1.3 1.0 
CN 290 •• ~······~~·~~····· 45.9 48.9 49.0 49.1 49.0 9/14 2.1 44 1.0 48.7 9/17 1.8 1.0 CORSOY 79 •••.•••• I ••••••• 51.6 56.6 57.2 57.6 56.8 9/11 3.0 45 1.0 56.1 9/13 3.5 L3 
ELGIN 87 I I I I I I ••• I I •• I I I. 61.0 63.2 62.9 63.6 9/12 2.6 38 1.0 58.7 9/17 2.4 1.0 GNO"E 85. I I I •• I I I I I I •• I I. 57.3 59.7 60.6 57.4 63.7 9/22 1.1 25 1.0 58.9 9/21 1.0 1.0 HAC~~ •• I I •• I I. I I I ••••• I •• I 59.9 65.9 65.4 63.9 66.8 9/13 1.6 39 1.0 66.4 9/14 1.5 1.0 PRESTON •••••••• I ••••••••• 60.4 64.0 62.1 65.9 9/17 2.3 42 1.0 56.9 9/19 1.7 1.0 RIVERSIDE 
3033. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 60.2 64.3 67.3 66.5 68.1 9/20 2.3 40 1.0 61.3 9/20 2.6 1.0 303C .. I •••••• I. I. I ••••••• 58.4 60.5 60.5 60.9 60.1 9/11 2.0 39 1.7 60.4 9/15 1.8 1.0 S-BRAND 
S-40D .. I. I •• I I I I I I ••••• I I 60.4 61.8 58.9 9/08 2.2 39 1.3 
S-42C .. ~·~··~·······~···· 59.8 60.6 61.0 60.3 9/08 2.1 36 1.0 59.0 9/12 1.2 1.0 
S-44C .. ~·~·~·······~····· 62.9 61.4 58.3 64.5 9/12 2.3 40 1.0 64.3 9/12 1.9 1.0 S-45D+.~~··~~··~········· 62.5 65.4 65.4 65.5 9/14 2.4 42 1.2 59.6 9/15 2.3 1.0 S-45H •••••••••••••••••••• 62.6 63.0 55.2 70.9 9/13 2.3 38 1.0 62.3 9/15 1.5 1.0 S-45J~···~······~~··~~~·· 64.3 63.6 65.0 9/13 2.3 42 1.0 S-45L •••••••••••••••••••• 68.7 64.3 73.0 9/14 2.2 43 1.0 
S-46F .. I ••• I •• I ••••••• I. I 62.9 65.6 64.1 67.2 9/17 
SEEDEX INC. 2.2 42 1.2 60.1 9/16 2.1 1.0 
230, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 64.3 63.7 64.8 9/11 2.4 42 1.2 
270 •• I II Ill I IIIII II II I I II 63.6 66.2 64.2 68.1 9/16 2.2 44 1.0 61.0 9/15 2.9 1.0 SHISSLER SEED CO. 
SR8 250 •••••••••••••••••• 57.1 62.6 64.8 60.3 69.2 9/11 2.4 36 1.2 60.5 9/15 2.0 1.2 6R8 285. I ••••• I I. I •• I. I •• 61.5 60.0 63.0 9/14 2.2 38 1.2 SIEBEN HYBRIDS INC. 
55 220 ..... 11111111111111 61.6 65.0 58.1 9/11 2.0 41 1.0 
ss 235 .•.. 111111111111111 59.1 63.2 66.8 65.0 68.6 9/17 2.5 40 1.0 59.7 9/19 2.1 1.0 ss 237.111111111111111111 59.9 63.3 66.7 66.1 67.3 9/16 2.5 43 1.0 60.0 9/14 2.4 1.0 SILVER LANE HYBRIDS, INC. 
COLFAX ••••••••••••••••••• 64.3 64.7 63.9 9/15 2.3 39 1.0 
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REGION I, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. REG. REG. (DEl (EU 
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD ttAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD ttAT. LODS- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS UNCH) TERINS BU/A DATE INS TERINS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SILVER LANE HYBRIDS (CONTINUED> 
PRAIRIE. I I I I I I I I I I I I I I I I I 58.3 60.7 60.2 61.2 9/11 2.3 42 1.2 55.9 9/16 2.8 1.0 
WALkER ••••••••• I I •••••• I. 59.9 61.5 58.3 9/09 2.7 41 1.5 
STINE SEED FARtt, INC. 
2510. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 59.7 57.2 62.3 9/09 2.6 36 1.2 
2710E. I •••••••••••• I ••••• 63.6 61.6 65.5 9/11 2.2 45 1.2 
2770. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 61.2 65.2 67.4 68.7 66.2 9/16 2.2 41 1.2 63.1 9/16 2.3 1.0 
TERRA INTERNATIONAL 
EXP 250 ••••••••••.••••••• 68.8 67.5 70.1 9/16 2.1 43 1.2 
EXP 260 •• I •••• I I ••• I ••• I. 64.0 65.0 63.1 9/14 2.5 42 1.2 
HURDLE •.•.•••••....••••.• 52.9 58.0 58.6 58.7 58.4 9/09 2.0 40 1.2 57.3 9/12 1.8 1.0 
SPRINT •••.••.•.•••••••••. 60.9 67.3 69.1 68.8 69.4 9/18 2.1 42 1.0 65.6 9/18 2.0 1.0 
TRACY SEEDS 
TRASOY 250. I I I I I I I I I I I I I I 56.5 59.5 60.5 58.5 9/13 2.5 43 1.0 53.6 9/13 2.2 1.0 
TRASOY 275. I I I I I I I I I I I I I I 62.4 64.9 64.5 65.2 9/16 2.2 43 1.2 60.0 9/18 2.6 1.0 
TRISLER SEED FARttS, INC. 
TRISOY 221 ••••••••••••••• 67.1 69.7 66.7 72.7 9/18 2.2 44 1.0 64.4 9/19 2.1 1.0 
UPHOFF SEEDS 
231. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 60.5 66.6 66.6 62.7 70.6 9/19 2.1 42 1.0 66.7 9/20 2.4 1.0 
EX9011 •••••.•••• I I ••••••• 61.1 59.0 63.3 9/14 2.4 42 1.0 
AVERAGE ••.••••••.•••••.•. 57.6 61.9 63.5 62.5 64.5 2.2 41 1.1 59.7 2.1 1.0 
L.S.D. 10l LEVEL ••••••••• 5.4 5.9 4.9 .4 3 .4 6.5 .8 .1 
L.S.D. 30% LEVEL ••••••.•. II II 3.4 3.7 3.1 .2. 2 .2 4.1 .5 .1 
STD ERR OF CULTIVAR ttEAN. 3.3 3.1 1.6 2.5 2.1 .1 1 .1 2.0 .2 .o 
ttATURITY GROUP III 
------------------
CALLAHAN SEEDS 
5300. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 61.2 63.4 68.7 69.0 68.4 9/22 2.1 48 1.0 58.2 9/27 1. 7 1.0 
7300. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 66.8 67.2 66.3 9/22 2.3 43 1.0 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-304 .••••••.••••••••.. 67.6 63.9 71.3 9/23 2.3 44 1.0 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX326 •••• I I •••• I •••••• I •• 63.3 62.1 64.5 9/21 1.9 43 1.0 
GRIFFITH SEED CO. 
PL 3010 •••••.••••.••...•• 63.9 71.0 69.7 72.4 9/21 2.2 46 1.0 56.8 9/28 1.6 1.0 
Pl 3150 ..... I ••••••••••• I 66.6 62.9 70.3 9/28 2.3 51 1.0 
KC ALLISTER SEED CO., INC. 
KASCO MACH I ••••••••••••. 66.9 62.2 71.6 9/24 2.2 46 1.0 
ttASCO ttARQUIS .•••.••••••• 65.2 62.8 67.6 9/26 2.0 43 1.0 
ttERSCHttAN SEEDS 
HOOVER ••••.••.•••••••••.• 66.7 65.6 67.8 9/19 2.3 47 1.0 
JEFFERSON I I I I I I I I I I I I I I I 59.1 62.1 64.2 61.0 67.3 9/24 2.4 48 1.0 60.1 9/24 2.4 1.0 
NORTHRUP KING CO. 
S30-31 ••••••••••••.•••••• 61.0 63.2 65.2 66.4 64.0 9/22 2.3 45 1.0 61.1 9/27 1.9 1.0 
PUBLIC VARIETY 
CARTTER .. ~··~·~····~····· 60.3 64.3 62.7 65.9 9/22 2.0 46 1.0 56.2 9/22 1.8 1.0 CHAKBERLAIN ••.••.•••••••• 64.8 68.5 67.7 69.3 9/26 2.1 48 1.0 61.0 9/30 2.0 1.0 
FAYETTE .••••••.••.••••••• 54.8 53.0 48.5 57.5 10/03 2.5 53 1.0 56.7 10/03 2.0 1.0 
HARPER 87 .•••••.•••••••.• 58.1 60.8 60.3 61.4 9/21 1.8 41 1.0 55.3 9/22 1.7 1.0 
HOBBIT 87 .••..•••.•.••.•• 60.7 61.7 59.7 9/24 1.0 24 1.0 
PELLA 86 ..••.•••••••••••• 58.4 61.7 58.3 65.2 9/20 1.8 46 1.0 55.0 9/21 1.7 1.0 
RESNIK •.•••••••••••.••••• 70.8 69.9 71.8 9/23 1.8 42 1.0 
SHERHAN ••...•..••••.••.•. 59.8 64.8 61.6 68.0 9/23 2.3 44 1.0 54.9 9/25 2.5 1.0 
WILLIAMS 82. I I I I I I I I I I I I I 47.5 49.7 53.7 50.0 57.4 9/29 2.3 49 1.0 45.6 9/30 2.5 1.0 
AVERAGE ..•••••••••••••••• 57.2 59.9 64.5 62.7 66.4 2.1 45 1.0 57.2 1.8 1.0 
L.S.D. 10l LEVEL ••••••••. 5.1 5.8 4.5 .4 4 6.7 .7 
L.S.D. 30l LEVEL •••.•••.• .. 3.2 3.6 2.8 .3 3 4.2 .4 
STD ERR OF CULTIVAR ttEAN. 6.5 4.5 1.5 2.4 1.9 .1 1 2.0 .2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REGION II: MONMOUTH (MO) AND URBANA (UR) (30-INCH ROW SPACING) 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND RES. RES. RES. Utol (UR} 
CULTIYAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD "AT. LODS- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH} TERINS BU/A DATE INS TERINS 
"ATURITY GROUP II 
ASRISENE SEED CO. 
A6125. I I. I ••• I I I. I ••••••• 
AG126. I. I I ••• I I ••• I •••• I. 
A6127 •••••••••••••••••••. 
ASRINETICS, INC. 
ASRISOY 210 •••••••••••••. 58.6 
AGRISOY 222 •••••••••••••• 
AGRISOY 225 •••••••••••••• 61.1 
AGRISOY 260 ••••••••••.••. 64.6 
ASRIPRO SEEDS 
HP 2530 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 60 I 9 
AINSWORTH SEED CO. 
DISCOVERY I I I I I. I I I I I I I I I I 
EXPLORER .•••••••.•••••••• 
A"ERICANA SEEDS, INC. 
CADET •••••••••••••••••••• 61.1 
COLONY I ••• I. I I I I I I I I I I I I. 
"ARINER ••••••••.••••••••• 64.4 
ASGROW SEED CO. 
A2943 ...•.••..•.•..••... 64.7 
BAIRD SEED 
B-3100 .•..•...••..•....•• 
ELBA ••••••••••••••••••••• 56.8 
TRURO. I I I. I. I I. I. I I I I •••• 
CALLAHAN SEEDS 
7260X, a II I I I I a I I I I a a a I a 1 I 
7299X .......•..••.•.•.••. 
8266Xa 11111111 a 11 a a 111111 
CHALLENGER SEED CO. 
51.3 45.3 57.2 8/30 1.5 37 
52.2 48.5 55.9 8/31 1.6 39 
56.6 52.6 60.7 9/01 1.9 40 
58.4 53.1 51.6 54.7 8/31 1.9 37 
60.7 58.9 62.4 9/03 1.1 32 
60.0 57.4 57.5 57.3 9/01 2.5 38 
62.6 58.0 58.5 57.4 9/11 2.0 43 
60.9 60.1 59.6 60.7 9/01 1.7 35 
62.9 
59.5 
62.5 
64.2 
60.9 63.1 58.7 9/07 2.0 
53.6 48.9 58.2 9/02 1.9 
59.0 59.4 58.7 9/09 1.6 
59.8 55.8 63.8 9/03 1.3 
61.5 58.9 64.1 9/04 2.2 
39 
37 
45 
40 
39 
64.6 64.0 63.2 64.8 9/09 1.3 40 
62.9 
55.7 
55.4 
58.7 57.8 59.6 9/11 1.9 
54.8 53.8 55.9 9/04 1.9 
51.5 48.4 54.6 8/28 2.0 
42 
33 
38 
59.4 55.5 63.3 9/05 1.7 37 
66.2 65.7 65.8 65.6 9/02 2.2 42 
58.7 54.4 62.9 8/31 1.9 39 
CSB 254+ ••••••••••••••.•• 59.5 59.7 57.5 53.5 61.4 9/03 2.1 38 
CSB 264+ •••••••••••.••••• 63.8 62.9 62.2 59.2 65.1 9/08 2.0 42 
CSB 640.................. 55.2 49.5 60.9 8/30 1.9 34 
CSB 660 ••••••••••.••••••• 61.0 59.7 58.3 58.3 58.3 9/01 2.3 36 
CSY 29 ••.•••.•••.••••..•• 62.8 61.5 59.5 57.8 61.2 9/05 2.1 38 
CUSTO" FAR" SEED 
CFS 240 ...•.•.•••..•.•••• 64.5 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-252 ...•..•........... 
DSR-270. I I I I I I I I I I I I I I I. I 
DSR-287 •••..•.•.....••.•• 62.7 
DSR-297. I I •• I I • I I • I I I I •• I 59 I 3 
DST 2104 •.••..••••••••••• I 
DST 2206 •.•••••••••••••.• 
DST 2207 •••..•.•..••.••.• 
DST 230811111111111111111 
DST 23111 I ••••• I ••••••••• 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX264 ...•. ~···········~~· 57~3 
CX265~··················· 60.1 
CX2B3~···········~······· 62.7 FORD & SONS, INC. 
FORD 275 •..••••.••••••••• 64.0 
FURROW SEED CO. 
ST-212 ....••..•.. 1.1····~ 
ST-2530 .•..••.•...•..•••• 
ST-272 ••••••..•••.••••••. 
ST-3140 ...•.•..•..•...•.. 
SEO. KELLER & SONS CO. 
63.6 61.4 61.0 61.8 9/05 2.0 39 
58.1 54.8 61.4 8/30 1.5 32 
61.4 60.4 62.3 9/03 1.2 33 
61.8 60.7 59.6 61.8 9/09 1.5 43 
58.1 53.0 53.0 53.0 9/07 1.5 44 
56.3 55.1 57.4 8/29 1.5 38 
59.5 57.9 61.1 9/02 1.8 38 
63.1 62.2 63.9 9/01 1.8 39 
58.7 54.2 63.2 9/01 1.0 31 
62.8 62.7 62.9 9/05 1.9 40 
57.0 55.2 52.4 58.0 8/31 1.9 33 
59.2 56.5 54.3 58.7 9/02 1.9 40 
61.2 57.6 54.3 60.8 9/01 2.3 39 
62.2 60.5 58.2 62.8 9/04 2.2 39 
53.1 48.5 57.8 8/28 1.6 38 
50.0 51.4 48.7 9/01 2.1 37 
61.3 62.2 60.4 9/05 2.1 38 
56.1 56.1 56.1 9/10 2.0 42 
K-932.................... 61.5 61.4 61.5 9/03 2.5 41 
KNOX •••••••••••.••••••••• 64.2 64.1 59.8 61.7 58.0 9/06 2.0 40 
GOLDEN HARVEST 
H-1265................... 62.4 60.1 55.4 64.8 9/03 1.7 39 
H-1285 ••••••••.••.••••••• 66.5 66.9 62.3 59.2 65.5 9/05 2.0 40 
X-289.................... 63.8 62.3 65.4 9/01 2.2 41 
GREATER A"ERICAN SEED 
COLT-3. I. I ••• I •• I •• I I.... 64.2 
"USTAN6 87 ••••••••••••••. 
PINTO •.••••• I. I •••••• I I. 1 
63.8 61.3 62.1 60.4 9/03 2.1 38 
61.5 58.5 64.5 9/04 2.1 38 
61.5 59.3 56.2 62.4 9/02 2.2 38 
18 
1.7 
1.0 
1.8 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
63.6 9/03 2.7 1.5 
62.7 9/07 2.8 1.5 
67.2 9/14 2.8 1.4 
61.7 9/01 2.2 1.5 
64.8 9/09 
59.9 9/11 
65.2 9/05 
66.8 9/08 
2.8 1.4 
1.7 1.0 
1.5 1.0 
2.8 1.3 
65.2 9/10 1.5 1.2 
67.0 9/13 
56.5 9/06 
59.2 9/01 
2.8 1.2 
3.2 1.0 
2.6 1.2 
66.7 9/05 3.2 1.5 
61.9 9/07 2.6 1.3 
61.2 9/03 3.1 1.2 
63.4 9/08 2.9 1.7 
65.8 9/09 2.8 1.7 
62.9 9/10 1.6 1.0 
63.2 9/13 1.9 1.0 
58.8 9/02 
61.9 9/01 
64.8 9/07 
63.9 9/06 
2.8 1.8 
2. 7 1.3 
3.6 1.3 
2. 7 1.4 
68.4 9/08 2.8 1.3 
64.6 9/04 2.2 1.2 
71.5 9/10 2.5 1.7 
66.4 9/08 3.0 1.6 
63.8 9/09 2.9 1.5 
REGION II, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND RES. RES. RES. ("0) (UR) 
CULTIYAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH) TERING BU/A DATE lNG TERING 
GRIFFITH SEED CO. 
Pl 2050 ................. . 
PL 2190 •.••••..•.....•... 
PL 2214 ....•.•..••....•.. 62.7 
PL 86001X ••.•.•••••••••.• 
SROWMARK INC. 
FS HISOY 229 ........•.... 
FS HISOY HS 266 .....•••.. 
HENKEL SEEDS 
SUPER SOY 2B .•.••.•..••.. 54.4 
SUPER SOY 680 .•..•...•.•. 
HOBLIT SEED CO. 
BOUNTY. . . . • • . . . . . . . . . • . . . 63. 4 
HB 295 .•..•...... I •••••• I 
J " SCHULTZ SEED CO. 
J"S 2987 ..•.......•.•.•.• 
KRUGER SEED CO. 
K2162 .•••••• I •• I I •••••••• 
LEWIS HYBRIDS, INC. 
297 I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I 
LYNKS SEEDS 
LX8280 .•••.••••.........• 61.8 
"CALLISTER SEED CO., INC. 
MASCO 8616 ........•.•• I •• 
MASCO 8633 ••....••••..... 
MASCO ALPINE .........••.. 
MASCO GRAND SLA"········· 
"C CUBBIN SEED FARM INC. 
TAYLOR ........•.••.•..•.. 64.1 
"ERSCH"AN SEEDS 
CHEYENNE II .••.........•. 62.8 
CHEYENNE III •..•.•.•.•.•• 64.8 
SAUK II .• I I • • • • • • • • • • • • • • 61 I 3 
SHAWNEE III •••...••....•• 59.0 
NOBLEBEAR, INC. 
NB 2776 ...••.•••.•.•••••• 65.3 
NB 2900 .••••...•.•.•....• 61.7 
NORTHRUP KING CO. 
S23-12, I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
S27-10 .••..•...•.••.•...• 60.4 
529-20. I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
PRIDE CO., INC. 
B236 ••...••.•....•.•..•.. 60.2 
8242. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 58.8 
1726. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
PUBLIC VARIETY 
BSR 201 ..• I •• I • I ••••••• I • 61. 1 
CENTURY 84 ..•.••••••.•.•• 55.3 
CN 210 ••.••••••...•...... 48.2 
CN 290 ...........•..•..•. S0.3 
CORSOY 79 •••••.•••••••••• 56.9 
ELGIN 87 •. I ••• I •• I ••••• I I 
GNOME 85 •.•..•...••...••. 57.2 
HACK .••.......•••••..•.•. 61.5 
PRESTON •...••..•.•.••..•. 
RIVERSIDE 
3033 ..................... 62.2 
303C ..••...............•. 62.5 
S-BRAND 
S-46F .. I I •• I I •••• I •• I I I •• 
S-46G ... I. I •••••••••••••• 
S-47J •......•..••••..••.. 
SEEDEX INC. 
28011111 I II II Ill Ill I I II It 
SHISSLER SEED CO. 
6R8 285 ••••••..•••••••.•• 
SIEBEN HYBRIDS INC. 
ss 220 •.••.•••••.••.•.•.. 
55 235. I I I I I I I I I I I I I I I I I I 6114 
ss 237.111111111111111111 61.9 
STEWART HYBRIDS, INC. 
STEWART 210 •••••••••••••• 60.2 
47.9 44.9 50.8 8/27 1.7 38 
61.4 59.1 63.7 9/02 1.9 44 
61.2 58.6 55.7 61.5 9/03 2.1 37 
61.3 58.7 63.9 9/09 2.2 41 
61.0 58.1 58.3 58.0 9/01 2.2 40 
67.6 63.4 64.4 62.4 9/04 1.3 42 
53.3 50.0 45.9 54.0 8/29 1.6 42 
59.3 54.8 63.7 9/05 2.0 41 
63.4 62.5 61.7 63.2 9/08 2.2 39 
58.0 57.0 58.9 9/10 1.5 43 
57.4 52.3 62.4 9/03 2.0 42 
61.5 59.5 63.4 8/31 1.9 39 
63.9 64.7 63.1 9/03 2.4 41 
60.8 58.0 54.6 61.4 9/04 2.0 37 
63.7 61.0 59.2 62.7 9/03 1.7 38 
57.2 53.0 49.0 56.9 8/28 2.9 37 
56.8 54.5 59.2 9/01 1.9 39 
59.1 59.8 58.4 9/06 2.3 45 
63.8 61.5 60.5 62.5 9/04 1.9 37 
62.6 60.9 S6.7 65.1 9/04 2.2 38 
62.2 58.6 57.4 59.8 9/09 2.0 44 
61.5 56.1 53.8 58.4 9/02 2.0 41 
57.6 53.4 51.1 55.7 9/04 2.0 41 
64.6 63.6 65.0 62.1 9/02 1.7 38 
61.9 59.3 56.4 62.1 9/05 2.1 40 
63.9 63.0 63.3 62.6 8/29 1.2 41 
61.8 59.0 57.4 60.6 9/01 1.5 35 
56.4 52.6 60.3 8/30 1.7 41 
58.1 54.8 47.8 61.8 8/29 1.6 38 
56.8 55.3 53.8 56.8 9/01 1.7 43 
59.5 56.7 62.2 9/02 2.0 39 
59.4 60.2 58.8 61.6 9/05 2.4 39 
54.5 51.9 49.5 54.2 9/03 1.4 38 
46.5 42.2 41.9 42.5 8/24 1.7 38 
50.5 47.9 50.5 45.3 9/02 2.1 40 
56.5 51.2 50.1 52.3 8/28 3.0 42 
58.9 54.4 46.9 62.0 8/29 2.1 34 
53.2 49.4 47.1 51.8 9/08 1.0 20 
61.0 59.3 56.3 62.3 9/01 1.5 37 
59.9 56.6 54.6 58.6 9/04 1.9 42 
61.1 60.1 59.0 61.2 9/03 2.3 38 
60.7 58.1 53.2 63.0 9/01 2.3 41 
61.3 59.2 63.3 9/02 2.1 38 
60.7 53.9 67.5 9/02 2.3 37 
64.6 63.7 65.6 9/05 1.9 42 
60.1 57.6 62.7 9/03 2.1 39 
61.2 58.2 64.2 9/01 1.6 37 
51.4 48.8 53.9 8/29 2.0 37 
61.9 60.5 61.1 60.0 9/05 2.3 39 
60.2 58.2 55.3 61.0 9/04 2.5 39 
60.7 57.5 59.1 56.0 9/06 2.1 39 
19 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.2 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.2 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.7 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
63.8 9/08 2.7 1.4 
63.9 9/03 2.6 1.0 
71.9 9/08 1.9 1.0 
56.6 8/29 2.1 1.2 
64.3 9/10 2.7 1.4 
63.6 9/09 
66.5 9/0S 
61.4 8/31 
66.2 9/07 
64.3 9/08 
65.8 9/13 
67.0 9/09 
61.8 9/10 
65.6 9/04 
64.6 9/08 
64.9 8/31 
64.6 9/06 
61.4 9/02 
58.3 9/02 
58.7 9/05 
57.1 9/02 
50.8 8/29 
53.1 9/08 
61.8 8/30 
63.4 9/07 
57.0 9/12 
62.6 8/30 
63.1 9/06 
2. 7 1.5 
1.8 1.5 
3.0 1.5 
3.3 1.3 
2.7 1.4 
2.8 1.0 
2.4 1.2 
2.5 1.2 
2.0 1.2 
3.0 1.6 
1.2 1.4 
2.3 1.3 
2.2 1.2 
1.9 3.0 
3.2 1.5 
1.5 1.3 
2.4 1. 7 
2.5 1.4 
3.8 1. 7 
3.0 1.0 
1.2 1.0 
1.5 1.5 
2.6 1.0 
62.1 9/07 3.0 1.3 
63.2 9/01 2.1 1.3 
63.2 9/08 2.6 1.3 
62.2 9/07 2.8 1.3 
63.9 9/07 2.9 1.3 
REGION II, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 198b RESULTS 
BRAND RES. REG. RES. Uial WRl 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD HAT. LODS- HEIGHT SHAT- YIELD HAT. LODS- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH! TERINS BU/A DATE INS TERINS 
STINE SEED FARH, INC. 
2770. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
STONE SEED FARHS INC. 
S-E201 .. ' .. I •••••• I •••••• 
S-E204 ........ I ••• I I ••• I I 
TERRA INTERNATIONAL 
EXP 250 ... I I. I. I. I •• I. I •• 
EXP 2b0 .•.•..•••...•••••• 
SPRINT •••• I ...... I....... 65.6 
UPHOFF SEEDS 
231. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 61.5 
EXlOOO •• I •• I I •• I ••••••••• 
EX901 •...•.• I •• I. I ••••••• 
VORIS SEEDS, INC. 
EXP 2801 •..••••....•••... 
AVERAGE ••••• I •••••••••••• 
L.S.D. 101 LEVEL •.•••••.. 
L.S.D. 30% LEVEL ...•..••• 
STD ERR OF CULTIVAR HEAN. 
MATURITY GROUP III 
ASRISENE SEED CO. 
AG133 •• I ••• I •••• I •••••••• 
ASRIPRO SEEDS 
61.0 
II 
3.7 
AP 3023 •.••.••••••••••••• 57.8 
AP 3132 .••••.•.•..••••..• 57.8 
AP 3773 •••••••.•.•••••••• 61.7 
AP 3977 ..•.•••.••.•...••. 
NAPB EX 3626 •••••••..•.•• 
NAPB EX 3878 ..•..•.••.•.• 
AINSWORTH SEED CO. 
EAGLE ......•.•..•.•...... 
TITAN ••••••••••• I I •••••• I 
AMERICANA SEEDS, INC. 
ATLANTIS .••...•.•....•.•. 58.9 
8576, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
8580 ..•...............••. 
TAURUS ...••••.•••• I I I I. I I 62.5 
ASSROW SEED CO. 
A3205 .•..•.•....•........ 
A3427 •••. I. I. I. I ••••• I... 6417 
BAIRD SEED 
B-34001. I. I •• I •••• I I •• I. I 
CALLAHAN SEEDS 
5300 ..•••• •••••.•••..•..• 62.8 
5350 ..... 1111111111111111 61.4 
5390. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 5819 
7300. I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I 
7390X •• ~············~~··· 
B323X •. ~········~········ 
8330XIIIIIIIIIIttlttlllll 
CHALLENGER SEED CO. 
CSB 91+ •••.••••••••••.••. 58.4 
csv 3010 ••••••••••••••••• 
CUSTOH FARH SEED 
CFS 310 •••••••••••••••••• 
CFS 320. I I I I I I I I I I I ••• I. I 59.1 
CFS 330 •••••••••••••••••• 
CFS 360~·········~···~··· DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-304 •••••• I •••••• I •••• 
DSR-317 •••••••••••••••••• 62.4 
DSR-335 ••••• I. I. I I. I ••••• 
DST 31061 I I ••• I I I. I •••••• 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX326 •.•••..••..••..•.••. 
CX345.~·······~~········· 63~4 
65.5 61.6 56.5 66.8 9/02 1.9 38 
62.1 58.0 66.3 9/03 1.1 32 
62.9 63.4 62.4 9/13 2.1 40 
58.3 54.0 62.5 8/31 1.9 40 
55.5 51.0 60.0 9/01 2.2 36 
68.0 63.9 62.6 65.1 9/05 2.0 39 
61.3 58.5 57.3 59.6 9/06 2.0 40 
54.4 53.1 55.6 9/01 2.6 35 
61.7 62.3 61.0 9/02 2.2 40 
60.6 
II 
3.9 
54.5 
54.1 
60.6 
54.6 
62.5 58.1 67.0 9/03 2.2 40 
58.2 56.0 60.3 
5.5 6.4 4.5 
3.5 4.0 2.8 
1.7 2.7 1.9 
1.9 
.4 
.3 
.1 
39 
3 
2 
1 
51.6 53.2 49.9 9/08 1.4 41 
49.9 48.0 51.9 9/02 1.8 42 
51.3 51.9 50.6 9/03 1.6 41 
60.7 61.2 60.2 9/11 1.3 42 
54.7 54.3 55.0 9/20 1.2 42 
53.9 56.1 51.7 9/13 1.2 46 
56.5 54.4 58.6 9/15 1.7 46 
54.8 52.5 57.1 9/10 1.5 42 
58.5 59.7 57.3 9/17 1.4 43 
57.4 56.9 57.5 56.3 9/12 1.5 45 
50.3 51.7 51.4 52.1 9/11 1.8 49 
55.3 52.3 58.3 9/07 1.5 44 
60.3 56.3 54.6 58.1 9/19 1.5 48 
64.8 65.6 65.0 66.2 9/14 1.2 40 
62.2 61.7 63.9 59.5 9/15 1.5 41 
56.2 56.2 54.8 57.6 9/08 1.6 42 
59.0 
58.5 
56.3 
60.2 
56.1 51.9 60.3 9/12 1.5 
58.1 59.1 57.1 9/12 1.6 
52.8 53.6 51.9 9/15 1.7 
56.1 52.6 59.5 9/11 1.5 
61.3 59.4 63.1 9/19 1.5 
54.6 49.4 59.8 9/08 1.5 
54.5 51.7 57.2 9/08 1.8 
42 
45 
43 
41 
45 
43 
42 
56.4 59.0 63.6 54.5 9/17 1.6 46 
59.3 55.7 55.5 55.8 9/12 1.5 42 
58.6 58.2 59.0 9/11 1.6 41 
56.3 55.8 55.3 56.3 9/11 1.5 43 
61.9 65.6 58.1 9/17 1.4 42 
55.0 51.9 58.0 9/18 1.5 45 
66.5 64.1 63.8 64.3 9/16 1.4 43 
60.7 57.5 60.7 54.4 9/20 1.4 49 
55.9 57.7 54.1 9/18 1.4 45 
64.9 65.6 64.2 9/08 1.5 40 
58.7 58.0 55.0 61.1 9/10 1.2 39 
61.4 61.5 62.8 60.1 9/17 1.2 44 
20 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
.2 
.1 
.1 
1.3 
2.2 
3.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.2 
1.0 
1.3 
1.3 
1.1 
1.8 
1.7 
1.0 
1.4 
1.5 
1.3 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
69.4 9/07 2.8 1.0 
72.2 9/08 2.7 1.7 
64.1 9/08 2.6 2.0 
62.4 
5.4 
3.4 
1.6 
59.1 9/06 
57.0 9/08 
60.5 9/16 
54.5 9/19 
2.6 1.4 
.5 .5 
.3 .3 
.2 .2 
2.5 2.0 
2.4 2.2 
1.6 1.2 
1.5 1.0 
57.8 9/16 2.5 1.0 
48.8 9/15 1.9 1.2 
64.3 9/19 2.1 1.2 
64.0 9/18 1.5 1.0 
62.6 9/18 1.9 1.0 
56.1 9/11 2.6 1.0 
61.8 9/12 
58.8 9/18 
59.8 9/21 
59.1 9/22 
2.1 1.3 
2.4 1.0 
2.8 1.0 
1.5 1.0 
53.8 9/16 2.0 1.0 
62.9 9/13 2.3 1.2 
56.9 9/15 2.6 1.0 
69.0 9/17 2.4 1.0 
63.9 9/18 2.1 1.0 
59.3 9/11 1.8 1.0 
61.3 9/15 1.3 1.0 
REGION II, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. REG. REG. ("Q) (UR) 
CULTIYAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD "AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE lNG (INCH) TERING BU/A DATE lNG TERING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEKALB-PFIZER (CONTINUED) 
CX366 ••• ' •• I ••• I •• I ••• I •• 
ELLIOTT SEEDS, INC. 
SB 6387 ••• I I ••••• I I •••••• 
FORD & SONS, INC. 
FORD 300 •••••.••••••••••• 
GEO. KELLER & SONS CO. 
K-924 ...•....•...•....... 61.9 
K-933 ... I I •• I •• I I I I. I. I. I 
GOLDEN HARVEST 
H-1306 .••••. I. I I ••• I ••••• 
X-391. I. I ••• I. I •••• I. I •• I 
GREATER A"ERICAN SEED 
SA 3487 ••.......••.....•. 
GRIFFITH SEED CO. 
PL 3010 ••.•..•...•.•••..• 61.9 
PL 3150 ..••••••..•••..••• 
GROWMARK INC. 
FS HISOY E31 ••..••....•.. 
FS HISOY E32 ...••.•••..• 
FS HISOY E35 ..••........ 
FS HISOY HS 302 .••.....•. 65.4 
FS HISOY HS 321 ••...••••. 58.8 
FS HISOY HS 324 ••......•• 60.4 
FS HISOY HS 339 ....•..••. 
FS HISOY HS 348 ...•.•.•.. 59.6 
HOBLIT SEED CO. 
HB 370 •......•.....••..•. 
J M SCHULTZ SEED CO. 
JMS 3186 ...•.•••.....••.• 
J"S 3788 ................ . 
JACQUES SEED CO. 
J-331 ••..•...•.....•..... 
J-361 ..... .............. . 
KAISER ESTECH 
KE 316 ••• I ••••••• I ••• I ••• 
KE 337 •• I I ••••• I ••••••• I. 
KE 376 •••••••• I I. I •••••• I 
LEWIS HYBRIDS, INC. 
300...................... 63.2 
34. I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I 59.6 
367 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
378. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
LYNKS SEEDS 
LX8307 •..........••....•• 60.7 
MCALLISTER SEED CO., INC. 
MASCO DYNAMO 11 •.•••••... 56.9 
MASCO MACH! .•.•.•....••• 
MASCO MARQUIS .....•...... 
MASCO TANGO ........•...•• 
MC CUBBIN SEED FARM INC. 
EX 36758 ...•.....•..•...• 
RENO ••••••••••••••••••••• 62.9 
"C CURDY SEED CO. 
3758..................... 59.1 
MERSCHMAN SEEDS 
EISENHOWER ...•..........• 54.8 
HOOVER ••••.....•......•.• 
JEFFERSON III ••......•... 61.4 
JEFFERSON IV .•••.••...... 
JEFFERSON V ••...•.•....•. 
JEFFERSON VI .••..•..••••• 
KENNEDY 11 .......••.....• 57.9 
KENNEDY ..........•..••... 
MONROE 11 ......•..••.•... 
TRUMAN I I. .. .. . .. .. . .. .. . 61. 7 
WASHINGTON VI ...•....•... 
WILLIAMSBURG •.•.......... 52.3 
MIDWEST OILSEEDS, INC. 
EX 3940 ••.........••.••.. 
EX 3950 •.•••.•.•.•.....•. 
60.0 59.5 59.5 59.6 9/13 1.4 44 
54.5 54.1 54.9 9/10 1.4 44 
57.7 56.2 56.5 55.8 9/13 1.5 40 
58.8 57.5 58.5 56.5 9/13 1.6 42 
54.4 52.8 55.9 9/15 1.4 43 
60.1 57.3 58.4 56.2 9/13 1.6 41 
58.1 56.8 59.5 9/16 1.2 42 
57.7 56.5 58.9 9/17 1.5 41 
58.1 58.0 57.7 58.4 9/09 1.7 42 
60.4 59.2 60.3 58.0 9/16 1.4 48 
60.7 61.5 59.9 9/12 1.3 41 
64.7 67.6 61.7 9/17 1.3 43 
56.8 56.5 57.1 9/16 1.1 44 
62.6 60.2 61.4 58.9 9/16 1.1 38 
56.8 57.7 57.1 58.2 9/18 1.7 41 
57.0 56.3 55.7 56.9 9/17 1.2 44 
60.4 59.4 59.5 59.2 9/21 1.1 40 
56.5 57.8 57.0 58.7 9/22 1.3 46 
56.7 59.7 53.7 9/20 1.7 46 
60.8 55.5 55.3 55.6 9/12 1.4 43 
59.4 59.6 59.2 9/20 1.4 47 
49.7 48.0 51.4 9/08 1.4 40 
58.6 59.9 57.3 9/14 1.3 46 
57.5 58.6 56.5 9/12 1.6 43 
54.9 53.9 55.9 9/09 1.7 43 
53.9 52.3 55.6 9/17 1.4 45 
59.8 58.1 55.9 60.3 9/11 1.5 42 
55.4 53.3 49.0 57.5 9/15 1.7 44 
56.9 55.1 58.7 9/19 1.6 48 
55.2 56.8 53.6 9/16 1.4 44 
57.2 56.2 56.4 56.0 9/17 1.6 44 
56.0 56.1 55.8 56.5 9/11 1.7 43 
57.6 57.9 57.4 9/12 1.5 43 
60.6 61.3 59.8 9/13 1.1 40 
56.1 52.9 59.4 9/16 1.6 47 
60.6 55.1 51.7 58.5 9/08 1.7 41 
60.7 56.7 58.2 55.3 9/09 1.6 44 
57.5 55.5 55.2 55.8 9/11 1.7 42 
52.1 
60.2 
56.4 
54.8 
59.7 
59.0 
50.4 
49.8 49.0 50.7 9/24 1.8 
59.0 56.2 61.9 9/08 1.8 
57.2 57.7 56.7 9/11 1.7 
53.5 52.1 54.9 9/13 1.3 
55.7 56.9 54.5 9/16 1.4 
55.1 55.2 55.0 9/11 1.7 
53.2 52.3 54.1 9/17 1.3 
48.3 48.2 48.5 9/11 1.4 
60.9 61.7 60.1 9/15 1.5 
55.8 53.4 58.2 9/14 1.6 
60.9 61.3 60.5 9/20 1.4 
48.0 50.2 45.8 9/19 1.4 
63.2 62.9 63.6 9/13 1.2 
63.2 64.1 62.4 9/13 1.7 
21 
49 
42 
43 
42 
42 
43 
44 
42 
45 
43 
45 
44 
42 
42 
1.0 
1.5 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.2 
1.0 
1.2 
1.5 
1.2 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.2 
1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
1.7 
1.5 
1.2 
1.0 
2.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
60.5 9/18 1.6 1.0 
59.2 9/17 2.1 1.3 
60.0 9/15 2.2 1.5 
62.9 8/31 2.2 1.2 
58.1 9/13 
61.6 9/16 
65.0 9/17 
55.9 9/19 
57.8 9/23 
61.4 9/23 
55.1 9/21 
2.4 1.2 
2.1 1.0 
1.4 1.0 
1.9 1.0 
1.8 1.0 
1.6 1.0 
1.5 1.0 
66.1 9/14 2.4 1.2 
61.5 9/19 2.5 1.2 
57.4 9/21 2.8 1.0 
58.2 9/16 2.1 1.2 
55.8 9/15 2.6 1.0 
66.0 9/13 2.5 1.0 
64.8 9/14 2.2 1.3 
59.6 9/15 2.4 1.2 
54.4 9/24 
63.2 9/14 
57.0 9/15 
56.4 9/17 
63.6 9/17 
57.0 9/20 
52.8 9/19 
2.4 1.3 
2.3 1.2 
1.7 1.0 
1.5 1.0 
2.4 1.0 
1.7 1.0 
2.5 1.0 
REGION II, continued 
========================================================================================================================= 
1995-97 1996-97 1997 RESULTS 1996 RESULTS 
BRAND REG. REG. REG. <KO) WR) 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD KAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD KAT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS <INCH) TERING BU/A DATE INS TERING 
NOBLEBEAR, INC. 
NB 3200.................. 62.6 
NB 3800 ••.•.••••••••••••• 57.9 
NORTHRUP KING CO. 
S30-31 •....•.••.•...•.••• 61.8 
533-45 •.•.••..•.......••• 
PRIDE CO., INC. 
316Xa 11 I • It It I I a a 1 I I a I I I I 
X729 •••• I I I ••• I I •• I ••• I •• 
X734 •••••••• I I •• II ••• I. I. 
PUBLIC VARIETY 
CARTTER ••• I •• I I I. I I I ••••• 
CHAKBERLAIN •••••••••••••• 
FAYETTE •...••••.••••...•. 
HARPER 97 •••.•.•••••••••• 
HOBBIT 87 •••••••••••..•.. 
PELLA 86 •• I •• I •• I I. I I I. I I 
RESNIK ••••.....•.•..••.•• 
SHERK AN. . . . . . • • • • • • • • • • • • 60. 0 
WILLIAKS 82 •••.••........ 52.6 
RIVERSIDE 
202R ....•••..•••....•••.• 54.2 
3605..................... 58.1 
S-BRAND 
S-480 ...•..•...•••....•.. 
S-498 ...............•.... 61.4 
S-49C ................... . 
S-49D ....•... I •••• I •••••• 
S-53A .•.••••.••.•.•...••• 62.1 
S-62 ... I ••• I I I I •• I. I I I •• I 
S-648 ... I I •••••• I •• I ••••• 
S-67 ... I. I ••• I •••••••••• I 
SEEDEX INC. 
301. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
391 •••••••••••..••••••••• 
SEEDTEC INTERNATIONAL 
ST-1355 ................. . 
ST-1414 .............••... 
SHISSLER SEED CO. 
SR8 361 .....•..••..•... I. 58.6 
GR8 364 .••••••••••••••••• 
GRB 385 •••••••••••••••••• 
GR8 390 •••••.•••..••.... 1 
SIEBEN HYBRIDS INC. 
ss 346 ..•••.•.•.•••...... 
SILVER LANE HYBRIDS, INC. 
GRANT. I •••••••••••••••••• 
PRINCETON ••...••••••....• 
STEWART HYBRIDS, INC. 
STEWART 361 •••••. ~······· 60.7 STEWART 365 ••..••••.••..• 59.6 
STINE SEED FARK, INC. 
EX 3810 ••••• I ••••• I •• I ••• 
STONE SEED FARHS INC. 
S-332 .............. ~····· 
S-E303 .•.•.....•.•...••.. 
S-E306 .••..•..•.••..••... 
S-E310 ..... I. I ••• I •• I. I I I 
TABOR SEED DIVISION 
T-3225 ....•.•.... ~ •••.... 
T-3242 ... ~···~········~·· TERRA INTERNATIONAL 
ADVANCE ••••..••••..••.••. 
EXP 330 ...•.......•....•. 
TRIUKPH ... I. I •••••••••••• 
UPHOFF SEEDS 
EX1001. I I ••• I •• I. I I ••••• I 
EX900 ...•... I ••••••••••• I 
VORIS SEEDS, INC. 
EXP 3131 •..•••..•••.••.•• 
59.2 55.9 56.3 55.3 9/12 1.5 43 
53.8 50.7 53.3 48.1 9/19 1.4 46 
59.5 57.0 55.3 59.7 9/10 1.9 43 
53.9 51.3 49.5 53.0 9/17 1.7 44 
59.2 56.2 53.5 59.8 9/09 1.8 45 
54.4 51.8 57.0 9/09 1.0 39 
60.6 64.1 57.0 9/11 1.7 47 
53.6 
60.2 
50.5 
55.5 
56.1 
57.4 
49.9 
53.6 53.8 53.4 9/11 1.7 41 
61.1 61.3 61.0 9/14 1.5 46 
48.9 47.5 50.3 9/23 1.3 50 
54.2 54.7 53.8 9/12 1.3 42 
56.7 54.6 59.9 9/13 1.0 23 
55.0 59.1 51.9 9/09 1.5 41 
61.3 61.5 61.1 9/14 1.2 39 
56.2 54.2 58.1 9/12 1.9 40 
50.0 49.5 50.6 9/20 1.6 49 
50.3 49.0 50.9 47.1 9/15 1.5 46 
54.1 53.9 52.4 55.3 9/14 1.9 45 
60.7 58.6 56.0 61.2 9/06 1.8 42 
59.7 57.0 53.8 60.2 9/09 1.6 42 
55.6 52.6 58.6 9/07 1.9 43 
59.1 56.2 59.9 9/09 1.7 41 
59.9 58.9 57.0 60.7 9/10 1.5 43 
58.2 57.2 57.2 57.3 9/17 1.5 45 
58.9 56.9 60.7 9/18 1.4 44 
61.6 61.3 60.0 62.6 9/22 1.3 46 
60.0 56.4 51.4 61.4 9/04 1.9 42 
62.9 61.7 64.0 9/21 1.3 46 
56.9 59.2 55.6 9/08 114 42 
50.0 48.3 51.7 9/20 1.4 49 
56.9 55.8 52.9 59.7 9/04 2.1 40 
56.4 51.6 48.6 54.6 9/04 1.9 41 
59.3 59.0 57.6 9/19 1.4 49 
58.6 59.7 58.6 9/15 1.2 44 
59.6 57.4 54.1 60.7 9/09 1.6 44 
53.4 53.7 53.2 9/15 1.1 39 
56.6 53.2 52.0 54.5 9/10 2.2 46 
57.9 58.0 57.7 58.4 9/09 1.5 44 
56.3 56.2 56.2 56.1 9/17 1.3 45 
59.1 51.6 64.6 9/09 1.5 44 
59.6 59.8 57.4 9/08 1.2 44 
60.4 60.7 60.2 9/16 1.5 48 
59.4 59.2 59.6 9/13 1.8 43 
57.9 58.9 57.0 9/21 1.5 49 
59.2 55.9 54.7 57.1 9/12 1.4 45 
55.3 52.3 54.3 50.2 9/17 1.6 46 
60.9 56.9 59.2 55.7 9/08 1.5 44 
60.2 58.2 62.2 9/10 2.2 41 
54.7 54.8 54.6 9/18 1.7 44 
52.9 51.5 54.3 9/11 1.9 42 
58.7 59.8 57.5 9/20 1.4 48 
62.5 60.4 64.7 9/11 1.4 41 
22 
1.2 
1.2 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.5 
1.2 
1.2 
1.0 
1.5 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.2 
2.6 
1.5 
1.7 
1.7 
1.9 
1.0 
1.2 
1.0 
2.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.8 
1.5 
1.0 
2.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.3 
1.3 
1.2 
1.3 
1.0 
1.0 
1.2 
62.6 9/19 2.4 1.5 
56.9 9/17 2.4 1.0 
62.0 9/13 2.1 1.8 
56.5 9/16 2.3 1.0 
60.2 9/13 2.1 1.5 
53.6 9/13 
59.2 9/19 
52.1 9/22 
56.9 9/16 
57.2 9/11 
58.7 9/17 
49.5 9/21 
2.0 1.0 
1.9 1.0 
1.7 1.0 
1.5 1.0 
1.9 1.0 
3.2 1.0 
2.1 1.2 
51.6 9/19 1.7 1.2 
54.4 9/19 3.0 1.0 
62.9 9/12 2.5 1.0 
62.5 9/13 2.2 1.2 
58.9 9/16 2.3 1.0 
59.2 9/15 1.7 1.2 
61.8 9/20 1.9 1.0 
63.6 9/13 2.8 1.0 
58.0 9/09 2.6 2.2 
61.2 9/09 2.0 1.5 
61.9 9/16 2.1 1.0 
59.9 9/12 3.2 1.0 
57.6 9/15 1.9 1.3 
56.5 9/19 2.7 1.0 
62.4 9/14 2.3 1.3 
58.3 9/20 2.7 1.0 
65.0 9/16 213 1.0 
REGION II, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. REG. RES. (MOl WRl 
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD HAT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE lNG (INCHl TERING BU/A DATE INS TERING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVERAGE •..•.••••••••••..• 60.0 57.7 56.7 56.2 56.9 1.5 43 1.2 58.4 2.2 1.1 
L.S.D. 101 LEVEL •..••• ~ •• 5.0 5.3 4.9 .4 3 .4 5.2 .6 .4 
L.S.D. 30% LEVEL ..••••... .. 3.2 3.3 3.1 .2 2 .3 3.2 .4 .2 
STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 2.9 3.3 1.5 2.3 2.1 .1 1 .1 1.6 .2 .1 
l'tATURITY GROUP IV 
-----------------
LYNKS SEEDS 
LXB40S.'. I I I •• I' I I ••••• I. 59.0 54.3 63.8 9/21 2.0 49 1.0 
HERSCHHAN SEEDS 
ATLANTA I I •• I •• I. I. I. I. I I 60.2 57.4 63.0 9/23 2.1 48 1.0 
HARRIS. I I I I I I I I I I I I I I I I I I 55.9 51.4 60.5 9/22 2.2 48 1.0 
MEMPHIS II •••• ,,,,,,,,,,, 62.7 60.2 65.3 9/22 1.8 47 1.0 
PUBLIC VARIETY 
PIXIE •••••.•••••••••••••• 58.7 55.0 55.0 55.0 9/18 . 1.0 22 1.0 62.4 9/25 1.0 1.0 
RIPLEY ..•.....•.....•.... 53.0 52.2 48.6 55.7 9/17 1.0 31 1.0 53.8 9/19 1.5 1.0 
UNION ••••••••••••••• I. I I. 56.1 53.7 51.9 44.6 59.2 9/22 2.4 53 1.0 55.5 9/23 2.3 1.0 
AVERAGE •••••••• I •• I •••• I. 56.1 55.1 56.3 51.9 59.5 1.8 43 1.0 56.5 2.2 1.0 
L.S.D. 10l LEVEL ••••••••• 4.1 4.1 4.4 .4 4 7.1 .4 
L.S.D. 30% LEVEL ••••••••• .. II 2.6 2.5 2.7 .3 2 4.5 .3 
STD ERR OF CULTIVAR MEAN. I 3.1 1.2 1.6 1.8 .1 1 2.1 .1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGION Ill: MONMOUTH (MO) AND PERRY (PE) (3Q-INCH ROW SPACING) 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. REG. REG. (1~0) (PEl 
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD "AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODG- SHAT-BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH) TERING BU/A DATE lNG TERING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP II 
-----------------
AGRIGENE SEED CO. 
AG125 •••••••••••••••••••• 36.7 45.3 28.1 8/31 1.5 33 2.2 
A6120 .••••.•••••••••••• I. 44.6 48.5 40.7 9/07 1.7 37 1.0 
AG127 I I I I I I I I. I I I I I I I I I I I 44.5 52.6 36.5 9/01 1. 9 36 2.8 
A"ERICANA SEEDS, INC. 
CADET ••••••••••••••• I •••• 51.6 59.4 43.8 9/14 1.6 40 1.0 
COLONY ••• I. I •••• I ••••• ''. 44.6 55.8 33.5 9/05 1.5 36 1.5 
MARINER. I I I I I I I I I. I I I I I I I 47.6 58.9 36.3 9/07 1.5 35 1.0 
ASGROW SEED CO. 
A2943 ••••••••••••••••••• 57.6 57.1 55.9 63.2 48.6 9/12 1.2 36 1.0 58.4 9/17 1.6 1.2 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-252 ••••••.••••••••••• 47.8 54.8 40.8 9/06 1.6 28 1.3 
DSR-270 ..... ~.·~········· 50.2 60.4 39.9 9/06 1.1 29 1.0 
DSR-287 •••••••• I ••••••••• 54.4 54.2 50.1 59.6 40.6 9/13 1.4 40 1.0 58.2 9/15 1.7 1.3 
DSR-297 •..•.•••.......•.• 52.3 52.2 47.7 53.0 42.3 9/13 1.5 41 1.0 56.7 9/20 1.7 1.5 
DST 2104. I I I I I I I I I I I I I I I I 46.3 55.1 37.6 9/01 1.5 35 1.7 
DST 2206 ••••••••••••••••• 49.2 57.9 40.5 9/07 1.4 34 1.3 
DST 2207 •••••••••.••••••• 52.0 62.2 41.8 9/05 1.8 35 1.2 
DST 2308 ••• ,,,,,,,,,,,,,, 43.0 54.2 31.9 9/06 1.0 26 1.2 
DST 2311 ••••••••••••••••• 53.7 62.7 44.8 9/07 1.5 37 1.0 
GEO. KELLER ~ SONS CO. 
K-932 .•..•...•••••••...• 1 54.0 61.4 46.6 9/06 2.1 38 1.2 
KNOX •••••••••• I ••••••••• ' 54.9 53.4 50.9 61.7 40.1 9/12 1.9 36 1.2 55.9 9/14 3.2 2.2 
GOLDEN HARVEST 
H-1265. I ••••••• ' ••• I •••• I 43.6 55.4 31.8 9/07 1.7 34 2.0 
H-1285 •••• I •••••••••••••• 48.9 59.2 38.6 9/12 1.8 36 1.0 
X-289 •.•••••.•...•..•••.• 52.9 62.3 43.5 9/06 2.0 38 1.2 
HOFLER SEED CO. 
SE" 11 ........•..••.•••.• 48.7 58.0 39.4 9/03 1.9 36 1.8 
23 
REGION Ill, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND RES. RES. RES. (ttQ) (PE) 
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LODS- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH) TERING BU/A DATE lNG TERING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOFLER (CONTINUED> 
GE" .• I I. I ••• I •• I. I. I •• I. I 47.4 53.5 41.4 9/09 2.2 34 1.3 
PEARL •••• I. I •• I I. I •••• I I I 35.9 40.0 31.7 9/01 1.2 31 1.3 
RUBY ••••• I •• I I •• I •• I. I I •• 46.3 53.1 39.6 9/06 1.5 35 1.7 
J M SCHULTZ SEED CO. 
JMS 2987 •.•••••.••••••••• 48.2 52.3 44.0 9/08 1.6 39 1.2 
LYNKS SEEDS 
LX8280. I •• I I ••••• I •• I I. I I 52.6 51.4 47.1 54.6 39.5 9/08 1.7 34 1.2 55.8 9/13 3.0 2.6 
MCALLISTER SEED CO., INC. 
MASCO 8616. I I I I I I I I I I. I I I 53.2 49.7 59.2 40.1 8/30 1.6 33 1.7 56.7 9/07 3.1 2.3 
MASCO 8633 ••••••••••.•••• 45.7 39.2 49.0 29.4 8/27 2.0 34 3.0 52.1 9/01 3.8 3.0 
MASCO ALPINE ••••••••..••• 40.2 54.5 25.9 9/05 1.6 34 2.2 
MASCO GRAND SLAM ••••••••• 47.3 59.8 34.8 9/09 1.9 40 1.2 
MERSCHMAN SEEDS 
CHEYENNE 11 ••••••••••••.• 52.5 50.1 56.7 43.5 9/09 1.8 34 1.2 55.0 9/11 2.5 2.7 CHEYENNE III •••.••••••••• 54.0 49.2 57.4 41.0 9/11 1.8 37 1.0 58.8 9/18 2.7 1.5 SAUK II •••••••••••••••••• 50.8 45.6 53.8 37.5 9/07 1.6 35 1.5 55.9 9/14 2.6 2.0 
SHAWNEE I I I I I I I •• I I I I I I I I 48.4 45.7 51.1 40.3 9/06 1.5 35 2.0 51.1 9/10 2.5 1.9 
PUBLIC VARIETY 
BSR 201. I I ••• I •••• I. I. I I. 51.0 49.8 48.4 58.8 38.1 9/10 1.8 35 1.2 51.1 9/10 3.9 2.5 
CENTURY 84 ••••••••••••••• 48.6 46.2 43.0 49.5 36.5 9/07 1.4 32 1.7 49.4 9/04 1. 7 2.2 
CN 210 •••• I •• I ••••• I •• I •• 41.6 39.6 37.4 41.9 32.8 8/24 1.7 34 2.2 41.8 8/29 3.1 2.7 
CN 2901 ... I I •• I I •••• I. I •• 45.6 44.5 40.6 50.5 30.8 9/11 1.7 37 1.5 48.4 9/09 2.3 1.7 
CORSOY 79. I I I I I I I I I I I I I I I 46.8 45.0 42.2 50.1 34.3 8/29 2.4 38 1.0 47.7 9/05 4.1 3.5 
ELGIN 87. I. I I I I I I I I I I. I. I 50.5 46.2 46.9 45.6 9/06 1.8 31 1.2 54.7 9/12 4.0 1.5 
GNO"E 85 •••••• I I • I ••• I • I • 50.9 47.7 42.7 47.1 38.3 9/09 1.0 20 1.0 52.7 9/15 1.1 1.2 
HACK •• I I I I ••••• I •• I I. I •• I 50.3 49.0 44.0 56.3 31.7 8/30 1.3 30 1.3 54.0 8/31 1.8 2.0 
PRESTON .••••••••••••••••• 51.1 47.5 54.6 40.3 9/06 1.8 39 1.2 54.7 9/09 2.9 1.0 
RIVERSIDE 
3033. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 51.8 51.0 50.5 59.0 41.9 9/10 1.9 36 1.0 51.6 9/13 3.2 2.3 
303C. I I. I I •••••••• I I I. I •• 49.8 47.7 44.0 53.2 34.8 8/29 1. 9 36 3.0 51.4 9/02 2.6 3.0 S-BRAND 
S-46F I I •••••••• I I. I I I I I I I 44.0 59.2 28.7 9/06 1.7 34 1.8 
S-4661 I I I I I •• I I. I. I I. I. I I 45.2 53.9 36.6 9/06 1.8 35 2.2 
S-47J ... I •• I I I. I I I I. I. I. I 51.2 63.7 38.7 9/07 1.7 37 1.8 
SEEDTEC INTERNATIONAL 
ST-1299. I •• I •••• I. I •• I I I I 49.4 55.8 43.1 9/10 1.7 40 1.0 SHISSLER SEED CO. 
GRB 285. I •• I I I ••• I •• I •••• 41.3 58.2 24.5 9/06 1.7 32 1.8 STINE SEED FARM, INC. 
2770. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 47.3 56.5 38.1 9/05 1.5 34 2.0 
TERRA INTERNATIONAL 
ElP 250 ........ I •••• I. I I I 47.2 54.0 40.4 8/29 1.7 36 2.3 
EXP 260 •• ~···~·······~~·· 42.7 51.0 34.4 8/28 1.9 32 2.7 SPRINT ..•.•..•..••...••.• 50.0 62.6 37.4 9/10 1.8 35 1.0 UPHOFF SEEDS 
231. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 51.4 50.3 47.3 57.3 37.4 9/12 1.5 35 1.3 53.2 9/13 2.6 3.0 
EX901 ••• I I I I •• I I ••• I ••• I. 51.1 62.3 39.9 9/06 1.8 37 1.0 
AVERAGE ••••• I. I I I I •• I. I •• 50.6 49.8 46.6 56.0 38.1 1.7 35 1.5 52.2 2.9 2.2 L.S.D. 10l LEVEL ••• ~ ••••• 6.8 6.4 7.2 .4 3 .5 5.4 .7 .a L.S.D. 30l LEVEL •• ~ •.•••• II II 4.3 4.0 4.5 .2 2 .3 3.4 .5 .5 STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 3.9 3.9 2.1 2.7 3.1 .1 1 .2 1.6 .2 .2 
"ATURITY GROUP III 
------------------
ASRIGENE SEED CO. 
AS133 ••••••••• ~.···~····· 45.1 53.2 37.0 9/07 1.3 37 1.9 ASRIPRO SEEDS 
AP 3773 •••••••••••••••••• 54.8 54.1 51.9 61.2 42.6 9/16 1.4 36 1.0 56.3 9/19 2.0 1.0 
AP 3977 ••• I ••• I. I I I., · , I I I 51.5 46.9 54.3 39.4 9/25 1.0 36 1.0 56.1 9/23 1.3 1.0 
NAPB EX 3626 ••••••••••••• 48.9 56.1 41.7 9/15 1.0 41 1.0 
NAPB EX 3878 ••••••••••••• 47.8 54.4 41.2 9/19 1.3 41 1.3 
A"ERICANA SEEDS, INC. 
ATLANTIS. I I I I I I. I I I I I I I I I 50.4 57.5 43.2 9/12 1.1 38 1.2 
857611 II Ill IIIII Ill I II Ill 48.8 51.4 46.3 9/16 1.2 43 1.0 
858011111 I I I till II I II II II 43.4 52.3 34.5 9/11 1.2 35 1.5 
TAURUS. I. I. I •• I ••• I I •• I. I 48.4 54.6 42.2 9/23 1.3 42 1.0 
24 
REGION Ill, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. REG. REG. Utol <PEl 
CULTIYAR OR BLEND YIELD YIELD ·YIELD YIELD YIELD "AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE lNG <INCH) TERING BU/A DATE lNG TERING 
ASGROW SEED CO. 
A3205 ..•.•....•••....•..• 
A3427 I ••• I .•.•• I •••• I.... 57.5 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-304 •.•.....•....•...• 
DSR-317 •••••••••••••••••• 56.8 
DSR-335 ••.••.........•... 
DST 3106 ••••••••••••••••• 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX345 ...•..•...•.•....... 54.8 
CX366. I •••• I ••• I •• I •••••• 
GEO. KELLER & SONS CO. 
K-924 ••..•...•...•...•... 54.3 
K-933 ....•.•...........•. 
GOLDEN HARVEST 
H-1306 •••••• I •••• I ••••• I. 
X-391 .• I I I I ••••• I I •• I I I. I 
GROW"ARK INC. 
FS HISOY E32 .••.••••.•.• 
FS HISOY E35 ••••••.••••. 
FS HISOY HS 321 •..••••••. 
FS HISOY HS 324 .•••••••.. 53.7 
FS HISOY HS 339 •••.••••.. 
FS HISOY HS 348 ••.•.•••.. 54.2 
HOFLER SEED CO. 
CORAL. I ............. I.... 52.1 
CRYSTAL •••.•.•.•.•...••.• 
SUNSTONE .•.••.•••.•••..•• 
J " SCHULTZ SEED CO. 
J"S 3186. I ••• I ••••••••••• 
J"S 3788 ................ . 
JACQUES SEED CO. 
J-361. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
KAISER ESTECH 
KE 316 •••••••••••• I. I •• I. 
KE 337 I I ••• I. I. I I •• I •• I •• 
KE 376 ••• I ••••••• I I. I •• I. 
LEWIS HYBRIDS, INC. 
300. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
367 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
378. I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I 
LYNKS SEEDS 
LX8307 ..••••.•..••••..... 53.4 
"CALLISTER SEED CO., INC. 
"ASCO DYNAMO 11 ...••••••• 53.6 
"ASCO MACH! .••.•..•..••• 
KASCO "ARQUIS .....•.•.••. 
"ASCO TANGO ..•..•.••.••.. 
"C CURDY SEED CO. 
37SB .......•............. 52.0 
KERSCHKAN SEEDS 
EISENHOWER ...•...••...... 
HOOVER ••••••••••••••••••• 
JEFFERSON 111 .•.•..•.•.•. 
JEFFERSON IV •••.•••.•.•.• 
JEFFERSON V ..•.•.••.•••.. 
JEFFERSON VI •.......•.•.• 
KENNEDY 11 ...••.•••••.•.• 
KENNEDY. I •••••••••••••• I I 
MONROE 11 .•.•.••••••••..• 
TRU"AN 11 •••.•.•.••••••.. 
WASHINGTON VI ...••.•••.•. 
WILLIA"SBURG ••.•••••.••.• 
"IDWEST OILSEEDS, INC. 
EX 3940 ..•..•.•...•...... 
EX 3950 ....•.••.•......•. 
NORTHRUF KING CO. 
S30-31 ...••...•.••..•.... 50.8 
S33-4S •• IIIIIIIIIIIIIIIII 
PRIDE CO., INC. 
316X ••••••••••••• I ••••••• 
X729 •••••••• I I. I ••• I •• ' •• 
55.7 52.7 65.0 40.5 9/21 1.1 35 
56.0 54.5 63.9 45.1 9/20 1.2 36 
57.8 52.0 63.8 40.2 9/20 1.1 36 
57.3 53.5 60.7 46.3 9/24 1.3 43 
51.1 57.7 44.6 9/17 1.2 40 
53.4 65.6 41.2 9/10 1.2 36 
54.2 52.3 62.8 41.7 9/16 1.3 40 
55.7 51.4 59.5 43.4 9/16 1.3 39 
51.2 47.0 58.5 35.5 9/13 1.2 37 
47.7 52.8 42.7 9/18 1.2 37 
47.8 58.4 37.2 9/18 1.3 35 
51.2 56.8 45.6 9/20 1.0 39 
57.6 67.6 47.6 9/19 1.0 38 
52.3 56.5 48.2 9/23 1.1 38 
52.6 49.4 57.1 41.8 9/20 1.4 36 
52.0 50.0 55.7 44.2 9/19 1.0 39 
54.7 50.5 59.5 41.5 9/21 1.1 36 
54.2 49.0 57.0 41.0 9/24 1.0 41 
49.3 44.6 50.3 38.9 9/18 1.4 40 
50.1 45.5 55.6 35.5 9/14 1.3 37 
47.4 58.7 36.0 9/11 1.4 35 
52.6 45.7 55.3 36.1 9/11 1.2 38 
51.9 59.6 44.2 9/22 1.3 41 
51.8 59.9 43.8 9/19 1.2 40 
45.7 58.6 32.9 9/13 1.2 36 
48.8 53.9 43.6 9/12 1.3 38 
45.7 52.3 39.1 9/16 1.1 38 
50.4 44.1 55.9 32.3 9/13 1.2 36 
49.7 55.1 44.2 9/21 1.3 44 
50.9 56.8 . 45.0 9/18 1.2 40 
50.8 45.7 56.4 35.0 9/15 1.2 36 
53.6 49.1 55.8 42.4 9/13 1.1 38 
49.2 57.9 40.5 9/17 1.0 36 
51.7 61.3 42.2 9/18 1.1 33 
44.6 52.9 36.4 9/20 1.3 39 
50.8 47.6 55.2 40.0 9/11 1.3 37 
49.8 
53.8 
53.5 
49.8 
51.6 
54.8 
51.2 
44.8 49.0 
43.5 56.2 
47.9 57.7 
44.9 52.1 
50.7 56.9 
45.2 55.2 
45.1 52.3 
43.6 48.2 
51.5 61.7 
46.9 53.4 
51.2 61.3 
45.4 50.2 
40.7 9/26 1.3 
30.7 9/08 1.4 
38. 1 9/13 1. 2 
37.8 9/16 1.1 
44.5 9/21 1.1 
35. 3 9/14 1. 2 
37.9 9/21 1.0 
39. 0 9/17 1.1 
41.3 9/19 1.3 
40.4 9/14 1.3 
41.1 9/19 1.2 
40.5 9/24 1.2 
52.2 62.9 41.4 9/15 1.0 
55.6 64.1 47.1 9/15 1.5 
44 
38 
36 
36 
36 
37 
37 
36 
39 
38 
39 
38 
38 
37 
48.6 43.5 55.3 31.7 9/08 1.3 40 
47.6 41.5 49.5 33.5 9/21 1.3 39 
49.3 44.4 53.5 35.3 9/12 1.4 39 
40.2 51.8 28.6 9/10 1.0 34 
25 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.7 
1.0 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.7 
1.7 
1.8 
1.0 
1.0 
1.7 
1.6 
1.2 
1.3 
1.0 
1.0 
1.8 
1.5 
1.5 
1.0 
1.0 
1.5 
1.0 
3.3 
1.5 
1.0 
1.0 
1.2 
1.2 
1.3 
1.1 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.7 
1.0 
1.5 
1.1 
58.7 9/17 1.8 1.0 
57.5 9/22 2.0 1.0 
63.5 9/16 2.2 1.0 
61.1 9/26 2.6 1.0 
56.1 9/23 1.3 1.0 
60.0 9/25 1.6 1.0 
55.3 9/16 2.5 1.2 
55.9 9/21 
54.1 9/25 
58.8 9/25 
59.4 9/27 
2.1 1.3 
2.1 1.3 
1.5 1.0 
1.6 1.0 
53.9 9/23 2.7 1.0 
54.7 9/19 3.0 1.0 
59.6 9/16 2.7 1.0 
56.7 9/22 2.4 1.0 
56.0 9/18 2.0 1.3 
58.0 9/20 2.9 1.2 
54.1 9/14 2~5 1.0 
54.8 9/29 
59.7 9/16 
56.2 9/20 
54.5 9/29 
56.4 9/25 
58.5 9/26 
57.1 9/21 
2.6 1.2 
2.9 1.5 
2.1 1.0 
1.3 1.0 
2.4 1.2 
1.8 1.0 
2.1 1.0 
53.7 9/16 2.3 1.5 
53.8 9/21 2.8 1.0 
54.1 9/16 2.7 1.3 
REGION Ill, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. REG. REG. (HOl (PEl 
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD HAT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH> TERING BU/A DATE INS TERING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIDE (CONTINUED) 
X734 ••••• I ••••••••• I. I I. I 53.1 64.1 42.0 9/13 1.4 42 1.3 
PUBLIC VARIETY 
CARTTER ••••••••••••••••.• 47.0 44.6 53.8 35.4 9/16 1.6 36 1.0 49.4 9/16 2.4 1.3 
CHAHBERLAIN •••••••••••••• 55.1 52.4 61.3 43.5 9/16 1.1 42 1.0 57.9 9/23 2.6 1.0 
FAYETTE •.•.•.•.•..•••.•.• 48.1 45.7 43.2 47.5 39.0 9/23 1.1 44 1.0 48.2 9/28 2.1 1.0 
HARPER 87 •••••••••••••••• 52.6 47.8 54.7 40.9 9/17 1.1 37 1.2 57.4 9/22 1.6 1.0 
HOBBIT 87 •••••••••••••••• 45.1 54.6 35.6 9/13 1.0 21 1.0 
PELLA 86 •• I •••••• I I I •• I •• 52.9 50.9 58.1 43.8 9/16 1.2 36 1.0 54.9 9/14 1.6 1.0 
RESNIK. I •••• I ••• I •••••••• 53.4 61.5 45.3 9/14 1.0 34 1.0 
SHER"AN. I ••••••••• I •••• I I 55.3 54.7 48.5 54.2 42.8 9/20 1.4 34 1.0 60.8 9/21 3.3 1.2 
WILLIAHS 82 •••••••••••••• 50.6 50.1 45.7 49.5 41.9 9/25 1.1 42 1.0 54.5 9/25 2.2 1.0 
RIVERSIDE 
202R •••• lilt •••••••• ~···. 52.1 51.5 49.5 50.9 48.1 9/22 1.4 40 1.0 53.6 9/23 1.8 1.2 
3605. I Ill II II Ill I I I I I I I II 53.5 50.7 47.4 52.4 42.3 9/18 1.2 41 1.4 54.1 9/20 3.6 1.0 
S-BRAND 
S-48DI .• I. I ••• I. I I I I. I ••• 50.2 43.4 56.0 30.7 9/09 1.4 38 3.2 57.1 9/14 3.1 1.0 
S-49B ••• ~············~··· 53.9 51.2 45.5 53.8 37.2 9/09 1.2 34 1.8 56.8 9/14 2.5 1.2 S-49C.~·················· 44.0 52.6 35.4 9/09 1.4 37 2.2 S-49D ..• ~·····~~··~··~~·~ 46.0 56.2 35.8 9/12 1.4 36 1.5 
S-53A ... I I. I I I I I. I I I •••• I 55.7 54.3 48.3 57.0 39.5 9/12 1.2 37 2.0 60.3 9/19 2.4 1.3 
S-62 ... I. I I. I. I I ••••••••• 54.0 50.8 57.2 44.5 9/16 1.3 40 1.0 57.2 9/18 2.2 1.7 
S-648 ..•.. 1.1111111111111 49.7 56.9 42.5 9/20 1.2 38 1.2 
S-67 ... I ••••••• I I. I ••••• I 57.6 52.7 60.0 45.4 9/25 1.1 41 1.0 62.5 9/28 1.9 1.0 
SEEDTEC INTERNATIONAL 
ST-1355 ... I •••• I •• I I •• I. I 51.9 58.2 45.6 9/17 1.1 36 1.0 
ST-1414 ••••••••.••••••••• 45.6 48.3 43.0 9/20 1.3 41 1.0 
SHISSLER SEED CO. 
6RB 361~·············~~·· 49.7 47.7 42.9 52.9 33.0 9/06 1.5 32 1.5 52.5 9/12 2.6 2.0 
GR8 364 •••• I •• II. I •••••• I 49.3 43.4 48.6 38.2 9/05 1.3 38 2.0 55.2 9/14 1.9 1.8 
GRB 385 •••••• I. I I •• I I. I •• 49.4 59.0 39.8 9/22 1.2 43 1.0 
GR8 3901. I ••• I. I I I I ••• I •• 52.5 58.7 46.3 9/17 1.2 39 1.0 
STINE SEED FARH, INC. 
EX 38101 I •• I. I. I I I I I •• I •• 45.2 51.6 38.9 9/10 1.3 39 2.6 
TERRA INTERNATIONAL 
ADVANCE. I. I I. I I ••• I. I. I. I 46.7 58.2 35.2 9/11 1.4 37 1.8 
EXP 330 ••••••• ~···~·~~··· 49.4 58.2 40.6 9/12 1.4 37 1.5 
TRIUHPH •••••••••••••••••• 48.6 54.8 42.3 9/14 1.5 39 1.4 
UPHOFF SEEDS 
EX1001 ••••••••••••••••••• 45.3 51.5 39.2 9/15 1.3 36 1.2 
EX900 I I I I. I I. I ••• I I. I. I. I 48.4 59.8 37.0 9/20 1.3 43 1.0 
AVERAGE ••••••••• I I •• I •••• 53.3 52.2 48.3 56.2 40.7 1.2 38 1.3 55.7 2.4 1.2 
L.S.D. 10% LEVEL ••••••••• 5.7 5.3 6.2 .3 3 .5 5.0 .7 .4 
L.S.D. 30% LEVEL ••••••••• .. II 3.6 3.3 3.9 .2 2 .3 3.2 r • .J .3 
STD ERR OF CULTIVAR HEAN. 2.3 2.9 1.7 2.3 2.6 .1 1 .1 1.5 .2 .1 
HATURITV GROUP IV 
-----------------
HOFLER SEED CO. QUARTZ ••••••••••••••.•••• 52.2 49.7 41.2 43.0 39.3 9/27 1.6 41 1.0 58.3 9/28 2.3 1.0 
LVNKS SEEDS 
LXB40S •••• ~ ••••••• ~ ••••• I 49.4 54.3 44.5 9/23 1.2 43 1.0 
HERSCH"AN SEEDS 
ATLANTA II ••••••••••••••• 47.6 57.4 37.8 9/25 1.4 43 1.0 
HARRIS .• I ••• I ••• I I. I I. I I I 43.4 51.4 35.4 9/26 1.3 41 1.0 
"EHPHIS II •.•••••••••••.• 51.7 60.2 43.2 9/25 1.4 41 1.0 
PUBLIC VARIETY 
PIXIE •• I I I ••• I •••••• I I •• I 52.2 44.0 55.0 33.0 9/23 1.0 21 1.0 60.4 9/28 1.0 1.(1 
RIPLEY ••• I I •• · •••• I ••••• I I 48.0 40.5 48.6 32.5 9/26 1.0 28 1.0 55.5 9/25 1.5 1.0 
UNION •••••••••••••••••••• 50.8 50.0 43.9 44.6 43.2 9/27 1.3 47 1.0 56.0 9/28 2.1 1.0 
AVERAGE ••••• I I. I ••••••••• 51.5 50.0 45.1 51.9 39.8 1.3 38 1.0 57.0 2.3 1.0 
L.S.D. 10% LEVEL ••••••••• 7.0 4.1 9.1 .3 3 .1 6.2 .6 .3 
L.S.D. 30% LEVEL ••••••••• .. .. 4.4 2.5 5.7 .2 2 .1 3.9 .4 .2 
STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 1.0 1.7 2.1 1.6 3.8 .1 1 .o 1.9 .2 .1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REGION IV: URBANA {UR) AND PERRY {PE) {30-INCH ROW SPACING) 
========================================================================================================================= 1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. RES. RES. (UR) (PE) 
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD "AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODG- SHAT-BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH) TERING BU/A DATE lNG TERINS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ATURITY GROUP II 
-----------------
AGRIGENE SEED CO. 
AS125 ••••••• I ••••• I •••••• 42.7 57.2 28.1 8/30 1.5 33 1.5 
A6126. I •••• I •••• I. I •••••• 48.3 55.9 40.7 9/07 1.7 36 1.0 
AG127 I •• I ••••• I I •• I •••••• 48.6 60.7 36.5 8/31 1.9 35 2.0 
A"ERICANA SEEDS, INC. 
CADET ...........•....•... 51.2 58.7 43.8 9/12 1.5 42 1.0 
COLONY •• I I •••• I •••••• ' •• I 48.6 63.8 33.5 9/07 1.3 36 1.5 
"ARINER •••••••••• I ••••••• 50.2 64.1 36.3 9/06 1.9 33 1.0 
ASGROW SEED CO. 
A2943 I •••••••• I. I I ••• I I I 59.1 58.3 56.7 64.8 48.6 9/10 
COKER 1 S PEDIGREED SEED CO. 
1.4 38 1.0 60.0 9/13 1.2 1.0 
65921 I I It It I I I I I I I I I I I I I I 52.2 49.2 58.1 40.2 9/14 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
1.3 39 1.0 55.2 9/12 2.1 1.3 
DSR-252 ..•..........•.... 51.1 61.4 40.8 9/02 1.5 30 1.3 
DSR-270 ... ~········~····· 51.1 62.3 39.9 9/06 1.2 31 1.0 DSR-287 ••••••••••.••••••• 56.6 56.2 51.2 61.8 40.6 9/14 1.4 40 1.0 61.3 9/10 1.6 1.3 
DSR-297 .•••••••••••.••••• 54.2 53.3 47.7 53.0 42.3 9/12 1.4 40 1.0 58.9 9/17 1.4 1.5 
DST 2104 •.••••••••••••••• 47.5 57.4 37.6 8/29 1.3 33 1.7 
DST 2206 •••••.•••••.••••• 50.8 61.1 40.5 9/04 1.5 33 1.3 
DST 2207 ••••.••••• I •••••• 52.8 63.9 41.8 9/05 1.5 37 1.2 
DST 2308~···~~····~······ 47.6 63.2 31.9 9/09 1.0 27 1.2 
DST 2311 •••••••••.••••••• 53.8 62.9 44.8 9/07 2.0 38 1.0 GEO. KELLER & SONS CO. 
K-932 ....•. ~············· 54.1 61.5 46.6 9/05 1.8 38 1.2 
KNOX. I •••••••••••• I I. I I •• 58.0 57.2 49.0 58.0 40.1 9/12 GOLDEN HARVEST 1.8 34 1.2 65.3 9/09 2.6 1.8 
H-1265.~··~····~··~···~·· 48.3 64.8 31.8 9/05 1.6 34 2.0 
H-1285 •....•• I ••••••••••• 52.0 65.5 38.6 9/11 1.7 35 1.0 
X-289.1.111······~~······ 54.5 65.4 43.5 9/04 1.7 37 1.2 
J " SCHULTZ SEED CO. 
J"S 2987 ••••••••••••••••• 53.2 62.4 44.0 9/11 1.9 38 1.2 
KITCHEN SEED CO., INC. 
KSC 195 .. I I ••• ~ •• I I ••••• I 56.5 50.6 61.9 39.4 9/11 1.7 38 1.3 62.4 9/09 1.8 1.5 
LYNKS SEEDS 
LX8280~~~~······~··~····· 56.9 55.3 50.4 61.4 39.5 9/05 1.7 34 1.2 60.1 9/10 2.3 2.2 
ttC ALLISTER SEED CO., INC. 
"ASCO 8341 ••••••••••••••• 56.8 56.1 48.6 59.0 38.2 9/09 1.8 34 1.2 63.6 9/10 2.7 2.2 
"ASCO 8616 •••••••••• I •••• 54.3 51.4 62.7 40.1 8/29 1.6 33 1.7 57.2 9/03 3.1 1.8 
"ASCO 9633 ••••••••••••••• 50.5 43.2 56.9 29.4 8/25 2.0 33 2.2 57.7 8/28 2.8 2.5 
"ASCO ALPINE ••••••••••••• 42.6 59.2 25.9 9/05 1.6 34 1.7 
ttASCO GRAND SLA"········· 46.6 58.4 34.8 9/06 1.9 38 1.2 
ttERSCHttAN SEEDS 
CHEYENNE II •••••••••••••• 57.9 54.3 65.1 43.5 9/08 1.9 34 1.2 61.4 9/06 2.0 2.3 CHEYENNE III ••••••.•••••• 55.3 50.4 59.8 41.0 9/13 1.8 39 1.0 60.2 9/10 2.1 1.5 
SAUK I' I .................. 55.3 47.9 58.4 37.5 9/06 1.7 37 1.5 62.6 9/10 2.2 1.8 SHAWNEE I I I •••• I •••• I I I •• 52.3 49.0 55.7 40.3 9/07 
PUBLIC VARIETY 1.8 37 1.5 56.6 9/05 2.0 1.7 
BSR 201 .... I •••••••• I •••• 53.9 51.8 49.9 61.6 38.1 9/11 2.1 35 1.2 53.8 9/04 3.3 2.0 CENTURY 84 ••••••••••••••• 50.6 49.9 45.3 54.2 36.5 9/05 1.3 34 1.7 54.4 9/01 1.3 1.8 CN 210 ••••••••••••••.•••• 43.6 42.4 37.7 42.5 32.8 8/24 1.6 33 1.7 47.0 8/28 2.3 2.0 
CN 290 ••••••• ~·····~·~~~· 45.3 44.2 38.1 45.3 30.8 9/10 1.8 36 1.5 50.2 9/06 1.9 1.3 CORSOY 79 ••••.••••••••••• 51.2 51.3 43.3 52.3 34.3 8/27 2.8 37 1.0 59.3 9/03 3.4 2.8 
ELGIN 87 •• I. I •••••••••••• 57.4 53.8 62.0 45.6 9/06 2.2 34 1.2 61.1 9/09 3.0 1.5 SNO"E 85 ••••••••••••••••• 52.1 49.0 45.0 51.8 38.3 9/09 1.0 21 1.0 53.0 9/12 1.0 1.1 HAC~: ••••• I I. I •••••••••••• 52.4 50.8 47.0 62.3 31.7 8/28 1.3 30 1.3 54.7 9/29 1.3 1.5 PRESTON •••• I •• I I ••••••••• 54.1 49.5 58.6 40.3 9/06 1.8 38 1.2 58.9 9/05 2.5 1.0 RIVERSIDE 
3033. I I I I I I I I I I I I I I I I It I I 57.5 57.2 51.6 61.2 41.9 9/09 2.0 34 1.0 62.9 9/09 2.6 2.0 
303C ••• I I I I I ••• I. I ••••••• 54.9 52.1 49.9 63.0 34.8 9/27 1.8 36 2.3 55.4 8/29 1.8 2.7 S-BRAND 
S-46F .•• ~··~············· 46.0 63.3 29.7 9/05 1.7 33 1.8 
S-466 .. ~······~······~··· 52.0 67.5 36.6 9/05 2.0 35 2.0 
S-47J ••••• ~··········~·~· 52.1 65.6 38.7 9/07 1.7 36 1.8 SEED"AKERS, INC. 
23656, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 44.0 55.8 32.2 9/03 1.4 34 2.0 
272131111111111111tllllll 41.5 55.5 27.6 9/04 1.5 31 2.2 
38092C •.•..•• ~·····~···~· 55.1 49.3 57.3 41.2 9/11 1.3 38 1.0 61.0 9/10 1.2 1.0 SHISSLER SEED CO. 
GRB 285 •• I •• I I I •••••••• I. 44.4 64.2 24.5 9/04 1.6 30 1.9 
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REGION IV, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. REG. RES. <UR) <PEl 
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD KAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD HAT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE lNG <INCH) TERING BU/A DATE lNG TERING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STINE SEED FARM, INC. 
2770. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 52.4 66.8 38.1 9/06 1.6 34 2.0 
TERRA INTERNATIONAL 
EXP 250. I •• I ••••• I I. I •••• 51.5 62.5 40.4 8/30 1.7 37 2.0 
EXP 260 •••••••••••••••••• 47.2 60.0 34.4 8/27 1.9 32 2.3 
SPRINT •• I I ••••• I I •••••••• 51.3 65.1 37.4 9/08 1.7 34 1.0 
TRISLER SEED FARMS, INC. 
TRISOY 221 ••••••••.•••••• 60.6 60.0 55.2 66.0 44.4 9/06 1.9 35 1.0 64.9 9/06 2.5 2.0 
TRISOY 262 ••••••••••••••• 55.4 63.8 46.9 9/05 1.9 37 1.2 
TRISOY 271 ••••••••••••••• 51.4 63.7 39.1 9/06 1.3 31 1.0 
UPHOFF SEEDS 
231. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 55.9 55.3 48.5 59.6 37.4 9/08 1.5 33 1.3 62.0 9/09 2.3 2.0 
Exqot ••••••••••••.•••.•.• 50.5 61.0 39.9 9/05 1.6 35 1.0 
AVERAGE •• I I •• I I I I I I. I I ••• 54.1 53.6 49.2 60.3 38.1 1.7 35 1.4 57.8 2.3 1.8 
L.S.D. 10l LEVEL ••••••••• 6.0 4.5 7.2 .4 3 .5 5.6 .7 .5 
L.S.D. 30l LEVEL ••••••••• .. II 3.8 2.8 4.5 .3 2 .3 3.6 .4 .3 
STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 4.6 4.0 1.8 1.9 3.1 .1 1 .2 1.7 .2 .2 
"ATURITY GROUP III 
------------------
AGRIGENE SEED CO. 
AG133 •••••••••••••••••••• 43.5 49.9 37.0 9/09 1.2 38 1.9 
AGRIPRO SEEDS 
AP 3773 •••••••••••••••••• 57.3 55.4 51.4 60.2 42.6 9/16 1.4 39 1.0 59.5 9/17 2.0 1.2 
AP 3977 I I I I I I I I I. I I I. I ••• 51.4 47.2 55.0 39.4 9/23 1.2 39 1.0 55.6 9/20 1.2 1.0 
NAPB EX 3626 ••••••••••••• 46.7 51.7 41.7 9/14 1.3 44 1.0 
NAPB EX 3878 ••••••••••••• 49.9 58.6 41.2 9/17 1.5 41 1.5 
AINSWORTH SEED CO. 
FREEDOM •••••••••••••••••. 47.0 53.6 40.4 9/23 1.5 43 1.0 
VANGUARD •• I I. I I. I. I. I •••• 55.9 50.8 54.6 47.0 9/22 1.3 41 1.0 61.1 9/22 1.7 1.2 
A"ERICANA SEEDS, INC. 
ATLANTIS. I I I I I I. I ••• I •• I I 49.8 56.3 43.2 9/15 1.4 40 1.2 
8576. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 49.2 52.1 46.3 9/15 1.6 44 1.0 
B580. I •• I ••••••••• I I. I ••• 46.4 58.3 34.5 9/13 1.3 39 1.5 
TAURUS ••••••••••••••••••• 50.1 58.1 42.2 9/24 1.3 44 1.0 
ASGROW SEED CO. 
A3205. I I I I I I I •• I. I I'. I •• I 58.2 53.3 66.2 40.5 9/21 1.1 37 1.0 63.1 9/15 1.8 1.0 
A3307 .. I ••••• ' •• I •• I. I I •• 53.3 50.8 45.7 53.4 37.9 9/17 1.0 44 1.0 56.0 9/18 1.2 1.0 
A3427 .••.••..•.••••.•..•• 59.0 56.1 52.3 59.5 45.1 9/18 1.5 38 1.0 59.9 9/20 1.6 1.0 
A3733. I •• I •••••• I •••••• I. 60.8 59.7 66.5 52.9 9/26 1.3 37 1.0 61.9 9/28 1.2 1.2 
A3803 •• 111111t•••········ 56.3 55.4 51.2 61.1 41.2 9/23 1.1 38 1.0 59.7 9/26 1.1 1.0 
A3935 •• I •• I •••• I •••• I I. I. 56.0 63.5 48.5 9/25 1.5 41 1.0 
COKER'S PEDIGREED SEED CO. 
COKER 393 •••••••••••••••• 52.9 50.0 48.2 51.5 44.9 9/26 1.2 41 1.0 51.7 9/24 1.6 1.0 
COKER 83L-83 ••••••••••••• 52.1 59.6 44.6 9/21 1.3 40 1.0 
EX723 •••••••••••••••••••• 51.1 58.8 43.5 9/13 1.9 40 1.9 
RA3031 I ••••• I •• I •••••• I. I 50.3 48.5 41.8 53.1 30.5 9/09 1.7 36 1.3 55.2 9/11 2.6 2.2 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-304. I ••••• I. I ••• I I I •• 58.4 52.2 64.3 40.2 9/20 1.2 39 1.0 64.5 9/15 2.0 1.0 
DSR-317 ••.•.. ~·····~····· 58.1 56.3 50.3 54.4 46.3 9/26 1.4 45 1.0 62.2 9/22 2.3 1.0 
DSR-335 ....••• ~·~·~······ 49.3 54.1 44.6 9/21 1.3 44 1.0 DST 31061. I ••• I •• I. I •••• I 52.7 64.2 41.2 9/07 1.7 36 1.2 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX345 •••••••••••••••••••• 56.2 55.2 50.9 60.1 41.7 9/19 1.3 41 1.0 59.5 9/21 1.2 1.0 
CX366 •.• ~~··~············ 56.2 51.5 59.6 43.4 9/14 1.2 42 1.0 60.9 9/23 1.5 1.0 DIENER BROS. INC. 
DB387 •••• •••• I •••••• I ••• 51.0 58.1 44.0 9/23 1.5 45 1.0 
DB395. I I I. I. I I ••••••••••• 48.9 59.2 38.6 9/19 1.3 42 1.2 
SEO. KELLER & SONS CO. 
K-924 .•.••••••••••..•••.. 55.5 52.2 46.0 56.5 35.5 9/18 1.3 38 1.7 58.4 9/14 1.7 1.7 
K-933 .• ~···············~· 49.3 55.9 42.7 9/18 1.3 40 1.0 GOLDEN HARVEST 
H-13061 I. I I ••• I ••• I I •• I I I 46.7 56.2 37.2 9/17 1.3 38 1.5 
X-391 ••• ~················ 52.5 59.5 45.6 9/23 1.1 41 1.0 SROW"ARK INC. 
FS HISOY E32 •••••••••••• 54.7 61.7 47.6 9/21 1.2 40 1.0 
FS HISOY E35 •••••••••••• 52.6 57.1 48.2 9/21 1.1 43 1.0 
FS HISOY HS 321 •••••••••• 52.9 50.0 58.2 41.8 9/22 1.6 40 1.0 55.7 9/18 1.8 1.3 
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REGION IV, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. REG. REG. WRl <PEl 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD HAT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE lNG <INCH) TERING BU/A DATE lNG TERING 
SROWHARK <CONTINUED) 
FS HISOY HS 324 •.•••••••• 56.4 
FS HISOY HS 339 •••••.•••• 
FS HISOY HS 348 ••.••••.•. 56.2 
J M SCHULTZ SEED CO. 
J"S 3186 ••••.••..••.....• 
J"S 3788 ................ . 
JACQUES SEED CO. 
8737 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
J-361. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
KAISER ESTECH 
KE 316 ••••••••••••••••••• 
KE 337 ••••••••••••••••••• 
KE 376 •••••••••.••••••••• 
KITCHEN SEED CO., INC. 
KSC 375 •..••....•...••••• 
KSC 378 .•.•.•••.....••.•. 52.6 
KSC 384. I I I I I I I I I I I I I I. I I 
LEWIS HYBRIDS, INC. 
300. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
367 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
378. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
LYNKS SEEDS 
LX8307 ..•.•..••••.••••••• 56.2 
HC ALLISTER SEED CO., INC. 
HASCO 8493 ...•..•.•..•••. 56.6 
MASCO DYNAMO 11 •••.••.... 56.1 
MASCO MACH ! ............ . 
MASCO MARQUIS •••...•.•..• 
HASCO TANGO ...••.•.•.•••. 
MC CUBBIN SEED FARM INC. 
EX 37998 •.•••.•.....••... 
TROY 111 •••.••..•••••.••. 55.5 
WINDSOR ................. . 
HC CURDY SEED CO. 
375B .• I ...... I........... 54.6 
MERSCHMAN SEEDS 
EISENHOWER. ~ •.•••..•.•... 
HOOVER ..•....••.•........ 
JEFFERSON 111 ••...•.••••. 
JEFFERSON IV .•.•..•.•.••• 
JEFFERSON V .•••.••...•.•• 
JEFFERSON VI ...•...•.•..• 
KENNEDY II ..••.•.••...... 
KENNEDY ..•.•.•.•...•••.•. 
MONROE 11 •.......•...•... 
TRUMAN 11 .••.....•...•.•. 
WASHINGTON VI •....••..•.• 
WILLIAMSBURG ..•...•..•..• 
MIDWEST OILSEEDS, INC. 
3790 ..••.•..•..•......... 57.6 
EX 3940 .....•........•.•. 
EX 3950 ... I ••• I I I. I I ••• I. 
NOBLEBEAR, INC. 
NBX 203 •................. 
NBX 850. I •••••• I •• I. I I I •• 
NORTHRUP KING CO. 
530-31 I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I I 54 I 1 
S33-45 .....•••........... 
S39-99 .•.•...••...••..•.. 53.3 
PRIDE CO., INC. 
316X ••••• I ••••• I I •• I ••• I I 
X729 •• I •••• I.'. I ••••••••• 
X734. I. I •• I I I. I I I I •••• I •• 
PUBLIC VARIETY 
CARTTER •................. 
CHA"BERLAIN •.••..•.•..... 
FAYETTE ••..........•.•.•• 
HARPER 87 ...•........•... 
HOBBIT 87 I ••• I. I I •• I I. I I I 
PELLA 86 ••••••••••••••••• 
RESNIK .•...••••••....••.. 
53.6 
55.1 
54.0 
54.3 
50.6 56.9 44.2 9/20 1.2 42 
50.4 59.2 41.5 9/23 1.0 40 
49.9 58.7 41.0 9/25 1.3 42 
45.8 55.6 36.1 9/14 1.3 39 
51.7 59.2 44.2 9/26 1.4 44 
43.0 50.4 35.5 9/25 1.3 38 
50.5 57.3 43.8 9/18 1.3 42 
44.7 56.5 32.9 9/14 1.3 38 
49.8 55.9 43.6 9/13 1.3 40 
47.3 55.6 39.1 9/19 1.4 41 
49.1 53.6 44.6 9/13 1.3 40 
51.3 45.3 47.6 43.0 9/20 1.3 42 
53.0 56.8 49.2 9/26 1.4 45 
52.6 46.3 60.3 32.3 9/13 1.4 37 
5l.5 58.7 44.2 9/24 1.4 45 
49.3 53.6 45.0 9/21 1.4 44 
52.5 45.5 56.0 35.0 9/16 1.3 38 
53.8 46.4 52.4 40.5 9/17 1.6 42 
55.7 49.5 56.5 42.4 9/16 1.6 40 
49.0 57.4 40.5 9/17 1.4 40 
51.0 59.8 42.2 9/17 1.1 37 
47.9 59.4 36.4 9/22 1.5 44 
48.9 55.8 42.0 9/14 1.2 40 
53.5 47.3 56.7 37.9 9/14 1.4 39 
53.8 46.8 58.6 35.0 9/17 1.5 40 
52.9 47.9 55.8 40.0 9/15 1.6 40 
50.6 
55.5 
53.5 
50.1 
55.6 
54.7 
48.8 
55.8 
49.9 
49.3 
52.8 
52.0 
49.3 
54.9 
48.0 
53.9 
53.3 
45.7 50.7 
46.3 61.9 
47.4 56.7 
46.3 54.9 
49.5 54.5 
45.1 55.0 
46.0 54.1 
43.7 48.5 
50.7 60.1 
49.3 58.2 
50.8 60.5 
43.2 45.8 
40.7 9/26 1.6 
30.7 9/09 1.4 
38 . 1 9/15 1. 5 
37.8 9/21 1.3 
44.5 9/23 1.3 
35.3 9/14 1.4 
37 I 9 9/17 1. 3 
39 I 0 9/17 l. 3 
41.3 9/19 1.4 
40.4 9/13 1.4 
41.1 9/21 1.2 
40.5 9/23 1.4 
50.5 61.0 40.1 9/23 1.1 
52.5 63.6 41.4 9/15 1.2 
54.7 62.4 47.1 9/15 1.5 
51.4 57.1 45.7 9/24 1.2 
52.0 57.7 46.3 9/17 1.4 
45.2 58.7 31.7 9/11 1.6 
43.3 53.0 33.5 9/25 1.4 
52.7 53.7 51.7 9/23 1.3 
44 
38 
37 
39 
40 
37 
41 
40 
42 
40 
42 
42 
42 
38 
40 
39 
42 
40 
41 
40 
47.1 58.8 35.3 9/14 1.7 41 
42.8 57.0 28.6 9/12 1.1 35 
49.5 57.0 42.0 9/12 1.5 43 
44.4 53.4 35.4 9/17 1.3 38 
52.2 61.0 43.5 9/16 1.5 43 
44.6 50.3 39.0 9/26 1.3 46 
47.3 53.8 40.9 9/13 1.3 39 
47.3 58.9 35.6 9/12 1.0 23 
47.8 51.9 43.8 9/16 1.3 37 
53.2 61.1 45.3 9/17 1.2 37 
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1.0 
1.0 
1.0 
1.7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.8 
1.4 
1.0 
1.2 
1.0 
1.4 
1.0 
1.0 
1.7 
1.1 
1.4 
1.4 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.9 
1.7 
1.0 
3.1 
1.5 
1.0 
1.0 
1.2 
1.2 
1.3 
1.2 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.5 
1.0 
1.7 
1.0 
1.0 
1.8 
1.1 
1.5 
1.2 
1.1 
1.0 
1.3 
1.0 
1.1 
1.0 
56.6 9/23 
59.8 9/23 
58.1 9/24 
62.7 9/12 
1.9 1.3 
1.2 1.0 
1.2 1.0 
2.5 1.2 
57.3 9/16 1.5 1.0 
59.0 9/17 i.9 1.2 
59.5 9/12 1.7 1.5 
61.1 9/18 2.5 1.2 
62.0 9/16 1.9 1.2 
59.8 9/16 2.4 1.3 
60.8 9/19 2.1 1.0 
57.9 9/15 1.7 1.2 
55.4 9/24 
63.5 9/13 
57.5 9/15 
54.3 9/24 
61.9 9/22 
58.6 9/23 
54.5 9/18 
61.1 9/27 
54.6 9/12 
55.4 9/20 
52.9 9/20 
57.0 9/12 
54.2 9/11 
57.5 9/20 
51.4 9/26 
60.4 9/16 
58.8 9/12 
2.1 1.5 
2.4 1.3 
1.5 1.0 
1.3 1.0 
1.9 1.2 
1.4 1.0 
1.6 1.0 
1.2 1.0 
1.8 1.7 
2.3 1.0 
1.4 1.2 
2.2 1.8 
2.3 1.3 
2.0 1.0 
1.8 1.0 
1.3 1.0 
1.5 1.0 
REGION IV, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. REG. REG. <URl (PEl 
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD "AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH) TERING BU/A DATE INS TERING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLIC VARIETY (CONTINUED) 
SHER"AN ••••••• I ••••• I •••• 57.9 55.9 50.4 58.1 42.8 9/19 1.5 39 1.0 61.4 9/18 2.8 1.2 
WILLIA"S 82 •••••••••••••• 51.4 49.0 46.2 50.6 41.9 9/23 1.5 44 1.0 51.7 9/21 2.0 1.2 
RIVERSIDE 
202R ••••• •••••••••••••••• 54.6 52.3 47.6 47.1 48.1 9/19 1.6 43 1.2 57.0 9/20 1.5 1.0 
3605. I I I I I Ill I I I I I I I I I I I I 57.1 54.2 48.8 55.3 42.3 9/18 1.6 42 1.5 59.7 9/18 2.6 1.0 
S-BRAND 
S-480 .....•...•.......... 54.6 45.9 61.2 30.7 9/09 1.6 38 3.1 63.3 9/10 2.7 1.0 
S-498 •••••••••••••••••••• 56.3 53.2 48.7 60.2 37.2 9/12 1.4 38 1.3 57.7 9/11 2.0 1.0 
S-49C ......•....•........ 47.0 58.6 35.4 9/12 1.5 39 1.9 
S-490 .... I I ••••••••••• I. I 47.9 59.9 35.8 9/13 1.6 38 1.5 
S-53A •......•.....•...•. I 58.4 56.8 50.1 60.7 39.5 9/16 1.3 39 1.8 63.5 9/16 1.7 1.3 
S-62. I •••• I. I •• I. I I •• I. I I 54.3 50.9 57.3 44.5 9/18 1.3 42 1.0 57.7 9/16 2.3 1.5 
S-64B.~~·······~·~····~~~ 51.6 60.7 42.5 9/22 1.4 43 1.0 
S-67 ...... I I •• I ••• I I ••••• 58.1 54.0 62.6 45.4 9/25 1.2 42 1.0 62.2 9/24 1.5 1.0 
SCHNEIDER SEED, INC. 
5-34611111111111111111111 47.3 56.9 37.7 9/24 1.4 45 1.0 
S-386. I ••• I. I •• I. I •• I ••• I 50.5 47.2 52.0 42.5 9/24 1.0 45 1.0 53.8 9/21 1.7 1.3 
SEED"AKERS, INC. 
72118N. I ••• I ••••••••••••• 49.4 52.3 46.6 9/18 1.4 46 1.0 
SEEDTEC INTERNATIONAL 
ST -13551 I •• I ••••••••••••• 50.6 55.6 45.6 9/20 1.3 39 1.0 
ST-1414 ... ~·~·~·~~··~··~~ 47.3 51.7 43.0 9/21 1.4 44 1.0 
SHISSLER SEED CO. 
6R8 361. I I I I I I. I I •• I ••• I. 53.2 50.6 45.9 58.7 33.0 9/07 2.0 34 1.7 55.3 9/09 2.4 2.2 
GR8 364 .••••••••••••••••• 51.7 46.4 54.6 38.2 9/08 1.7 39 1.7 56.9 9/09 1.5 1.3 
GR8 385 •• I I I •••• I ••• I I I I. 48.7 57.6 39.8 9/25 1.4 45 1.0 
6R8 390 .••••••••••••••••• 52.4 58.6 46.3 9/15 1.3 41 1.0 
STEWART HYBRIDS, INC. 
STEWART 315 •••••••••••••• 44.5 48.6 40.3 9/21 1.4 45 1.2 
STINE SEED FAR", INC. 
3500. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 55.9 52.4 46.5 59.4 33.7 9/13 1.3 36 1.2 58.2 9/15 2.2 1.2 
3700. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 57.8 54.1 47.2 60.1 34.2 9/07 1.5 38 2.7 61.1 9/10 2.6 1.0 
EX 3810.~···~······~····· 51.8 64.6 38.9 9/10 1.3 39 2.5 
TERRA INTERNATIONAL 
ADVANCE •••••••••••••••••• 45.4 55.7 35.2 9/14 1.3 40 1.5 
EXP 330. I I •• I I I •• I. I •• I. I 51.4 62.2 40.6 9/15 1. 7 38 1.7 
TRIU"PH ••••••••••••••.••• 48.4 54.6 42.3 9/16 1.6 41 1.4 
TRISLER SEED FAR"S, INC. 
TRISOY 301 ••••••••••••••• 53.8 51.9 46.7 rr r .J.Jo.J 37.9 9/13 1.8 42 2.0 57.2 9/16 2.7 1.0 
TRISOY 341 •.•.••••.•..••• 52.4 47.7 56.4 39.0 9/13 1.4 40 1.3 57.1 9/15 2.0 1.3 
TRISOY 342 ••••••••.•••••• 57.1 54.0 46.9 53.4 40.4 9/17 1.4 40 1.0 61.1 9/17 2.1 1.0 
TRISOY 344 ••••••••••••••• 57.6 54.8 49.1 57.5 40.7 9/19 1.4 43 1.2 60.4 9/16 2.1 1.0 
TRISOY 361 ••••••••.•••••• 49.4 55.3 43.6 9/21 1.3 41 1.0 
TRISOY 364 •••••••.••••••• 52.2 60.7 43.6 9/23 1.4 43 1.0 
UPHOFF SEEDS 
EX1001~·················· 46.7 54.3 39.2 9/13 1.4 39 1.2 EX1002 .••.••••••••••••..• 49.0 57.5 40.5 9/24 1.3 38 1.0 
EX1003. I I I I •• I I •• I. I ••••• 46.8 51.9 41.6 9/18 1.4 44 1.2 
EX900 I I I I I. I I I I I I. I I I. I I I 47.3 57.5 37.0 9/23 1.3 45 1.0 
EX902. I. I I I ••• I I I I •••• I •• 47.4 48.6 46.3 9/27 1.5 47 1.0 VORIS SEEDS, INC. 
EXP 3235 ••••••••.••••.•.• 51.4 61.0 41.8 9/12 1.6 41 1.2 
EXP 3794 ••••••.••.••••••• 47.8 58.6 37.1 9/17 1.3 44 1.3 
V311. I. I I •• I •••••• I I I I. I. 56.7 54.6 50.4 57.1 43.8 9/11 1.4 39 1.3 58.7 9/15 1.9 1.2 
AVERAGE. I I I I. I •• I I I I I I. I. 55.6 53.4 48.9 56.9 40.7 1.4 40 1.3 58.0 1.9 1.2 
L.S.D. 10% LEVEL ••••••••• 5.5 4.9 6.2 .4 3 .4 5.5 .6 r • .J 
L.S.D. 30% LEVEL ...•••••• II 3.5 3.1 3.9 .2 2 .3 3.4 .4 .3 STD ERR OF CULTIVAR "EAN. 2.1 2.6 1.7 2.1 2.6 .1 1 .1 1.7 .2 .1 
"ATURITY GROUP IV 
-----------------
BELLATTI SOYBEANS 
850-253 •••••..•••••••••.• 51.6 50.7 48.0 50.8 45.2 9/27 1.4 46 1.0 53.3 9/30 2.3 1.0 
LYNKS SEEDS 
LX8405 •••••••••• ~ •••••.•• 54.1 63.8 44.5 9/21 1.8 44 1.0 
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REGION IV, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. RES. REG. (URl <PEl 
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD t1AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD t1AT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS <INCH! TERING BU/A DATE INS TERINS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC CUBBIN SEED FARM INC. 
EX 47702 .•••.•••••.••••.. 50.4 57.1 43.7 9/25 2.0 44 1.0 
EX 80610 •.•.•..•.••.••••• 55.0 52.9 50.2 58.0 42.3 9/25 2.3 46 1.0 55.7 9/27 2.1 1.0 
MERSCHMAN SEEDS 
ATLANTA I I ••••.••.••.•••. 50.4 63.0 37.8 9/22 2.0 44 1.0 
HARRIS .••..••.••••.•.••.. 47.9 60.5 35.4 9/24 1.9 41 1.0 
MEMPHIS I I ••••••••••••••• 54.3 65.3 43.2 9/24 1.8 43 1.0 
NOBLEBEAR, INC. 
NB 4600 •••.•••.••..•••••• 47.8 55.4 40.1 9/27 2.0 43 1.0 
NORTHRUP KING CO. 
S42-30 ...•••..........•.. 57.9 55.6 50.8 66.7 35.0 9/20 1.3 38 1.3 60.4 9/24 1.3 1.0 
S42-40 ..•........••...•.• 57.2 56.5 52.6 63.7 41.6 9/21 1.7 39 1.0 60.4 9/26 1.5 1.0 
PRIDE COq INC. 
X642 ••..•••••••.••.•..••• 58.4 55.0 68.1 42.0 9/22 1.6 40 1.0 61.8 9/23 1.3 1.0 
PUBLIC VARIETY 
PENNYRILE .•..•.••.••••••• 47.6 57.3 37.8 9/29 1.5 48 1.0 
PIXIE. I I •••••• I •• I •• I. I •• 55.0 52.6 44.0 55.0 33.0 9/18 1.0 19 1.0 61.3 9/27 1.0 1. (I 
RIPLEY •• 1. 1 ••••••••• 11 I I. 50.2 44.1 55.7 32.5 9/19 1.0 25 1.0 56.3 9/24 1.0 1.0 
UNION •••••••.••••.••.•.•• 53.2 52.7 51.2 59.2 43.2 9/23 2.3 48 1.0 54.1 9/27 1.8 1.0 
SCHNEIDER SEED, INC. 
S-435 .................... 53.3 50.7 57.4 44.0 9/21 2.3 41 1.0 56.0 9/23 2.5 1.0 
AVERAGE •.•.••••••.•••••.• 55.0 53.7 49.7 59.5 39.8 1.7 41 1.0 56.6 1.8 1.0 
L.S.D. 10% LEVEL ••••••••• 7.1 4.4 9.1 .4 3 .1 6.9 .6 .3 
L.S.D. 30% LEVEL ..•.••••• .. 4.4 2.7 5.7 .3 2 .1 4.3 .4 .2 
STD ERR OF CULTIVAR MEAN. 2.4 2.7 2.1 1.8 3.8 .1 1 .o 2.1 .2 .1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGION V: BROWNSTOWN (BR) AND BELLEVILLE (BE) (30-INCH ROW SPACING) 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. RES. RES. <BRl (BEl 
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD "AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD t1AT. LODS- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE ING <INCH! TERINS BU/A DATE INS TERING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ATURITY GROUP II 
-----------------
SEED"AKERS, INC. 
38092C •.•••• I •••••••• I ••• 41.9 35.8 48.0 8/25 1.4 35 1.2 
"ATURITY GROUP III 
------------------
ASRISENE SEED CO. 
AG137 •• I I I. I I •• I. I. I ••••• 47.0 35.8 58.1 9/06 1.3 40 1.3 
A"ERICANA SEEDS, INC. 
SENTRY. I I •••• I ••••• I ••••• 51.4 48.0 44.0 37.0 50.9 9/05 1.6 39 1.0 52.1 9/14 1.5 1.0 
TAURUS. I. I •• I ••• I •••••• I I 53.1 47.1 39.4 54.9 9/01 1.4 41 1.3 59.1 9/12 1.1 1.0 
ASGROW SEED CO. 
A3307 •• I •• I I. I I •• I I I I •••• 49.1 48.5 42.5 35.2 49.7 9/04 1.1 41 1.3 54.6 9/12 1.2 1.0 
A3733.~····~·~··········· 57.5 53.2 44.7 61.7 9/09 1.1 34 1.0 61.7 9/14 1.1 1.0 A3803 .... I ••• I ••• I •• I I. I. 53.6 53.1 50.3 38.0 62.6 9/08 1.1 35 1.0 56.0 9/14 1.0 1.0 
A3935~~···········~···~·· 48.6 38.5 58.6 9/08 1.4 39 1.0 BELLEVILLE SEED HOUSE 
BSH 390. I I I •••••• I I •• I I I. 46.7 42.3 51.2 9/04 1.1 38 1.3 
BERGt1ANN-TAYLOR SEEDS, INC. 
BT 380 •••••••••••• I •••••• 52.6 49.8 42.1 38.8 45.3 9/06 1.6 37 1.0 57.4 9/14 1.2 1.0 
BT 386 •••• I •••••• I •• I. I •• 50.6 48.3 43.5 37.0 50.0 9/05 1.7 42 1.0 53.0 9/13 1.3 1.0 
BT XP399 ••• ~.·~·········~ 46.6 37.9 55.4 9/02 1.1 38 1.3 CALLAHAN SEEDS 
7390X •.. ~·····~·······~·· 53.6 49.4 41.3 57.4 9/04 1.3 39 1.2 57.8 9/14 1.2 1.0 COKER'S PEDIGREED SEED CO. 
COKER 393 •••••••••••••••• 53.9 52.6 47.4 35.9 58.8 9/08 1.2 41 1.0 57.8 9/14 1.1 1.0 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX345 •••••••••• I I •• I I •••• 50.8 47.7 39.7 55.7 8/31 1.3 38 1.0 53.8 9/07 1.0 1.0 
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REGION V, continued 
========================================================================================================================= 
1986 RESULTS BRAND 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 
REG. REG. REG. (BRl (BEl 
------- ------- ------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD MAT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE lNG (INCH! TERING BU/A DATE ING TERING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEKALB-PFIZER GENETICS (CONTINUED! 
CX366. I I I I I I I I I I I •••••• I. 
GROWMARK INC. 
FS HISOV E35 •••..•••••.• 
FS HISOY HS 348 .••••.••.. 51.7 
FS HISOV HS 358 •.••.••... 
HOBLIT SEED CO. 
HB 370 ••••••••••.....•..• 
J M SCHULTZ SEED CO. 
J"S 3788 ................ . 
KAISER ESTECH 
KE 376 •• I I I ••• I. I I I I ••• I. 
LEWIS HYBRIDS, INC. 
367. I II I I II I I I II I I I I I II II 
LVNKS SEEDS 
LX8393 •••••.•..•.••...••• 51.3 
MERSCHMAN SEEDS 
EISENHOWER .•••.••.•••.••• 50.1 
JEFFERSON IV •••.••••••••• 
JEFFERSON V ••.....••••••. 
JEFFERSON VI ••••••.•.•••. 
KENNEDY II .•••.•.•••...•• 48.7 
KENNEDY •••••• I •••••• I •• I I 
110NROE I I I. I I I. I I ••• I I I I I 
TRUMAN I I I I I I I I. I I I I I I I. I 50.7 
WASHINGTON VI .•..•••••... 
WILLIAMSBURG .•••••.••..•• 52.4 
MIDWEST OILSEEDS, INC. 
3790. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 56,7 
NOBLEBEAR, INC. 
NBX 203 •••• I. I. I I ••• I •••• 
NBX 850 ••••••••••••••••• I 
NORTHRUP KING CO. 
533-45 ...•. 11111111111111 
539-99 .• 11111111111111111 56.3 
PRINCETON FARMS 
PF 3787 •.•••••..•.••••••• 
PUBLIC VARIETY 
CARTTER •.••••.•••••....•. 
CHAI1BERLAIN ...•••.•••.•.. 
FAYETTE ••••••••.•.••••.•• 50.4 
HARPER 87 I I I I I I I I I I I I I I I I 
HOBBIT 87 ••.••••.•••...•• 
PELLA 86 ••••••••••••••••• 
RESNIK ••• I ••••••••• I ••••• 
SHERMAN ••••••••.••••••.•• 52.0 
WILLIAMS 82 .•••.••.•••••. 51.9 
S-BRAND 
S-53A. I •• I ••••• I I. I •••• I. 
S-6211 ••••• I ••• Ill ••• I. I I 
S-648 ••..••.•.• 1 •••••• 1.1 
5-67. It I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I 
S-68A .... I I •• I I I ••••••• I I 
SCHNEIDER SEED, INC. 
S-386 .••.•.• ~····~~······ SEEDEX INC. 
345R •••• •••• I •• 1111111 • •• 
3911 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
394. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
SEEDMAKERS, INC. 
38095A. I •••••••• I I •• I I I. I 
72118N~······~·~~·~···~·· SHISSLER SEED CO. 
GRB 3851 ••• I. I ••••••••••• 
SRB 3901. I I I ••• I I •• I ••••• 
TERRA INTERNATIONAL 
"ARATHON ••••••••••••••••• 
TRIU"PHI •• I •••••••••••••• 
TRISLER SEED FARMS, INC. 
TRISOY 301 ••••••••••••••• 48.0 
TRISOY 344 ••••••••••••••• 51.7 
TRISOY 361 •••••••••.••••• 
53.3 46.9 38.1 55.8 8/31 1.4 39 
51.2 42.1 60.2 9/03 1.6 40 
48.8 45.4 36.3 54.5 9/02 1.4 40 
51.6 48.8 37.0 60.6 9/07 1.2 39 
45.6 39.6 51.7 9/03 1.7 40 
48.9 38.9 59.0 9/08 1.2 39 
42.7 37.6 47.8 9/04 1.5 39 
46.8 37.7 55.9 9/07 1.8 42 
48.8 42.9 33.9 51.9 9/03 2.2 39 
48.1 41.9 35.3 48.5 9/11 2.1 42 
40.3 34.8 45.9 9/02 1.4 39 
48.9 43.5 36.9 50.2 9/04 1.3 38 
43.1 35.3 50.8 8/31 1.6 38 
46.9 44.3 34.3 54.2 9/01 1.1 38 
40.0 35.7 44.2 8/31 1.4 38 
45.5 38.1 53.0 9/04 1.4 38 
48.5 41.7 33.9 49.4 8/30 1.4 38 
54.4 52.0 40.9 63.2 9/04 1.2 41 
49.7 44.6 34.3 54.8 9/05 1.6 40 
53.8 48.1 40.3 56.0 9/05 1.4 39 
50.1 43.5 34.1 52.9 9/05 1.3 35 
47.3 43.8 50.8 9/02 1.3 39 
40.7 34.6 46.8 9/05 1.8 39 
53.3 45.1 40.3 49.9 9/04 1.4 34 
45.1 
48.7 
48.0 
49.6 
46.9 
49.7 
49.4 
49.2 
52.6 
55.1 
46.3 44.9 47.6 9/04 1.2 39 
36.7 31.8 
40.3 36.0 
40.7 33.4 
44.3 39.1 
32.7 20.6 
41.6 35.9 
48.2 39.6 
44.5 36.8 
44.7 35.2 
41.6 8/27 1.8 
44.5 9/04 2.1 
48.0 9/07 1.8 
49.5 8/31 1.1 
44.8 9/01 1.0 
47.4 8/30 1.2 
56.7 9/02 1.2 
52.2 9/01 1.5 
54.2 9/08 1.6 
41.0 35.1 46.8 8/29 1.7 
47.8 43.9 51.7 9/03 1.4 
49.7 43.6 55.7 9/04 1.3 
49.8 42.2 57.4 9/06 1.2 
52.2 42.1 62.4 9/04 1.3 
33 
41 
44 
36 
15 
35 
35 
36 
44 
37 
39 
38 
39 
39 
46.0 41.1 33.9 48.2 9/05 1.8 41 
44.5 35.8 53.1 9/05 2.3 48 
51.1 41.6 60.6 9/06 1.3 40 
51.5 43.9 41.3 46.5 9/03 2.1 39 
42.3 34.6 50.0 9/07 1.7 42 
44.1 37.5 50.6 9/03 2.1 42 
48.0 38.6 57.4 9/04 1.7 41 
47.2 42.2 52.2 9/03 1.3 38 
39.0 31.5 46.5 8/28 1.6 36 
44.9 37.1 52.6 9/01 2.4 38 
46.2 42.1 34.4 49.8 8/30 1.7 39 
50.6 43.6 37.7 49.5 9/04 1.6 37 
46.7 41.6 51.9 9/01 1.2 38 
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1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.3 
1.0 
1.7 
1.5 
1.2 
2.0 
2.0 
2.2 
2.3 
2.0 
1.8 
1.8 
2.3 
1.2 
1.3 
1.2 
1.8 
1.2 
1.0 
2.0 
1.3 
2.3 
2.0 
1.3 
1.7 
1.0 
1.7 
1.0 
1.7 
1.0 
2.2 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.5 
1.3 
1.2 
2.2 
1.2 
1.0 
1.2 
1.3 
2.5 
1.5 
2.5 
1.8 
1.3 
59.6 9/10 1.1 1.0 
52.1 9/15 1.0 1.0 
54.5 9/11 1.0 1.0 
54.6 9/11 1.4 1.0 
54.4 9/17 
54.2 9/09 
49.6 9/14 
55.3 9/09 
56.8 9/13 
54.8 9/16 
59.4 9/13 
1.7 1.0 
1.2 r.o 
1.0 1.0 
1.4 1.0 
1.0 1.0 
1.0 1.0 
1.0 1.0 
56.8 9/13 1.1 1.0 
61.4 9/14 1.1 1.0 
53.5 9/05 
57.2 9/13 
55.3 9/13 
54.9 9/09 
52.2 9/07 
55.0 9/10 
54.1 9113 
57.3 9/09 
57.4 9/07 
60.4 9/17 
1.3 1.0 
1.4 1.0 
1.6 1.0 
1.0 1.0 
1.1 1.0 
1.3 1.0 
1.2 1.0 
1.3 1.0 
1.0 1.0 
1.0 1.0 
50.9 9/08 1.0 1.0 
59.2 9/13 1.6 1.0 
50.4 9/08 1.4 1.0 
57.6 9/12 1.3 1.0 
REGION V, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND RES. RES. RES. <BR) <BE) 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD "AT. LODS- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A . BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH) TERING BU/A DATE INS TERING 
TRISLER <CONTINUED) 
TRISOY 364 •.••••••...•.•• 
UPHOFF SEEDS 
EX902 •••••••••••••••••••• 
VORIS SEEDS, INC. 
EXP 3794 ••••••••••••••••• 
AVERAGE <GROUPS II-III) •. 51.7 
L.S.D. 101 LEVEL .....•••• 
L.S.D. 301 LEVEL......... .• 
STD ERR OF CULTIVAR "EAN. 2.3 
"ATURITY GROUP IV 
AGRIPRO SEEDS 
AP 4321 •••••••••••••••••• 
A"ERICANA SEEDS, INC. 
B566 ••••••••••••••••••••• 
8567 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 56.6 
JACKSON. I I I I I I I I. I I I I I I I I 51.2 
ASGROW SEED CO. 
A4393. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
A4595 ...•..•......••.•... 
BELLEVILLE SEED HOUSE 
BSH 431 ••••••••••••• I I ••• 
BSH 440 ..•.•...••..•..•.• 57.2 
BERG"ANN-TAYLOR SEEDS, INC. 
BT 447 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
BT 490 ...............••.. 54.0 
CALLAHAN SEEDS 
blt55. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
8440X •••••••••• I ••••••••• 
B464X •••••••••••••••••••• 
COKER'S PEDIGREED SEED CO. 
COKER 81R-59 ...••.•.•••.. 
RA404 •.•...••..•.••.••.•• 54.3 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX41S .................... 55.7 
SEO. KELLER & SONS CO. 
K-934 .....••••..•......•. 
GROW"ARK INC. 
FS HISOY 4011 ••••••••...• 
FS HISOY 450 .•.••..•..••• 54.3 
FS HISOY 496 •.••••••••.•• 
FS HISOV HS 462 .....•.•.. 
J " SCHULTZ SEED CO. 
JMS 4288 ..••••••.•...•..• 
J"S 4688 .•..••••...•..... 
JACQUES SEED CO. 
J-431. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
KAISER ESTECH 
KE 416. I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
LYNKS SEEDS 
LX8405 ••..•..•••.•..•...• 
"C CURDY SEED CO. 
S420 ....... , ............ . 
5427 ..................... 53.2 
MERSCHMAN SEEDS 
ATLANTA II .......••.....• 
BOSTON ......••...•.•.•••. 52.5 
DALLAS ..•••••.•.•......•. 55.4 
DENVER I I I I I I I I I I •• I. I I I I 
HARRIS ..•.•...••.•••••.•. 51.5 
ME"PHIS II •......•..•.•.• 
MIDWEST OILSEEDS, INC. 
EX 4990 •.•.•.••••..•..... 
NOBLEBEAR, INC. 
NB 4600 ••.....•........•. 
50.3 
II 
2.8 
48.9 42.0 55.7 9/05 1.8 41 
45.4 33.2 57.7 9/13 2.0 44 
41.4 35.2 47.5 8/31 1.7 41 
45.2 37.7 52.6 
4.4 3.5 5.2 
2.8 2.2 3.3 
1.3 1.5 2.2 
1.5 
.4 
.2 
.1 
39 
3 
2 
1 
46.5 40.6 52.4 9/11 1.2 37 
51.5 46.3 35.1 57.5 9/11 2.0 46 
56.9 51.4 41.6 61.2 9/18 1.7 50 
49.0 42.0 36.2 47.7 9/08 1.8 44 
51.5 44.7 58.3 9/12 1.4 45 
57.0 54.2 41.8 66.7 9/12 1.2 44 
52.3 44.7 33.7 55.7 9/12 2.1 47 
57.5 50.2 38.8 61.7 9/15 1.9 so 
50.7 43.5 31.4 55.6 9/10 2.0 44 
53.0 46.9 37.0 56.9 9/17 1.9 so 
52.4 47.1 36.5 57.8 9/12 2.0 46 
45.6 37.7 53.5 9/11 1.3 43 
49.3 37.9 60.7 9/10 1.6 41 
45.8 37.4 54.1 9/10 1.0 40 
52.0 44.1 37.2 50.9 9/15 1.3 45 
53.7 49.5 37.3 61.6 9/07 1.6 44 
46.1 31.5 60.6 9/14 1.5 46 
47.3 36.4 58.3 9/06 1.3 42 
52.2 45.7 37.7 53.7 9/10 1.5 43 
49.4 37.0 61.8 9/19 2.0 48 
54.9 49.9 39.5 60.3 9/06 1.1 39 
43.4 37.1 49.7 9/08 1.8 42 
48.8 42.2 55.4 9/12 1.7 42 
48.7 44.3 36.8 51.7 9/08 1.3 41 
49.7 41.9 57.5 9/10 1.2 42 
40.5 29.9 51.0 9/09 1.5 42 
53.2 48.9 37.6 60.3 9/10 1.2 40 
51.5 44.2 34.3 54.2 9/07 1.1 40 
49.5 37.0 62.1 9/10 1.7 42 
50.8 47.2 36.2 58.2 9/12 1.8 43 
54.8 51.1 37.8 64.4 9/20 2.0 49 
49.2 39.3 59.2 9/15 2.0 47 
50.4 45.7 37.5 53.9 9/10 1.6 41 
49.6 41.8 57.4 9/10 1.6 39 
46.9 36.6 57.3 9/17 1.3 45 
51.1 46.4 35.0 57.8 9/18 1.7 48 
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1.5 
1.2 
2.2 
1.5 
.6 
.4 
.2 
1.2 
1.5 
1.2 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.8 
1.5 
1.3 
1.2 
1.0 
1.5 
1.5 
1.7 
1.0 
1.2 
1.5 
1.5 
1.0 
1.3 
1.5 
1.0 
1.0 
1.5 
1.5 
1.0 
1.2 
1.3 
1.7 
1.0 
1.0 
54.3 
5.8 
3.6 
1.8 
56.8 9/19 
62.4 9/29 
56.0 9/18 
59.8 9/22 
1.2 1.0 
.3 .2 
.2 .1 
.1 .1 
1.5 1.0 
2.4 1.0 
1.7 1.0 
1.6 1.0 
59.8 10/10 1.4 1.0 
64.8 9/23 2.5 1.0 
57.9 9/22 1.4 1.0 
59.1 9/24 2.5 1.0 
57.6 9/19 1.5 1.0 
60.0 9/19 1.2 1.0 
58.0 9/17 1.1 1.0 
58.6 9/22 2.0 1.0 
59.9 9/17 1.2 1.0 
53.1 9/16 1.0 1.0 
57.5 9/16 1.1 1.0 
58.9 9/21 1.6 1.0 
54.4 9/20 1.8 1.0 
58.5 9/28 2.1 1.0 
55.1 9/15 1.4 1.2 
55.8 9/21 1.7 1.0 
REGION V, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND RES. RES. REG. <BRl <BEl 
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD ttAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD ttAT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS <INCH) TERINS BU/A DATE INS TERINS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORTHRUP KING CO. 
S42-30 ..... I I I. I ••• I ••••• 52.5 51.0 45.1 35.6 54.7 9/02 1.0 36 1.8 56.8 9/16 1.0 1.0 
542-40, I I I I I I I I I I I I I I I I I I 52.4 49.8 44.9 36.9 52.8 9/05 1.2 39 1.5 54.7 9/16 1.0 1.0 
544-77 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 52.7 47.9 46.2 49.6 9/08 2.4 46 1.1 57.6 9/18 2.0 1.0 
PRINCETON FAR"S 
PF 4485 ••••.•. I I I I ••••••• 51.1 48.0 35.5 32.4 38.6 9/07 1.6 42 1.5 60.4 9/19 1.5 1.0 
PF 4686 •.•. I ••••• I. I I ••• I 50.5 45.8 34.5 57.1 9/12 1.6 46 1.3 55.2 9/20 1.6 1.0 
PF 4884 •• I. I •• I. I ••••• I. I 56.0 54.7 50.6 37.2 64.0 9/20 1.7 49 1.0 58.8 9/22 2.6 1.0 
PUBLIC VARIETY 
EGYPTIAN ••••••••.•••••••• 47.3 48.4 45.2 32.9 57.5 9/20 1.3 36 1.0 51.5 9/21 1.6 1.0 
FRANKLIN ••••••••••••••••• 47.2 46.4 42.6 34.4 50.8 9/06 1.9 46 1.3 50.1 9/20 1.5 1.0 
LAWRENCE ••••••••••••••••• 52.5 50.6 45.3 39.2 51.4 9/08 1.1 42 1.3 55.9 9/14 1.0 1.0 
PENNYRILE ••• I •• ' ••••••••• 50.4 43.1 57.8 9/19 1.2 49 1.0 
PIXIE ••••• I ••• I •• I ••••••• 46.3 42.8 33.7 25.1 42.3 9/04 1.1 14 1.3 52.0 9/17 1.0 1.0 
PYRA"ID. I I ••••••••••• I ••• 47.3 47.8 41.3 38.0 44.6 9/16 1.4 47 1.0 54.3 9/24 1.2 1.0 
RIPLEY .•••••..•.......•.• 50.3 47.0 39.5 32.7 46.4 9/04 1.0 19 1.2 54.5 9/15 1.0 1.0 
UNION. I. I I. I I I I ••••• I •••• 50.3 49.3 42.9 38.2 47.5 9/11 2.4 48 1.3 55.7 9/17 1.7 1.0 
SCHNEIDER SEED, INC. 
4·3.4 S-435 .. I I' ••• I ••• I ••• I •• I 49.4 36.4 50.3 9/05 1.3 38 1.5 55.4 9/16 1.3 1.0 
SEEDEX INC. 
440. I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I 46.4 37.0 55.8 9/10 1.8 45 1.5 
SHISSLER SEED CO. 
SR8 420 ••.•••••..•.••.••• 41.6 30.2 53.0 9/10 1.5 44 1.3 
GRB 442 •••••••••••••••••• 47.7 35.8 59.6 9/20 1.8 46 1.3 
STINE SEED FAR", INC. 
4190.'.'' ••••••••••• ' •••• 54.6 52.4 46.3 36.1 56.5 9/20 1.8 49 1.2 58.4 9/24 2.6 1.0 
EX 4880 •••••••••••••••••• 47.0 36.4 57.6 9/13 1.7 43 1.5 
TRISLER SEED FARKS, INC. 
TRISOY 452 ••••••••••.•••• 50.9 45.2 33.5 56.9 9/12 2.1 44 1.5 56.5 9/19 1.6 1.0 
TRISOY 471 .•••••••••••••• 47.2 41.2 53.1 9/12 1.4 38 1.3 
UPHOFF SEEDS 
464. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 55.4 52.5 46.4 37.4 55.5 9/08 2.0 46 1.0 58.5 9/18 2.1 1.0 
VORIS SEEDS, INC. 
EXP 4192 ••••••••.•••••••. 40.2 35.0 45.4 9/04 1.4 40 1.8 
Y467 •••• I •••••• I. I I •• I I I. 53.0 50.8 41.3 32.8 49.9 9/05 1.6 43 1.5 60.2 9/17 1.3 1.0 
AVERAGE ..••.••..••••••..• 52.5 51.3 45.9 36.9 55.0 1.6 43 1.3 56.3 1.6 1.0 
L.S.D. 101 LEVEL .•••••••• 5.0 3.3 6.3 .4 3 .4 5.8 .s .1 
L.S.D. 301 LEVEL •••.••••• .. 3.1 2.1 3.9 .3 2 .3 3.6 .3 .1 
STD ERR OF CULTIVAR "EAN. 3.1 3.0 1.5 1.4 2.7 .1 1 .1 1.8 .2 .0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGION VI: CARBONDALE (CA) AND DIXON SPRINGS (OS) (30-INCH ROW SPACING) 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. RES. RES. (CA) (DSl 
-------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD ttAT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH) TERING BU/A DATE INS TERING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ATURITY GROUP III 
------------------
BERS"ANN-TAYLOR SEEDS, INC. 
BT 380 ••••••••.•...•••••• 60.5 59.7 55.1 64.4 9/07 3.3 40 1.2 61.2 9/02 2.1 1 .o 
BT 386 •••••••.••••••••••• 65.9 59.2 55.4 63.0 9/07 2.9 42 1.0 72.7 9/02 2.0 1.0 
LYNKS SEEDS 
LXB393. I I. I •• I I I. I I I I I I I I 65.9 64.5 58.8 70.1 9/04 3.5 38 1.7 67.3 9/02 2.3 1.0 
"ERSCH"AN SEEDS 
WASHINGTON VI •••••••••••. 67.1 63.2 58.8 67.6 9/10 2.5 40 1.0 71.0 9/04 1.8 1.0 
PRINCETON FAR"S 
PF 3787 ••••••••••••.•.••• 61.2 53.4 69.0 Q/04 2.3 37 1.5 
PUBLIC VARIETY 
CARTTER •••••••••••••••••• 50.6 51.8 43.9 59.7 9/03 2.6 34 1.8 49.4 8/27 1.5 1.7 
CHAttBERLAIN ••.••••.•••.•• 61.4 55.5 49.8 61.1 9/02 2.8 41 2.5 67.2 8/30 2.9 1.3 
FAYETTE •••••••••••••••••• 55.9 64.3 62.8 56.1 69.5 9/09 2.9 46 1.7 65.8 9/04 2.3 1.0 
HARPER 87 ••..••••••.••••• 66.9 64.7 58.0 71.3 9/04 2.6 36 1.7 69.1 9/01 1.3 1.0 
34 
REGION VI, continued 
========================================================================================================================= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND RES. RES. RES. (CA) (DS) 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD HAT. LODS- HEIGHT SHAT- YIELD HAT. LODG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH> TERING BU/A DATE lNG TERING 
PUBLIC VARIETY (CONTINUED> 
HOBBIT 87 ...•..••........ 
PELLA 86 ...•..•.•.•..•... 
RESNIK ........•..•.•••..• 
SHERHAN. . . . . . . . . . . . . . . . • . 56. 5 
WILLIAMS 82 ....•.••....•• 58.2 
SEEDEX INC. 
394. II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
AVERAGE •..••••••..•.••..• 
L.S.D. 10~ LEVEL .....••.. 
L.S.D. 30% LEVEL ........ . 
STD ERR OF CULTIVAR HEAN. 
HATURITY GROUP IV 
ASGROW SEED CO. 
A4595. I •••••••••••• I. I •• I 
A4906 .. I I •• I •• I ••••• I ••• I 
BELLATTI SOYBEANS 
BS0-253 ................. . 
BERGMANN-TAYLOR SEEDS, INC. 
BT 447 ..••...••.•....•... 
56.9 
.. 
1.2 
BT 490 .•.......•.••.••.•. 60.1 
CALLAHAN SEEDS 
4460..................... 60.7 
6455. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
8400X •••.•••...•....••... 
8440X •• I. I •••••• I ••• I I ••• 
8464X .•....••••••....•... 
COKER'S PEDIGREED SEED CO. 
COKER 83L-18 ..••••..••••• 
RA404 ............••...... 55.9 
RA452 ••••••••••••• I ••••• I 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX415 •••••• I I ••••••••• I I. 60.6 
GROWHARK INC. 
FS HISOY 450 •.•..••..••.. 57.2 
FS HISOY 496 .••••.•.••••• 61.5 
FS HISOY HS 462 .•.••.•..• 
J H SCHULTZ SEED CO. 
JHS 4288 ...•.•.•....••.•• 
J"S 4688 ................ . 
LYNKS SEEDS 
LXB405 •• • I ••••••••• I • • • • • 58 I B 
HERSCHHAN SEEDS 
DALLAS .. I I I I I I ••• I • I • • • • • 60 I 7 
HIDWEST OILSEEDS, INC. 
EX 4990 .•.•••.•••••....•. 
NORTHRUP KING CO. 
544-77 .............•..... 
PRINCETON FARHS 
PF 4485 .•.•.•...••••.••.• 60.6 
PF 4686 ••••••••.•.••••••. 
PF 4884 .••••••.•.•....••• 58.5 
PUBLIC VARIETY 
EGYPT! AN.. • .. .. • • . . . • .. .. 48 .1 
FRANKLIN................. 53.4 
LAWRENCE •...•••••.•••••.. 58.8 
PENNYRILE .•.•.•.••.•••.•• 
PERSHING ..••..•••••••..•• 56.6 
PIXIE .••..••••....••••••. 51.5 
PYRAHID ........... I .. I... 55.4 
RIPLEY •••.•.••••••••• I... 55.8 
UNION •••••••••••••• I. I I I I 5219 
RIDGWAY SEED CO. 
JADER 465 .••••••••..••••• 64.5 
JADER 467 •..••••••••••••• 59.4 
JADER 483 ••••••.••••••••• 
54.7 42.5 66.9 9/04 1.0 17 
67.5 64.2 53.8 74.6 9/04 2.4 36 
61.2 52.0 70.4 9/04 2.3 36 
63.1 62.9 59.8 66.1 9/04 2.6 35 
67.6 66.4 60.6 72.2 9/09 2.7 43 
64.4 62.3 56.8 67.8 9/04 3.3 40 
63.8 
.. 
4.8 
61.0 54.3 67.6 
8.9 7.3 10.6 
5.6 4.5 6.6 
2.7 3.0 4.4 
2.7 
.5 
.3 
.1 
37 
3 
2 
1 
74.0 68.6 63.0 74.2 9/11 1.8 43 
67.0 59.1 75.0 9/27 1.3 52 
65.8 60.7 56.1 65.4 9/11 1.6 42 
68.7 62.1 51.4 72.8 9/11 2.4 44 
68.0 65.3 57.5 73.1 9/17 2.6 49 
67.3 63.3 52.2 74.4 9/04 2.3 43 
66.7 62.2 53.4 70.9 9/07 2.2 44 
66.4 62.5 70.3 9/11 1.5 41 
64.8 60.2 69.3 9/07 1.8 43 
65.4 59.2 71.6 9/11 2.1 41 
62.7 52.9 72.5 9/17 2.6 45 
64.1 58.1 51.3 64.9 9/21 1.4 44 
70.1 68.4 64.2 72.6 9/27 1.8 50 
69.7 65.8 60.6 70.9 9/07 1.8 44 
64.8 59.3 56.2 62.4 9/11 2.0 44 
69.2 64.0 56.8 71.1 9/17 2.8 52 
72.8 66.8 59.3 74.3 9/04 1.8 39 
65.9 56.9 74.8 9/11 2.0 44 
63.9 59.0 68.8 9/07 2.5 39 
66.6 63.8 56.7 70.9 9/07 2.2 43 
70.2 67.0 58.6 75.4 9/17 2.8 52 
67.7 55.9 79.4 9/17 1.6 47 
60.1 61.3 58.9 9/07 2.2 45 
69.2 66.1 57.8 74.5 9/04 1.7 43 
69.8 63.2 54.5 71.9 9/07 2.3 46 
67.4 62.8 53.7 71.9 9/17 2.3 49 
54.2 
60.5 
68.6 
63.6 
54.4 
63.4 
61.2 
60.7 
48.0 47.6 48.5 9/17 1.7 34 
60.1 52.5 67.6 9/04 2.1 46 
67.8 59.8 75.9 9/07 1.4 41 
61.0 56.0 66.0 9/17 1.4 46 
47.9 40.0 55.9 9/27 1.1 25 
46.3 37.1 ss.s 9/04 1.0 16 
59.5 56.2 62.8 9/17 2.3 48 
51.7 46.2 57.2 9/04 1.0 17 
60.5 54.5 66.5 9/07 2.1 44 
70.8 65.9 55.4 76.3 9/11 2.3 46 
67.0 65.2 57.7 72.8 9/17 2.7 so 
66.3 62.8 69.9 9/07 2.4 46 
35 
1.0 
1.5 
1.0 
1.7 
1.3 
2.3 
1.5 
.4 
.3 
.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.3 
1.2 
1.4 
1.5 
1.7 
1.8 
1.3 
1.1 
1.4 
1.2 
1.0 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.5 
1.9 
1.0 
1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.0 
1.7 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.2 
1.0 
2.0 
70.7 9/01 1.4 1.2 
63.2 8/26 2.4 2.0 
68.9 9/05 1.9 1.0 
66.5 8/31 2.6 1.8 
66.3 
7.7 
4.8 
2.3 
2.0 
.7 
.4 
.2 
1.2 
.5 
.3 
.1 
79.5 9/21 3.1 1.0 
70.8 9/22 2.1 1.0 
75.4 9/16 3.5 1.0 
70.7 9/26 4.0 1.0 
71.2 9/17 3.4 1.0 
71.2 9/22 3.2 1.0 
70.0 9/24 3.1 1.0 
71.8 9/30 3.4 1.0 
73.7 9/09 2.9 1.0 
70.3 9/11 
74.5 9/30 
78.8 9/15 
3.1 1.0 
4 .o 1.0 
2. 7 1.0 
69.4 9/17 2.7 1.0 
73.4 9/27 3.7 1.0 
72.3 9117 
76.3 9/19 
72.1 9/22 
60.3 9/19 
60.9 9/17 
69.3 9/21 
79.3 9/30 
62.5 9/17 
67.3 9/21 
70.7 9/09 
60.8 9/20 
3.0 1.0 
3.3 1.0 
3.8 1.0 
2.3 1.0 
3. 7 1.0 
2.5 1.0 
1.4 1.0 
1.0 1.0 
3.4 1.0 
1.0 1.0 
4.0 1.0 
75.6 9/22 3.8 1.0 
68.7 9/27 3.7 1.0 
REGION VI, continued 
===============================================================================================================~========= 
1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 RESULTS 
BRAND REG. REG. REG. (CAl (DSl 
------- -------
------------------------------------------------ --------------------------CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD YIELD YIELD ~AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD ~AT. LOOG- SHAT-
BU/A BU/A BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH) TERING BU/A DATE INS TERING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEEDEX INC. 
451. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 64.9 54.4 75.4 9/07 2.8 46 1.2 
STINE SEED FARH, INC. 
4190. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 61.7 68.7 63.8 51.7 75.9 9/17 2.5 48 1.0 73.6 9/30 3.7 1.0 
4770. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 70.6 65.2 56.5 73.8 9/11 2.4 46 1.5 76.1 9/19 2.9 1.0 
EX 4880 ••••••.••••••••.•• 62.9 57.1 68.8 9/07 2.1 40 1.2 
TENBARGE SEED CO. 
T 450 •• I •• I •••• I. I I I I •••• 61.7 51.5 71.9 9/11 1.8 43 1.1 
TRISLER SEED FARHS, INC. 
TRISOV 452 .. II ... II II II .. 66.5 64.6 54.2 74.9 9/04 2.3 46 1.3 68.5 9/19 3.2 1.0 
AVERAGE ••••• I ••••••••• I. I 57.7 66.5 62.5 55.3 69.6 .. 2.0 43 1.3 71.2 3.1 1.0 
L.S.D. 10~ LEVEL ••••••••• 7.1 5.8 8.3 .5 3 .6 7.1 .7 .1 
L.S.D. 30% LEVEL ••••••••• .. .. 4.5 3.6 5.2 .3 2 .4 4.5 .4 .1 
STD ERR OF CULTIVAR ~EAN. 3.9 4.7 2.2 2.5 3.5 .2 1 .2 2.1 .2 .o 
~ATURITY GROUP V 
----------------
ASGROW SEED CO. 
AS149 •••••••••.••••••.••• 50.9 59.1 59.0 57.5 60.5 9/30 1.2 42 1.0 59.3 10/20 1.0 1.5 
CALLAHAN SEEDS 
7510NX ••••• I. I. I I. I I. I ••• 61.8 59.4 53.6 65.1 9/30 1.8 38 1.0 64.2 10/14 1.2 1.8 
COKER'S PEDIGREED SEED CO. 
COKER 425 •••••••••••••••• 56.8 61.5 60.3 59.1 61.4 9/30 1.7 32 1.0 62.7 10/20 1.5 1.3 
COKER 80R-49 .•••••••••••• 58.8 60.5 58.5 62.6 9/30 1.8 35 1.0 57.0 10/20 1.5 1.7 
PRINCETON FAR~S 
PF 5587 I ••• I I •• I I ••••••• I 56.0 52.1 60.0 9/28 2.0 39 1.0 
PUBLIC VARIETY 
ESSEX •• I ••• I. I •• I •••••••• 50.2 54.9 61.4 54.6 68.3 9/29 2.8 34 1.0 48.3 10/17 1.9 1.8 
RIDGWAY SEED CO. 
JADER 586 •••••••••••.•••• 55.3 55.3 53.9 56.8 10/05 2.4 41 1.0 55.3 11/04 2.8 1.0 
AVERAGE ••• I •••••• I I. I I I I. 52.6 58.6 58.8 56.5 61.1 1.9 36 1.0 54.9 2.1 1.6 
L.S.D. 10l LEVEL ••••••••• 8.8 9.1 9.2 .a 4 10.1 .6 .6 
L.S.D. 30% LEVEL ••••••••• .. 5.5 5.5 5.7 .5 3 6.3 .4 .4 
STD ERR OF CULTIVAR ~EAN. 3.6 3.0 2.6 3.6 3.7 .3 1 3.0 .2 .2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELWOOD (7-INCH ROW SPACING) 
========================================================================================================================= 
BRAND 1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 1985 
CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD "AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH) TERING BU/A DATE INS (INCH) TERING BU/A 
"ATURITY GROUP I 
ASSROW SEED CO. 
A1937 •• I I I. I •• I •••••• I. I. 51.0 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-171 •••••••••••••••••• 
PUBLIC VARIETY 
BSR 101 •••••••••••••••••• 52.8 
HARDIN. I I I •• I ••••••• I.... 50.3 
"ATURITY GROUP II 
ASRIGENE SEED CO. 
A6127 •.•• I I. I ••••• I I •• I. I 
51.5 57.7 9/03 1.5 
58.3 9/13 1.5 
54.9 59.0 9/06 1.2 
51.1 55.9 9/04 1.9 
56.5 9/08 1.8 
36 
40 
44 
38 
43 
41 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.7 
45.3 9/08 2.9 43 
50.7 9/11 2.0 42 
46.3 9/12 4.7 47 
1.0 50.0 
1.0 48.8 
1.0 48.6 
ELWOOD (7-INCH ROW SPACING), continued 
========================================================================================================================= 
BRAND 1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 1985 
------- -------
---------------------------------- --------------------------------- -----CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD "AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH) TERING BU/A DATE INS (INCH) TERING BU/A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASGROW SEED CO. 
A2234. I I I I. I I I I I •••••• I. I 61.1 9/06 1.0 37 2.0 
A2943 ....• I. I •••••• I I ••• 56.0 61.0 64.8 9/07 1.0 42 1.0 57.1 9/20 1.3 44 1.0 46.1 
CUSTO" FAR" SEED 
CFS 240. I •••• I I ••••••••• I 54.2 57.0 65.7 9/14 1.2 43 1.0 48.3 9/21 3.4 43 1.0 48.5 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-204. I ••• I ••• I I I. I I. I I 45.1 9/05 1.2 38 2.3 
DSR-252 .................. 58.7 9/06 1.2 36 1.0 
DSR-270 .................. 63.8 9/14 1.0 37 1.0 
DSR-287 ............... 111 55.6 59.5 65.1 9/14 1.0 45 1.0 54.0 9/21 1.8 45 1.0 47.7 
DSR-297 •••••••••••••..••• 48.8 51.9 57.3 9/21 1.0 46 1.0 46.5 9/25 1.8 48 1.0 42.4 
DST 2308. I •• I I I ••• I I I I •• I 66.1 9/12 1.0 33 1.0 
DST 23111 I. I •• I I I I ••• I I. I 64.3 9/16 1.3 43 1.0 
GRIFFITH SEED CO. 
PL 2214 ••• ~~····~···~··~· 58.4 63.7 9/15 1.5 41 1.0 53.0 9/20 3.2 45 1.0 
"CALLISTER SEED CO., INC. 
"ASCO 8341 ••••••••••••••• 57.1 62.3 9/15 1.8 41 1.0 51.9 9/23 3.2 44 1.0 
"ASCO 8616 ••••••••••••••. 56.6 63.1 9/12 1.3 40 1.0 50.0 9/21 3.2 42 1.0 
"ASCO 8633 ••••••••••.•••• 54.8 58.1 9/07 1.7 38 1.3 51.5 9/12 4.0 45 1.0 
"ASCO ALPINE ••••••••••••• 64.2 9/13 1.3 39 1.3 
"ASCO GRAND SLA"········· 66.4 9/14 1.6 45 1.0 
NOBLEBEAR, INC. 
NB 2240 ••••• ~·····~~~··~· 54.2 9/07 2.3 42 1.0 
PUBLIC VARIETY 
BSR 201 ••..••••••••••••.. 48.7 50.5 54.4 9/16 1.5 41 1.0 46.6 9/17 4.1 42 1.0 45.1 
CENTURY 84 •••••••••.•.••• 52.9 54.0 58.7 9/14 1.0 43 1.0 49.3 9/14 2.1 43 1.0 50.7 
CN 210 •••• I I •••••••• I •••• 42.8 43.5 48.0 9/04 1.5 44 1.3 ·38.9 9/11 3.0 43 1.0 41.5 
CN 290~·············~···· 42.2 42.8 48.7 9/13 1.5 43 1.0 37.0 9/18 2.6 43 1.0 40.9 CORSOY 79 ••••.•••.••••••. 48.3 49.9 55.4 9/06 2.2 46 1.0 44.4 9/16 4.5 48 1.0 45.1 
ELGIN 87 .••••••••••.••..• 52.8 60.0 9/09 1.3 36 1.0 45.7 9/16 3.4 43 1.0 
GNOME 85. I ••••••• I. I •• I I. 51.7 54.0 59.0 9/22 1.0 23 1.0 49.0 9/21 1.2 32 1.0 47.2 
HACK ••••••••• I •• I I ••• I •• I 49.7 54.4 57.8 9/09 1.0 37 1.0 50.9 9/14 1.6 42 1.0 40.5 
PRESTON •••••.•••••••••••• 53.8 59.6 9/16 1.3 44 1.0 48.0 9/16 2.7 44 1.0 
RIVERSIDE 
3033. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 55.7 59.0 66.8 9/16 1.5 44 1.0 51.3 9/19 2.7 44 1.0 49.0 
S-BRAND 
S-40D ... I •• I •••••••• I I ••• 52.0 9/05 1.0 40 2.0 
S-42CI •. I. I I I. I I ••••• I ••• 51.2 59.0 9/06 1.2 40 1.0 43.5 9/08 2.7 41 1.0 
S-44C. I. I ••••• I. I •••••••• 51.5 58.8 9/08 1.5 40 1.0 44.2 9/12 3.1 47 1.0 
S-450+ ....... ~.·~·~······ 58.6 63.9 9/13 1.4 42 1.0 53.3 9/18 3.6 41 1.0 
S-45H .• I I ••••• I ••••••• I •• 57.4 64.5 9/11 1.5 41 1.0 50.4 9/15 2.7 41 1.0 
S-4SJ .. I I ••••• I I. I I •••• I. 65.8 9/14 1.5 43 1.0 
S-45L .... I ••••••••• I. I ••• 63.2 9/12 1.0 41 1.0 
S-46F •••••••••••..••••••. 57.4 63.2 9/10 1.4 39 1.0 51.5 9/19 3.2 43 1.0 
STEWART HYBRIDS, INC. 
STEWART 210 •••••••••••••• 58.6 64.0 9/13 1.3 41 1.0 53.2 9/16 3.3 43 1.0 
TERRA INTERNATIONAL 
EXP 250 .•••..••••••••.•.• 66.1 9/15 1.3 44 1.0 
HURDLE •••••• I. I. I •••••• I I 55.6 60.7 9/07 1.3 39 1.0 50.6 9/12 2.3 42 1.0 
SPRINT ••.••••••• I •••••• I. 57.6 64.5 9/14 1.4 41 1.3 50.7 9/15 2.6 43 1.0 
TRISLER SEED FARMS, INC. 
TRISOY 221 •••••••••••••• I 56.1 59.2 67.5 9/14 1.7 43 1.0 50.9 9/20 3.6 45 1.0 49.8 
UPHOFF SEEDS 
231. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 57.2 58.1 67.8 9/16 1.3 41 1.0 48.4 9/19 3.7 43 1.0 55.4 
VORIS SEEDS, INC. 
EXP 2801 .••••.••••••.•••. 61.0 9/13 1.2 41 1.0 
AVERAGE (GROUPS I-IIl •.•• 51.4 54.6 60.2 1.4 41 1.1 47.2 3.1 43 1.0 46.4 
L.S.D. 10l LEVEL ••••••..• 5.3 .4 3 .3 5.7 .9 4 4.6 
L.S.D. 30% LEVEL •.••••••• .. .. 3.3 .3 2 .2 3.6 .5 2 2.9 
STD ERR OF CULTIVAR HEAN. 4.4 4.3 2.3 .2 1 .1 2.4 .4 2 2.0 
MATURITY GROUP III 
------------------
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-304 •••••••••••••••••• 58.8 68.4 9/19 1.7 46 1.0 49.1 9/19 2.3 43 1.0 
GRIFFITH SEED CO. 
Pl 3150 •••••.•••••.•••••• 61.3 69.8 9/21 1.3 51 1.0 52.8 9/26 2.2 47 1.0 
37 
ELWOOD (7 -INCH ROW SPACING), continued 
========================================================================================================================= 
BRAND 1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 1985 
------- -------
---------------------------------- --------------------------------- -----CULTIYAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD "AT. LODS- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODS- HEIGHT SHAT- YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE INS <INCH) TERINS BU/A DATE lNG <INCH) TERINS BU/A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JACQUES SEED CO. 
8732. I I I I I I I I I I I I I I I I II I I 51.6 9/20 1.3 29 1.0 
"CALLISTER SEED CO., INC. 
"ASCO "ACH ! ............. 64.5 9/22 1.2 46 1.0 
"ASCO "ARQUIS •••••••••••• 65.9 9/21 1.2 44 1.0 
PUBLIC VARIETY 
CARTTER. I. I •• I ••• I •••••• I 52.9 61.1 9/20 1.3 47 1.0 44.8 9/24 3.3 43 1.0 
CHA"BERLAIN •••••••••••••• 56.6 60.2 9/23 1.7 48 1.0 53.1 9/29 3.2 46 1.0 
FAYETTE ••••.••••••••••••• 52.6 59.0 9/29 1.3 52 1.0 46.2 9/27 2.0 45 1.0 
HARPER 87 ••••••••••.••••• 49.9 53.9 9/19 1.3 43 1.0 46.0 9/21 2.3 39 1.0 
HOBBIT 87 •••••••••••••••• 65.4 9/24 1.0 26 1.0 
PELLA 86 •• I •• I I. I I I I ••••• 56.8 67.3 9/16 1.5 47 1.0 46.4 9/16 2.0 41 1.0 
RESNIK ••••••••••••••••••• 66.4 9/21 1.3 42 1.0 
SHER"AN •••••••••••• I ••• I. 53.1 54.1 62.1 9/22 1.7 47 1.0 46.0 9/19 4.5 40 1.0 51.2 
WILLIA"S 82 ••••••••••..•• 45.6 47.8 55.0 9/27 1.5 51 1.0 40.6 9/27 3.0 45 1.0 41.1 
STEWART HYBRIDS, INC. 
STEWART 360 •••••••••••••. 55.2 9/18 1.5 47 1.0 
STEWART 361 •••••••••••••• 63.3 9/21 1.5 46 1.0 
VORIS SEEDS, INC. 
Y311. I. I •••••••••••• I •• I I 62.4 9/19 1.7 47 1.0 
AVERAGE. I •• I ••• I ••••• I ••• 49.3 54.5 61.9 1.4 45 1.0 48.5 2.5 43 1.0 48.7 
L.S.D. 10l LEVEL ••••••••• 6.3 .3 3 6.0 .8 3 5.9 
L.S.D. 30l LEVEL ••••••••• .. .. 3.9 .2 2 3.8 .5 2 3.7 
STD ERR OF CULTIVAR "EAN. 5.3 4.3 2.6 .1 1 2.5 .3 1 2.5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
URBANA (7-INCH ROW SPACING) 
========================================================================================================================= 
BRAND 1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 1985 
------- -------
---------------------------------- --------------------------------- -----CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD "AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD BU/A BU/A BU/A DATE lNG <INCH) TERING BU/A DATE lNG <INCH) TERING BU/A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ATURITY GROUP II 
-----------------
ADLER'S SEEDS, INC. 
217 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 53.4 55.0 9/06 1.9 42 1.0 51.8 9/09 1.5 43 1.0 
225 .............. 11 •••••• 64.2 60.1 58.5 9/05 2.9 40 1.0 61.6 9/07 2.3 42 1.0 72.5 
AS-SEEDS INC. 
AS 21 •.....• I •• I •••• I ••• I 65.1 58.5 58.0 9/07 2.6 39 1.0 59.1 9/11 2.5 42 1.0 78.4 
AGRIGENE SEED CO. 
A6127 •••••••.•••••••••••• 63.5 9/04 2.7 40 1.7 
AINSWORTH SEED CO. 
DISCOVERY •••.•••••••••••• 63.0 61.4 9/04 2.8 39 1.0 64.6 9/10 2.1 43 1.0 
ASGROW SEED CO. 
A2234 ••••.•••••.••••••••• 56.5 8/28 1.4 35 2.0 
A2943 •. I ••• I •••••••••••• 67.5 60.3 61.4 9/12 1.5 41 1.0 59.2 9/11 1.0 43 1.0 81.9 
CHALLENGER SEED CO. 
csv 29 •••••••••••••••••.• 63.4 61.4 9/06 3.0 38 1.0 65.4 9/11 2.3 41 1.0 
COKER'S PEDIGREED SEED CO. 
6592. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 52.8 54.5 9/14 2.0 46 1.0 51.0 9/13 1.2 49 1.0 
CUSTO" FARM SEED 
CFS 240 •................. 66.2 60.7 63.2 9/05 3.1 41 1.0 58.1 9/11 2.2 42 1.0 77.3 
DAIRYLAND SEED CO., INC. 
DSR-252 .. I. I ••• I ••••••••• 63.1 8/30 2.4 34 1.0 
DSR-270 •••.•.•.••.••••..• 65.9 9/06 2.3 38 1.0 
DSR-287 •••••••••••.••••.• b5.0 56.1 57.3 9/11 1.9 45 1.0 55.0 9/11 1.4 45 1.0 82.9 
DSR-297 •••••••..•••.••••. 59.1 52.3 52.0 9/13 1.8 47 1.0 52.6 9/14 1.4 49 1.0 72.6 
DST 2308~·········~····~~ 65.9 9/04 1.4 35 1.0 DST 2311 ••••.•••••••••••• 71.0 9/08 2.5 41 1.0 
GOLDEN HARVEST 
H-1265 ••.••• I I •• 1 ••• 1 ••• I 62.9 9/05 1.8 38 1.0 
H-1285 •..••.•........•••• 66.7 63.1 64.5 9/09 2.7 40 1.0 61.7 9/10 2.4 44 1.0 74.0 
38 
URBANA (7 -INCH ROW SPACING), continued 
========================================================================================================================= 
BRAND 1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 1985 
------- -------
---------------------------------- --------------------------------- -----CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH> TERING BU/A DATE lNG (INCH) TERING BU/A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GREATER AMERICAN SEED 
COLT-3 ......••........... 57.9 9/18 2.8 41 1.0 
GRIFFITH SEED CO. 
PL 2214 •.•.••••.•.•••••.• 67.2 62.8 64.7 9/02 2.7 38 1.0 61.0 9/10 2.2 42 1.0 76.0 
HOBLIT SEED CO. 
BOUNTY I ••••••• I •• I. I ••••• 67.5 62.4 67.6 9/09 2.7 43 1.0 57.2 9/10 2.2 43 1.0 77.6 
HB 295 ••.••...•..••..•••• 60.0 9/12 1.8 47 1.0 
J H SCHULTZ SEED CO. 
JHS 2987 ••••••••••••••••• 62.6 9/06 2.5 44 1.0 
HC ALLISTER SEED CO., INC. 
HASCO 8341 ••••••••••••••• 67.8 62.3 58.4 9/06 3.2 36 1.0 66.1 9/09 2.0 44 1.0 78.8 
HASCO 8616 ••••••••••..•.• 61.7 61.7 9/06 2.3 38 1.0 61.7 9/05 1.0 42 1.0 
HASCO 8633 ••••••••••••••• 57.4 57.8 9/05 3.0 39 1.7 57.0 9/03 1.9 39 1.0 
HASCO ALPINE ••••••.•••••• 63.3 9/05 3.1 37 1.3 
HASCO GRAND SLAH ••••••••• 61.9 9/04 2.9 41 1.0 
HC CUBBIN SEED FARH INC. 
TAYLOR. I ••••• I ••••••••••• 68.6 63.4 66.2 9/03 3.0 37 1.0 60.7 9/10 2.1 43 1.0 79.0 
HERSCHHAN SEEDS 
CHEYENNE II •••••••••••••• 59.5 59.1 9/03 2.7 38 1.0 60.0 9/09 2.2 44 1.0 
CHEYENNE III ••••••••.•••• 58.8 63.1 9/10 2.7 49 1.0 54.5 9/14 2.0 45 1.0 
SHAWNEE I I I •••••••••••••• 58.8 59.2 9/04 3.1 43 1.7 58.5 9/11 1.5 46 1.0 
NOBLEBEAR, INC. 
NB 2776 .••...•••.••••••.• 62.5 62.6 9/05 2.2 38 1.0 62.4 9/07 1.0 40 1.0 
PUBLIC VARIETY 
BSR 201 •••.••••••.••..••. 62.9 59.9 61.9 9/07 3.4 39 1.0 57.9 9/05 1.9 44 1.0 69.0 
CENTURY 84 •••••••••••.•.• 56.6 48.6 48.6 9/07 2.0 40 1.0 48.6 9/03 1.0 42 1.0 72.7 
CN 210. I I. I I I I I I I. I I I I. I I 51.4 46.4 48.8 8/30 3.4 38 1.0 44.0 9/01 1.8 43 1.0 61.5 
CN 290 ••••••••.•••••••••• 47.7 41.0 41.1 9/07 2.2 39 1.0 40.9 9/10 1.5 43 1.0 61.2 
CORSOY 79 ••••.•••.••.•••• 56.4 51.3 51.6 8/30 3.4 37 1.0 51.0 9/04 2.4 44 1.0 66.5 
ELGIN 87 •••••.•••••••••.• 59.1 60.2 9/09 3.5 37 1.0 58.0 9/08 1.7 41 1.0 
SNOHE 85 •••••••••••••••.• 58.0 53.1 55.0 9/10 1.0 20 1.0 51.2 9/10 1.0 21 1.0 67.7 
HACK •• I I ••• I •••• I I •••• I. I 62.5 57.7 60.4 9/03 1.9 36 1.0 54.9 9/04 1.0 38 1.0 72.2 
PRESTON .••••••••••••••••• 60.6 60.8 9/10 2.2 45 1.0 60.4 9/09 2.0 45 1.0 
S-BRAND 
S-46F .................... 64.1 9/03 2.7 42 1.3 
S-466 ....... I I •• I' ••• I I I. 67.0 8/31 2.8 38 1.0 
S-47J ... I •••••• I ••• I ••••• 66.2 9/07 2.4 44 1.0 
STONE SEED FARMS INC. 
S-£201 .................. 1 65.3 9/09 1.6 34 1.0 
TERRA INTERNATIONAL 
EXP 250 •••••••••.•••••••• 65.0 9/04 2.6 41 1.0 
SPRINT I •• I •• I •• I. I ••• I ••• 66.2 9/03 2.6 38 1.0 
TRISLER SEED FARKS, INC. 
TRISOY 221 ••••••••••••••• 69.6 63.1 59.0 9/07 2.9 36 1.0 67.2 9/10 2.3 44 1.0 82.7 
TRISOY 271 ••••••••••••••• 67.2 9/06 1.6 35 1.0 
UPHOFF SEEDS 
231. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 65.5 60.3 61.1 9/07 3.0 38 1.0 59.4 9/08 2.2 44 1.0 76.0 
EX901 • • · •• I I I. I •• I. I ••••• I 66.6 9/04 2.8 42 1.0 
AVERAGE. I. I I I •••• I ••••• I. 62.8 57.9 60.3 2.5 39 1.1 55.8 1.8 43 1.0 71.5 
L.S.D. 10l LEVEL •••••..•. 5.6 .6 3 .3 5.8 .3 3 8.6 
L.S.D. 30l LEVEL •••••••.• .. .. 3.5 .4 2 .2 3.6 .2 2 5.4 
STD ERR OF CULTIVAR HEAN. 6.0 5.5 2.4 .3 1 .1 2.5 .1 1 3.7 
MATURITY GROUP III 
------------------
ADLER'S SEEDS, INC. 
302. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 61.4 59.6 66.0 9/06 3.0 50 1.0 53.3 9/14 1.8 46 1.0 65.0 
303. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 64.1 68.3 9/09 3.0 44 1.0 59.9 9/18 1.8 46 1.0 
315. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 58.3 56.7 55.7 9/09 1.6 33 1.0 57.7 9/14 1.1 39 1.3 61.6 
325. I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I 61.2 53.3 57.5 9/14 1.8 37 1.0 49.0 9/19 1.1 38 1.0 77.1 
AINSWORTH SEED CO. 
EASLE ••••••••• I. I •••••••• 74.8 9/11 3.1 44 1.0 
ASGROW SEED CO. 
A3205 •......••...••...•. 1 67.0 72.4 9/12 2.1 41 1.0 61.6 9/19 1.6 41 1.0 
A3427.~·················· 70.4 67.7 75.0 9/13 2.7 43 1.0 60.4 9/16 1.3 42 1.0 75.9 
cm:ER 'S PEDIGREED SEED CO. 
COKER 83L-83 ••••••••••••• 71.7 9/12 2.2 45 1.0 
EX723 •••••••••••••••••••• 69.4 9/10 3.5 41 1.0 
39 
URBANA (7 -INCH ROW SPACING), continued 
========================================================================================================================= 
BRAND 1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 1985 
CULTIYAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE INS <INCH) TERING BU/A DATE INS <INCH) TERING BU/A 
COKER'S <CONTINUED) 
RA303 •••••••••••••••••••• 
DAIRYLAND SEEn CO., INC. 
DSR-304 •••••••••••••••••• 
DSR-317 ...• ,,,,,,,,,,,,,, 69.8 
DSR-335 .......•...•...... 
DEKALB-PFIZER GENETICS 
CX326 ••••••••••• I. I •••••• 
CX345 .•.•..•...••.••.•... 71.6 
ELLIOTT SEEDS, INC. 
SB 6387 ..........••..•... 
GRIFFITH SEED CO. 
PL 3150 •••••••••••• I I •••• 
HOBLIT SEED CO. 
HB 370 ••••••••••••••••••• 
J " SCHULTZ SEED CO. 
J"S 3186 .•.•••••••.••••.. 
J"S 3788 .•.•......•••.•.. 
JACQUES SEED CO. 
8732. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
LEWIS HYBRIDS, INC. 
367, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
"CALLISTER SEED CO., INC. 
"ASCO "ACH I ••••••..••••• 
"ASCO "ARQUIS .••..•.•••.. 
"C CUBBIN SEED FAR" INC. 
RENO ••••••••••••••••••••• 64.1 
"ERSCH"AN SEEDS 
TRU"AN I I •••.••.••••.••.• 
WASHINGTON YI •••••••.•.•• 
NOBLEBEAR, INC. 
NBX 203 •.•.••••..•••.•.•• 
PRIDE CO., INC. 
X729. I. I I •••••••• I I •••• I I 
1734. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
PUBLIC VARIETY 
CARTTER •••••••••••••••••• 
CHA"BERLAIN ••..•.•.•••.•. 
FAYETTE •••••..••.•••...•• 
HARPER 87 .••••.•••••.••.. 
HOBBIT 87 •••.•..••...••.. 
PELLA 86 ••••••.••..•••••. 
RESNIK. I I ••••••••••••••• I 
SHER"AN . . • • • • • • • • • . . • • • • • 64. 6 
WILLIA"S 82 ••••••••...••• 57.8 
S-BRAND 
S-480 •••••••••••••••••••• 
S-498 ••••••••••• 1.1111111 70.5 
S-49C. I I I I I ••••• I ••••••• I 
S-49D •••••••• IIIIIIIIIIII 
S-53A .•.••.•••••••••••••. 69.8 
S-62. I I. I •• I ••• I I I. I. I I I I 
S-64B ••••••• ~············ 5-67 ••••••••• 111111111111 
STONE SEED FAR"S INC. 
S-332 •••••• ~············· 
S-E303 •••• I I. I I •••• I. I •• I 
S-E306 •• I •••• I •••• I I. I •• I 
TERRA INTERNATIONAL 
ADVANCE •••••••••• I. I ••••• 
TRISLER SEED FAR"S, INC. 
TRISOY 341 ••••••••••••.•• 
TRISOY 342 ••••••••••••••• 69.1 
VORIS SEEDS, INC. 
EXP 3131 ••..••••...•••••• 
V311. I I I I I I. I I •••• I •• I... 6817 
AVERAGE •• I. I I •• I ••• I. I. I. 
L.S.D. 101 LEVEL ••••••••• 
L.S.D. 30l LEVEL ••••••••• 
STD ERR OF CULTIYAR "EAN. 
66.0 
.. 
4.9 
68.9 9/06 3.B 
70.1 75.2 9/12 3.1 
72.8 77.5 9/18 2.6 
74.8 9/12 2.7 
63.5 71.5 9/11 2.4 
68.1 74.4 9/10 2.4 
72.3 9/14 3.1 
69.4 75.4 9/14 2.7 
76.4 9/19 2.3 
66.1 71.8 9/09 3.1 
73.5 9/15 2.3 
59 .1 9110 1. 5 
77.1 9/19 2.7 
72.6 9/14 2.6 
70.2 9/15 2.4 
63.7 67.2 9/09 3.0 
66.9 72.4 9/13 2.8 
67.3 76.7 9/18 2.3 
65.3 9/14 2.7 
66.5 9/04 2.2 
65.6 9/14 2.8 
59.5 63.4 9/10 3.2 
57.3 62.5 9/12 3.3 
54.9 57.9 9/20 3.1 
60.2 65.4 9/06 2.4 
68.1 9/09 1.2 
63.5 69.6 9/06 2.8 
76.6 9/10 2.4 
61.3 60.6 9/11 3.7 
53.9 60.8 9/20 2.B 
62.3 64.5 9/06 3.2 
65.9 69.8 9/10 2.7 
74.6 9/11 2.5 
69. 7 9/11 3. 5 
67.3 75.0 9/12 3.1 
63.7 68.8 9/14 2.5 
73.3 9/13 2.7 
71.1 79.7 9/13 2.2 
57.7 9/09 2.0 
72.9 9/13 2.8 
76.7 9/13 2.7 
65.0 71.3 9/11 3.1 
64.1 68.6 9/12 3.4 
64.1 70.6 9/13 3.1 
76.0 9/09 2.5 
67.3 76.5 9/11 2.9 
63.8 
.. 
5.0 
69.8 
6.2 
3.9 
2.6 
2.7 
.5 
.3 
.2 
40 
41 
42 
49 
48 
45 
47 
43 
49 
49 
47 
48 
27 
50 
43 
42 
45 
47 
46 
45 
40 
46 
44 
49 
55 
42 
21 
44 
42 
45 
53 
41 
45 
45 
41 
46 
46 
48 
47 
44 
51 
47 
44 
45 
43 
43 
43 
44 
3 
2 
1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
65.0 9/16 2.2 45 
68.1 9/20 1.5 49 
55.5 9/11 1.2 43 
61.8 9/14 1.1 45 
63.4 9/14 1.5 47 
60.3 9/15 1.5 45 
60.1 9/11 1.7 44 
61.3 9/16 1.6 44 
57.8 9/21 1.3 45 
55.6 9/14 
52.0 9/18 
52.0 9/25 
55.0 9/15 
57.5 9/07 
61.9 9/18 
47.0 9/23 
1.4 44 
1.3 49 
1.1 49 
2.0 43 
1.6 43 
2.3 43 
1. 7 47 
60.1 9/10 1.4 46 
61.9 9/14 1.6 46 
59.5 9/16 2.0 44 
58.6 9/20 1.6 43 
62.5 9/19 1.5 46 
58.7 9/14 1.6 45 
59.6 9/15 1.6 45 
57.5 9/15 1.5 45 
58.0 9/14 2.1 43 
57.0 
6.6 
4.2 
2.8 
1.6 
.5 
.3 
.2 
44 
3 
2 
1 
1.0 
1.0 63.7 
1.0 
1.0 78.7 
1.0 
1.0 
1.0 65.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 71.2 
1.0 65.7 
1.0 
1.0 79.9 
1.0 75.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 79.2 
1.0 71.6 
1.0 69.2 
.2 9.1 
.1 5.7 
.1 3.9 
URBANA (7 -INCH ROW SPACING}, continued 
========================================================================================================================= 
BRAND 1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 1985 
------- -------
---------------------------------- --------------------------------- -----CULTIYAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE lNG (INCH) TERING BU/A DATE lNG (INCH) TERING BU/A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HATURITY GROUP IV 
-----------------
PRIDE CO., INC. 
1642. II I I I I I I I I I I I I I I I I I I 69.0 70.1 9/21 2.3 46 1.0 67.8 9/24 1.2 46 1.0 
PUBLIC VARIETY 
PENNYRILE. I I I I I I I I I I I I I I I 53.2 9/28 2.0 56 1.0 
PIXIE •••••••••• I. I. I ••• I I 63.9 59.7 57.8 9/21 1.0 22 1.0 61.6 9/25 1.0 23 1.0 72.4 
RIPLEY •••••• I ••••••••••• I 60.0 58.2 9/13 1.3 28 1.0 61.8 9/21 1.2 34 1.0 
UNION ••• I •••• I. I I I I •• I I I I 56.3 54.0 56.4 9/19 3.3 53 1.0 51.6 9/23 1.8 52 1.0 60.9 
AVERAGE .• I •• I I •• I •••• I.'. 60.1 60.7 59.7 2.1 42 1.0 58.4 1.4 43 1.0 70.4 
l.S.D. 10l LEVEL ••••••••• 6.6 .4 3 10.0 .3 2 6.7 
L.S.D. 30l LEVEL ••••••••. .. .. 4.0 .3 2 6.1 .2 1 4.0 
STD ERR OF CULTIVAR HEAN. 5.4 6.2 2.6 .2 1 4.0 .1 1 2.5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BROWNSTOWN (7-INCH ROW SPACING) 
========================================================================================================================= 
BRAND 1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 1985 
------- -------
---------------------------------- --------------------------------- -----CULTIYAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE lNG (INCH) TERING BU/A DATE lNG (INCH) TERING BU/A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HATURITY GROUP III 
------------------
ASGROW SEED CO. 
A330 7 I I ' ' ' I ' ••• ' ' I I • I • I ' • 50.4 46.8 40.3 9/08 1.2 39 1.1 53.4 9/12 1.1 39 1.0 57.7 
A37331 I I I I. I I I I I I I I. I I I I I 54.2 50.3 9/11 1.0 34 1.4 58.0 9/10 1.0 34 1.0 
A3803 ••••••••••••••••...• 54.6 47.2 41.5 9/13 1.0 34 1.5 52.9 9/09 1.0 35 1.0 69.5 
BELLEVILLE SEED HOUSE 
BSH 390 I I ' I I I ' I I I ' ' ' • ' • ' I 46.b 9/08 L2 39 1.3 
BERGHANN-TAYLOR SEEDS, INC. 
BT 380' ' I I ' •• I • ' ' I •• I I I I I 56.2 50.1 44.3 9/04 1.8 38 1.5 55.9 9/09 1.9 35 1.0 b8.3 
BT 386' I I ' I I ' ' ' I I • ' ' ' • I • I 52.1 4b.1 39.8 9/06 1.5 42 1.4 52.3 9/07 1.5 40 1.0 64.2 
BT XP399 •••••..••••••.••• 39.6 9/04 1.0 40 2.0 
COKER'S PEDIGREED SEED CO. 
COKER 393 ••••••••.•.••.•• 41.6 9/08 1.0 40 1.0 
HERSCHHAN SEEDS 
WASHINGTON VI •••••••••••• 52.7 49.1 9/06 1.2 40 1.0 56.2 9/11 1.2 40 1.0 
PUBLIC VARIETY 
CARTTER ••••.••••••••••..• 41.5 35.9 8/30 1.7 34 2.0 47.2 9/04 1.5 34 1.0 
CHA"BERLAIN •••.••.••.•••. 46.5 38.5 9/08 1.5 39 2.0 54.5 9/10 1.6 40 1.0 
FAYETTE.' I I I. I Ill' I I'' I I' 49.4 43.1 38.3 9/10 1.5 45 1.7 47.9 9/10 1.6 43 1.0 61.9 
HARPER 87 I I I ' I ' ' ' ' •• I I I ' I 47.8 41.9 9/03 1.2 36 1.4 53.7 9/05 1.2 37 1.0 
HOBBIT 87' I' I I I I I I'' I I I'' 19.0 9/02 1.0 13 1.2 
PELLA 86. I I I I I I I I. I I. I I. I 49.4 45.1 9/01 1.5 37 2.0 53.b 9/04 1.2 36 1.0 
RESNIK ••••.•••.••..•••••• 43.5 9/05 1.0 35 1.5 
SHERHAN. ' • ' ' ' ' • I I • I I • I I I • 55.5 47.5 44.0 9/02 1.7 37 2.0 50.9 9/07 1.2 32 1.0 71.7 
WILLIA"S 82. I I I I I .. I' I I I' 49.7 43.3 37.9 9/08 1.5 44 1.4 48.6 9/07 2.3 41 1.0 b2.6 
S-BRAND 
S-621 I. I ••• I •••••••••••• I 54.3 54.8 9/06 1.0 38 1.9 53.8 9/02 1.2 37 1.0 
S-648. I •••••••• I •• I I I •••• 50.4 9/04 1.0 39 1.0 
S-67 .. I. I I ••••••••• II I. II 50.5 47.6 9/10 1.2 41 1. 7 53.4 9/17 1.3 34 1.0 
S-68A. I I • I •••• I ••••• I • I •• 46.3 9/06 1.2 39 1.9 
AVERASE ••••••.•••.••••••. 52.6 48.1 42.1 1.3 37 1.6 51.3 1.5 36 1.0 65.5 
l.S.D. 10% LEVEL ••.•••••• 3.5 .3 3 .6 5.9 .6 2 3.8 
L.S.D. 30% LEVEL .•••..••• .. .. 2.2 .2 2 .3 3.7 .4 2 2.4 
STD ERR OF CULTIVAR HEAN. 2.9 3.9 1.4 .1 1 .2 2.5 .3 1 1.6 
41 
BROWNSTOWN (7-INCH ROW SPACING), continued 
========================================================================================================================= 
BRAND 1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 1985 
------- -------
---------------------------------- --------------------------------- -----CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD 11AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD 11AT. LODG- HEIGHT SHAT- YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH) TERING BU/A DATE INS (INCH) TERINS BU/A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11ATURITY GROUP IV 
-----------------
BELLEVILLE SEED HOUSE 
BSH 431 •••••••••••••••••• 37.5 9/11 1.3 45 1.7 
BER611ANN-TAYLOR SEEDS, INC. 
BT 447 ••••••••••••••••••• 41.0 36.7 9/12 1.5 44 1.3 45.4 9/20 1.7 39 1.0 
BT 490. I. I •• I •••• I. I •• I. I 47.6 40.9 9/17 1.2 48 1.7 54.2 9/19 1.5 41 1.0 
PUBLIC VARIETY 
EGYPTIAN. I •••••• I •••••••• 42.3 38.7 35.4 9/19 1.2 36 1.3 42.1 9/18 1.5 34 1.0 49.4 
FRANKLIN ••••••••••.•••••• 45.2 38.7 32.4 9/13 1.5 49 1.3 45.0 9/18 1.5 41 1.0 58.1 
LAWRENCE •••••• I •••••••••• 46.5 39.3 38.7 9/08 1.0 40 1. 7 39.8 9/11 1.2 32 1.0 60.8 
PENNYRILE •••••••••••••••• 43.3 9/21 t.o· 48 1.0 
PIXIE. I •• I. I I. I. I I I I ••••• 43.0 28.9 24.6 9/04 1.0 13 1.7 33.1 9/16 1.0 15 1.0 71.4 
PYRAI1ID •••••••••••••••••• 47.2 42.6 38.4 9/19 1.5 48 1.0 46.8 9/20 1.3 35 1.0 56.3 
RIPLEY I I. I •• I I •• I I ••••• I I 48.4 35.6 34.6 9/07 1.0 16 1.0 36.6 9/16 1.0 17 1.0 74.0 
UNION. I I ••••••••••• I ••••• 50.1 46.1 40.1 9/15 1.2 47 1.3 52.1 9/17 1.7 41 1.0 58.0 
VORIS SEEDS, INC. 
V467 .. I ••••• I •••••• I ••••• 44.9 39.5 9/06 1.5 43 2.0 50.2 9/16 1.3 38 1.0 
V491. I ••• I. I. I ••••••••• I. 42.7 37.2 9/17 1.7 48 1.3 48.2 9/18 1.3 40 1.0 
AVERAGE •••••••••••••••••• 46.1 40.6 37.1 1.3 40 1.5 45.9 1.4 34 1.0 61.8 
L.S.D. 10l LEVEL ••••••••• 4.4 .4 4 .6 8.9 .s 4 5.6 
L.S.D. 30l LEVEL ••••••.•• .. .. 2.7 .2 2 .4 5.5 .3 2 3.5 
STD ERR OF CULTIVAR "EAN. 2.8 5.3 1.8 .2 2 .2 3.7 .2 2 2.3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KILBOURNE, IRRIGATED (30-INCH ROW SPACING) 
========================================================================================================================== 
BRAND 1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 1985 
------- -------
---------------------------------- --------------------------------- -----CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD 11AT. LODS- HEIGHT SHAT- YIELD 11AT. LODS- HEIGHT SHAT- YIELD 
BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH) TERINS BU/A DATE INS tiNCH) TERINS BU/A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11ATURITY GROUP II 
-----------------
GRIFFITH SEED CO. 
Pl 2214 •••...•••••••.•••• 46.0 21.6 
11C CUBBIN SEED FARM INC. 
9/Q1 1.0 30 2.0 70.4 9/06 2.8 36 1.0 
TAYLOR. I ••••••••••••••••• 52.4 49.4 24.1 9/01 1.0 30 1.3 74.6 9/06 2.7 37 1.0 58.6 
PUBLIC VARIETY 
BSR 201 •••••••••••••••••• 42.2 37.6 15.9 9/01 1.0 32 2.0 59.3 9/02 3.0 39 1.0 51.4 CENTURY 84 •••••••••••••.. 43.8 38.3 16.6 9/01 1.0 32 2.0 59.9 8/31 1.2 37 1.0 55.0 CN 210 ••••.•• I •••• I ••• I •• 38.3 32.1 12.1 9/01 1.0 28 4.3 52.1 8/28 1.8 35 1.0 50.6 
CN 290.~·····~·~······~~· 38.8 33.4 13.0 9/01 1.0 30 2.0 53.9 9/06 2.0 36 1.0 49.5 CORSOV 79 •••••••••••••••• 43.3 38.5 18.5 9/01 1.0 30 2.3 58.5 8/31 2.7 39 1.0 53.0 
ELGIN 87 .•••••••••••••••• 42.9 16.6 9/01 1.0 27 1.0 69.1 9/06 2.0 36 1.0 GNOME 85 •••••••••••••• I •• 40.6 35.5 11.2 9/01 1.0 14 1.0 59.9 9/06 1.5 20 1.0 50.6 
HACK •••••••••• I •••••••••• 45.2 39.4 14.4 9i01 1.0 31 1.0 64.5 8/31 1.3 36 1.0 56.8 PRESTON ••.••••••••••••••• 41.8 17.1 9/03 1.0 27 1.0 66.5 9/06 2.5 40 1.0 
S-BRAND 
S-46F .............. I •• I •• 43.5 18.5 9/01 1.0 31 2.3 68.5 9/02 2.8 37 1.0 
S-466 .....•.... ~···~····· 18.0 9/01 1.0 29 2.7 
S-47J ..•......... ~ ••...•. 19.4 9/01 1.0 29 2.0 
AVERAGE •••••• I I. I I. I •••• I 43.1 39.9 16.9 1.0 29 1.9 63.4 2.2 36 1.0 54.2 
L.S.D. 10% LEVEL .•••••••• 5.0 3 .7 4.7 .6 4 4.1 
L.S.D. 30% LEVEL ••.••••.• .. .. 3.1 2 .s 2.9 .4 2 2.6 STD ERR OF CULTIVAR 11EAN. 4.5 5.1 2.1 1 .3 2.0 .2 2 1.7 
42 
KILBOURNE, IRRIGATED (30-INCH ROW SPACING), continued 
========================================================================================================================= 
BRAND 1985-87 1986-87 1987 RESULTS 1986 1985 
------- -------
---------------------------------- --------------------------------- -----CULTIVAR OR BLEND YIELD YIELD YIELD "AT. LODS- HEIGHT SHAT- YIELD "AT. LODS- HEIGHT SHAT- YIELD BU/A BU/A BU/A DATE INS (INCH> TERINS BU/A DATE INS <INCH) TERINS BU/A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATURITY GROUP III 
------------------
GRIFFITH SEED CO. 
PL 3150 .••••••••••••••••• 50.0 26.2 9/08 1.2 39 1.0 73.8 9/16 1.8 45 1.0 
LEWIS HYBRIDS, INC. 
367 I I I II I I I I I I II I I I I I I 1 I I 23.7 9/14 1.2 37 1.0 
"C CUBBIN SEED FAR" INC. 
TR(}Y I I I •• I I I •••••••••••• 48.3 41.8 17.8 9/03 1.1 32 2.0 65.8 9/12 2.2 39 1.0 61.4 
PUBLIC VARIETY 
CARTTER •.•.....•......••• 41.1 20.4 9/03 1.0 28 1.3 61.8 9/06 1.3 37 1.0 
CHAKBERLAIN •••••••••••••• 47.7 30.7 9/08 1.5 36 1.0 64.7 9/16 2.5 45 1.0 
FAYETTE •••••••••••••••••• 48.3 43.4 28.0 9/14 1.4 39 1.0 58.8 9/16 2.2 45 1.0 57.9 
HARPER 87 •••••••••••••••• 43.6 22.7 9/08 1.0 31 1.0 64.5 9/12 1.3 40 1.0 
HOBBIT 87 •••••••••.•••••• 16.1 9/08 1.0 18 1.0 
PELLA 86 ••••••••••••••••• 40.8 15.0 9/01 1.0 29 1.0 66.6 9/12 1.2 39 1.0 
RESNIK .•....••....••..... 26.0 9/10 1.1 30 1.0 
SHER"ANI. I •• I I. I •• I I ••• I I 48.5 44.9 26.3 9/10 1.2 33 1.0 63.6 9/12 1.5 36 1.0 55.6 
WILLIA"S 82 •••••••••••••• 46.1 41.8 23.5 9/17 1.3 35 1.0 60.1 9/18 1.7 43 1.0 54.7 
S-BRAND 
S-48D ..... ~······~······· 41.7 17.1 9/01 1.2 33 2.0 66.2 9/06 1.5 38 1.0 
S-498 ....•. ~············~ 48.1 40.5 17.3 9/01 1.0 32 1.3 63.8 9/09 1.7 39 1.0 63.1 S-49C ..•..........•....•. 12.5 9/08 1.0 31 2.0 
S-49D .... ~··············· 17.4 9/08 1.2 34 1.7 S-53A •.•.....••••.•.••..• 47.5 41.9 16.5 9/03 1.1 33 1.7 67.4 9/12 1.7 38 1.0 58.6 
S-62 ........... I ••••••••• 41.1 19.5 9/08 1.0 33 1.0 62.6 9/16 1.8 38 1.0 
5-648 •.......•••..•..••.. 23.8 9/14 1.3 34 1.0 
S-67 ..................... 43.5 22.8 9/10 1.1 33 1.0 64.3 9/18 1.5 39 1.0 
SHISSLER SEED CO. 
SR8 361 •••••••••••••••••• 49.7 47.6 23.5 9/01 1.2 30 2.0 71.7 9/06 1.5 36 1.0 53.9 
GRS 364 ••.••••••••••••• I. 38.5 15.7 9/01 1.2 32 1. 7 61.3 9/06 1.7 41 1.0 
SR8 385 •••••••••••••••••• 25.8 9/17 1.3 38 1.0 
GRB 390 •••••••••••••••••• 22.3 9/08 1.2 35 1.0 
AVERAGE •••••••••••••••••• 48.1 43.1 21.3 1.2 33 1.3 63.1 1.5 39 1.0 58.1 
L.S.D. 10l LEVEL ••••••••• 7.7 .3 4 .5 9.8 .4 4 5.6 
L.S.D. 30l LEVEL ••••••••• .. 4.8 .2 2 .3 6.2 .3 3 3.5 
STD ERR OF CULTIVAR KEAN. 1.1 3.1 3.2 .1 2 .2 4.2 .2 2 2.4 
"ATURITY GROUP IV 
-----------------
"C CUBBIN SEED FARK INC. 
EX 80610 ••••••••••••••••• 23.3 9/29 1.3 38 1.0 
PUBLIC VARIETY 
EGYPTIAN ••••••••••••••••• 38.6 29.7 10/05 1.2 38 1.0 47.6 9/25 2.9 44 1.0 
PENNYRILE •••••••••••••••• 30.2 10/02 1.2 39 1.0 
PIXIE ••••..••...••• I ••••• 42.8 34.8 9.3 9/24 1.0 17 1.0 60.2 9/20 1.0 23 1.0 58.9 
PYRAKID •••••••••••••••••• 38.9 34.9 28.0 9/29 1.5 41 1.0 41.7 9/20 2.7 41 1.0 46.9 
RIPLEY ••....••..••.•.••.. 41.2 16.3 10/02 1.0 21 1.0 66.0 9/20 1.0 26 1.0 
UNION •••• I •• I •• I ••••••••• 46.0 42.6 20.8 9/29 1.2 37 1.0 64.4 9/20 3.0 48 1.0 52.7 
AVERAGE •• I ••••••••••• I I •• 42.6 38.4 22.0 1.2 33 1.0 55.7 2.0 38 1.0 53.4 
L.S.D. 10l LEVEL ••••••••• 6.8 .3 6 12.5 .6 5 3.5 
L.S.D. 30l LEVEL ••••••••• .. .. 4.2 .2 4 7.7 .4 3 2.2 
STD ERR OF CULTIVAR "EAN. 3.6 3.6 2.7 .1 2 5.1 .2 2 1.4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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